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El propósito de este proyecto doctoral es desarrollar una estrategia misional 
formada por un grupo de seis a diez personas, dentro de la Iglesia Divino Salvador de 
Boyle Heights, para que se comuniquen con los presos de Calipatria State Prison por 
medio del ministerio de correspondencia, con la intención de fortalecerles en su vida 
espiritual. Se cree que este medio de comunicación ayudará a mantener un contacto 
directo entre reos, familia, y miembros de la iglesia, lo cual puede afectarles positivamente 
en la relación familiar durante su estancia dentro de la prisión. Esta relación será facilitada 
por la iglesia al invitar a los familiares a reunirse con los congregantes que escriben a sus 
familiares, dentro y fuera de la prisión. 
Este proyecto se presenta en tres partes. La Primera Parte describe cómo la iglesia 
se ha desarrollado y cómo se compara el crecimiento del pasado con su proyección hacia 
el futuro, para luego analizar la realidad actual en cuanto a ministerio, evangelización, y 
liderazgo. La idea principal es envolver a la congregación por medio de grupos pequeños 
a participar en nuevas actividades comunitarias, ministeriales, y misiológicas dentro del 
área de servicios en los próximos seis meses. 
La Segunda Parte explora la misión de la iglesia hacia los prisioneros. Estudia las 
bases bíblicas y teológicas de la misión, basadas en Mateo 25:31-46. Reflexiona e 
identifica la misión apocalíptica de la Iglesia el día de hoy. 
La Tercera Parte presenta conclusiones teológicas y resultados de la participación 
congregacional. Es esencial que la iglesia pueda relacionarse con los presos por medio de 
la correspondencia para ayudarles en su vida espiritual, para ser testigos del poder de 
Cristo en la prisión y fuera de ella al ser incorporados en la sociedad al alcanzar su 
libertad.  
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Este proyecto misional proviene de mi propia experiencia personal como ex-
convicto al haber estado recluido dentro de las prisiones del Estado de California, del 
1992 al 1994. Como ex-convicto, he experimentado en forma personal y propia el dolor 
que sienten y padecen los presos al estar encerrados y sentirse marginalizados, 
abandonados, y excluidos de la sociedad. No es sólo eso. Todos los reclusos fuera y 
dentro de la prisión son catalogados como criminales por la sociedad, aun por algunos 
dentro del mundo evangélico, el cual no debe estar en la posición de juzgar a las 
personas. Al contrario, este debe ser compasivo y saber perdonar a los menesterosos y 
necesitados por medio de la misericordia, la gracia de Dios, y el amor.  
Muchos del pueblo cristiano “evangélico” tienen que cambiar su mentalidad 
negligente concerniente a la falta de ayuda hacia los presos y ex-convictos. Hace falta el 
perdón y la misericordia, porque muchos juzgan sin conocer la verdad y los motivos por 
los cuales hombres, mujeres, y jóvenes vienen a este lugar de terrible estancia. Critico a 
estos “evangélicos.” En lugar de tener misericordia y dar a los ex-convictos, como yo, 
una segunda oportunidad de rehacer sus vidas, algunos me han juzgado y me han 
despreciado, perdiendo así la oportunidad de servir como ministro ordenado. Esta forma 
de actitud me hizo renunciar a la ordenación. Algunos evangélicos tratan con desprecio y 
acusan a los ex-convictos de ser criminales, lo cual no es cierto porque no todos son 
criminales. Lo que sí es cierto es que aun algunos criminales se convierten en ángeles de 
Dios para servir al Señor y a la humanidad de todo corazón dentro y fuera de la prisión.  
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Desafortunadamente, muchas personas no conocen el impacto que el problema 
carcelario causa en las personas encarceladas, en las familias de los reclusos, y 
especialmente en los hijos de ellos. Muchos de los prisioneros mueren en las cárceles y 
prisiones, por medio de enfermedades desatendidas y por la violencia misma que existe en 
los lugares de reclusión. Muchas veces estos problemas ocurren simplemente por la 
sobrepoblación carcelaria. El periódico Los Ángeles Times reportó el 25 de mayo del 2011 
que un prisionero muere innecesariamente en las prisiones de California cada seis o siete 
días debido a la deficiencia constitucional. En inglés dice: “California’s 33 prisons network 
was designed to confine 80,000 convicts, but at times over recent years it has held more 
than 160,000. On Monday, there were 143,435 inmates, which still is 180% of capacity.”1  
Por la gran cantidad de prisioneros amontonados dentro de las prisiones, se oye 
que alguien grita, “Man down!” Esto quiere decir que alguien ha sido herido, golpeado, 
caído, o se ha desmayado por la falta de oxígeno o desesperación por la cantidad de presos 
en una pequeña celda. Otro reporte publicado por Los Angeles Times titulado “¿Cámaras 
de tortura en California?” dice lo siguiente: “Human rights activists rallied in downtown 
L.A., on Tuesday to call for intervention by the United Nations to stop the torture of 
prisoners by an amoral regime. The rogue state in question is the state of California in the 
Security Housing Units.”2 Las condiciones de los presos son tan precarias que tiene que 
                                                 
1 Tim Rutten, “A Prison System We Deserve,” Los Angeles Times, May 25, 2011, A19. “La red de 
33 prisiones de California fue diseñada para confinar a 80.000 convictos, pero en ocasiones en los últimos 
años ha tenido más de 160.000. El lunes, había 143.435 reclusos, que todavía son el 180% de la capacidad 
[traducción es mía].” 
2 Nicholas Goldberg, “California’s Torture Chambers?” Los Angeles Times, March 21, 2012, A14. 
“Los activistas de los derechos humanos se reunieron el martes en el centro de la ciudad para solicitar la 
intervención de las Naciones Unidas para detener la tortura de prisioneros por un régimen amoral. El estado 
pícaro en cuestión es el Estado de California en las unidades de seguridad [traducción es mía].” 
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intervenir el Centro de los Derechos Humanos para contrarrestar los dolores, los 
sufrimientos, y las torturas que sufren los prisioneros en las cárceles del Estado de 
California.  
Como recluso, yo pasé tres años de sufrimiento y desesperación en la cárcel y 
prisiones del Estado de California. En realidad, estos tres años no fueron nada comparado 
con algunos reclusos que tienen sesenta años de sentencia o más. Muchos permanecen 
año tras año encarcelados por vida. Aquí me di cuenta del dolor personal y del dolor de 
aquellos reclusos como yo. Vi cómo los prisioneros se enferman mentalmente o de 
pulmonía, porque muchas veces se duermen en el suelo helado de cemento por la falta de 
camas y aun de un pedazo de cartón donde recostar su cabeza. Es aquí donde llegué a 
realizar donde me encontraba y reafirmar mi fe y mi relación con Cristo, lo cual me 
permitió subsistir y terminar mi estancia en la prisión. Empecé a leer mi biblia con más fe 
y dedicación. Comencé a hablar de Cristo con los demás reos y a orar por los enfermos 
que sufrían por la falta de atención médica, y muchos fueron sanados en el nombre del 
Señor con su poder sanador. Esto ocasionó que otros prisioneros reafirmaran su fe y 
relación con Cristo.  
Con el grupo de reos que estaban en la misma celda se formó un grupo de oración, 
el cual culminó en una cadena de oración diaria. Con esta transformación en la celda de 
máxima seguridad hubo tiempo para unirnos a estudiar la biblia y ser fuente de consuelo, 
comprensión, y amor para aquellos que sufrían de depresión y desesperación porque 
nadie los visitaba ni les escribía. Muchos de aquellos supuestos criminales se convirtieron 
en servidores de Dios al ser partícipes de ese Reino celestial. Dentro de la prisión eran 
testigos de ese Cristo vivo y consolaban a otros, aun a sus propios familiares. El servicio 
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al Señor lo hice en las diferentes cárceles y prisiones donde fui movido antes de cumplir 
mi sentencia y salir en libertad. Por el hecho de predicar del evangelio en las campañas 
evangélicas que llevamos a cabo en la cancha de deportes en Mule Creek State Prison, 
muchos se convirtieron al Señor. Aquí en la prisión fui sentenciado a muerte por uno de 
los líderes de un grupo carcelario que no quería que se predicara el evangelio.  
Ahora soy pastor, maestro, y voluntario dentro de las misiones del Centro de Los 
Ángeles. Colaboro con Fred Jordán Mission,3 Union Rescue Mission,4  y en el área de Skid 
Row.5 (Skid Row significa lo bajo de lo más bajo.) Me acuerdo del desprecio que sufrí al 
estar en la prisión y al salir, sintiéndome la escoria del mundo por la falta de comprensión, 
amor, y ayuda, de parte de la sociedad y de la Iglesia que proclamaba el amor.  
Este escrito doctoral argumenta que, según las Sagradas Escrituras y enseñanzas 
de Jesucristo, la Iglesia dentro de su misión hacia sus semejantes debe amar a los 
prisioneros y poner en práctica las buenas nuevas de salvación. Esto lo presenta el Libro 
de Isaías 61:1-3, el cual demanda que la Iglesia se ponga a predicar las buenas nuevas a 
los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a 
los presos apertura de la cárcel. Esta debe ser parte de la obra de los que aman a Dios. 
Hay que estar presente en los momentos de angustia y dolor de aquellos que sufren 
penalidades, porque todos somos deudores en Cristo (Romanos 8:12). Cuando la Iglesia 
                                                 
3 Fred Jordán Mission, “About Us,” acceso 21 de septiembre del 2016, https://fjm.org/about-us.  
4 Union Rescue Mission, “About Us: Overview,” acceso 21 de septiembre del 2016, 
http://urm.org/about/.  
5 Skid Row es el área de Los Ángeles donde se hace el ministerio con los sin hogares, los drogadictos, 
los alcohólicos, los que hacen prostitución, y otros necesitados. 
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verdaderamente sigue a Jesús, sus enseñanzas, y su misión, dejará su huella de 
misericordia, compasión, amor, y perdón para aquellos que lo necesiten. 
La iglesia local debe usar los pasajes bíblicos con una conciencia y mentalidad en 
el dolor ajeno basado en las Escrituras. Mateo 25:36 enseña: “Estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.”6 Esto se puede hacer 
por medio de la correspondencia, si es que una persona no puede entrar en una cárcel o 
prisión. Al hacer esto, se demostrará el amor hacia los que necesitan que la Iglesia 
extienda una mano amiga. Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios (Génesis 
1:26). Muchos líderes padecen de visión sobre las enseñanzas bíblicas y la falta de 
habilidades que les ayuden a ampliar su zona o territorio, por temor y por no querer 
correr riesgos, perdiendo así el potencial del cual ha sido provisto por el Señor. Como 
líderes misionales con una misión hacia nuestras comunidades, hay que pensar en la 
época en que vivimos y pensar en que nuestras acciones deben inspirar a otros a ser 
verdaderos líderes. De igual manera, la iglesia tiene que trabajar en su comunidad local 
con todo su potencial y buscar modelos que le ayuden en esta época postmoderna a 
desarrollarse y presentar su misión apocalíptica para el día de hoy y el futuro. 
Muchos ya han puesto el ejemplo y han dejado su huella. Se puede mencionar a 
David Wilkerson con su historia sobre la iglesia en el centro de Nueva York, Times 
Square Church. Este hombre ministró a los pandilleros y los drogadictos, fundando el 
ministerio de rehabilitación, Teen Challenge.7 Uno de los tantos pasajes bíblicos que 
                                                 
6 Se usa Biblia Plenitud: Reina Valera (Nashville: Editorial Caribe, 1960) para los pasajes 
bíblicos, a menos que se indique otra versión. 
 
7 Teen Challenge USA, “About Teen Challenge USA,” acceso 12 de abril del 2017, 
https://www.teenchallengeusa.com/about/history.  
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conmovió a Wilkerson para hacer una tremenda obra con los olvidados de la sociedad fue 
el pasaje de Juan 13:14, sobre la humildad de Jesús y el lavamiento de los pies a sus 
discípulos. Él dice: “Jesus had already set an example of humility by taking on human 
form—by laying aside His glory and coming to earth as a servant.”8  
Lo que se aprende de personas como Wilkerson es no tener temor a relacionarse 
con ninguna clase de pecador. Jesús dijo que no había venido a salvar a los justos sino a 
los pecadores. Wilkerson aprendió del ejemplo de Jesús de Nazaret, quien se relacionó y 
comió con los pecadores (Lucas 15:2; Marcos 2:15-16) y con personas que estaban en lo 
más bajo de su condición social. Como Wilkerson, los cristianos de hoy no deben temer a 
sufrir las consecuencias de un ministerio transformador. Las personas transformadas por 
el evangelio se convierten en padres y madres espirituales para muchos que quieren salir 
de su situación decadente. Como Wilkerson, yo he visto cómo esto sucede con los que 
están en las cárceles y prisiones y cómo pueden convertirse en líderes de la fe. Lo que 
necesitan entender los cristianos evangélicos es que siempre existirá la oportunidad de 
evangelizar, liderar, y llevar a cabo la misión de Dios. Este tiempo contemporáneo está 
lleno de incomprensión, dolor, incertidumbre, y secularismo y es necesario el cambio. 
Para entender la misión de la iglesia hay que discernir el contexto local y la 
influencia de las culturas presentes donde se desarrolla el ministerio. Como congregación 
local, hay que explorar y conocernos a nosotros mismos y vivir el propósito de nuestra 
existencia y preguntarnos: “¿Quién soy yo, qué estoy haciendo en este mundo, y para qué 
                                                 
8 David Wilkerson, Revival on Broadway (Lindale, TX: Wilkerson Trust Publications, 1996), 94. 
“Jesús ya había dado un ejemplo de humildad asumiendo la forma humana: dejando a un lado su gloria y 
llegando a la tierra como siervo [traducción es mía].” 
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he sido creado?” Según Stan Nussbaum, la misión de la Iglesia no es parte del pasado, 
sino que es parte de una transformación misional.9 Enfrentarse con esta realidad es el reto 
presentado a la Iglesia Presbiteriana Divino Salvador de Boyle Heights. 
Dentro de esta época contemporánea y en el contexto californiano de Boyle 
Heights hay más necesidad de ministerios juveniles misionales para que estos no se 
pierdan en las drogas y pandillas y que sean ellos los que lleven a la iglesia de Dios a 
luchar por la justicia social y por la transformación personal. La iglesia tiene que luchar 
por proteger a los desamparados (Mateo 9:16; Gálatas 5:14) y amar al prójimo, los 
huérfanos, las viudas, y los extranjeros (Santiago 1:27; Efesios 2:19), lo cual debe hacerse 
por medio del amor, la misericordia, y el perdón. Esta es la razón de este proyecto 
misional, como ministerio de correspondencia de la Iglesia Presbiteriana Divino Salvador 
de Boyle Heights dirigida a los presos. En la iglesia y la comunidad se encuentran familias 
con muchos encarcelados dentro de la prisión que necesitan su apoyo. 
Esta tesis se presenta en tres partes. La Primera Parte explora el contexto 
ministerial de la Iglesia Divino Salvador. Desde algunas décadas este ministerio hispano 
ha experimentado un declive ministerial y misiológico debido a la falta de visión 
espiritual y la falta de ministerios que ayuden a salir de este estado de pasividad 
ministerial y misional. Para salir del estado pasivo y de decadencia, en el cual se 
encuentra la iglesia, es necesario implementar y explorar diferentes actividades 
espirituales, ministeriales y misionales, dentro y fuera de su contexto cultural. Todo esto 
se hace a base de fundamentos bíblicos y teológicos de la Iglesia y su misión. En 
                                                 
9 Stan Nussbaum, A Reader’s Guide to Transforming Mission (Maryknoll, NY: Orbis Books, 
2005), 9.  
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particular, se examina el poder de las cartas, la correspondencia, y la comunicación. Este 
componente del escrito se encuentra en la Segunda Parte. 
La Tercera Parte ofrece un compendio analítico para transformación misional. En 
esencia, la idea central para transformar el contexto actual es de implementar un proyecto 
misional de correspondencia. Con esto se desarrolla y amplia un nuevo sistema de ayuda 
espiritual que contribuya a mejorar la vida de las familias y los prisioneros de la 
comunidad, por medio del poder transformador del evangelio. Muchos de los prisioneros 
sufren de depresión y trastornos mentales causados por el aislamiento y la falta de ayuda 
espiritual, familiar, y moral. Muchas veces esta falta de apoyo se causa por la ausencia de 
comunicación interna e externa. En la actualidad, La Iglesia Divino Salvador se ha 
propuesto contribuir por medio de las cartas al mejoramiento de la vida de los individuos 
al ser transformados con el poder liberador de Cristo. Esto es una forma personal de 
visitar a los presos que están recluidos en las prisiones. Este medio de correspondencia 
puede tener un impacto positivo para todo prisionero, sus familias, la congregación, y la 
comunidad, particularmente si se hace dentro de grupos de apoyo. Se hace una reflexión 
teológica sobre esta estrategia desde la perspectiva de la transformación misional y se 
































LA IGLESIA Y SU DINÁMICA: EL CONTEXTO DENOMINACIONAL 
 
 
El contexto y la dinámica ministerial de la Iglesia Divino Salvador en Boyle Heights 
son de carácter hispano. Por lo general, ha sido de procedencia mexicana desde sus inicios o 
fundación como misión. Esta iglesia trabaja bajo el contexto denominacional presbiteriano, 
el cual dirige los asuntos ministeriales y pastorales. Después de más de cien años de servicio 
a la comunidad, la congregación sigue siendo en su mayoría de carácter mexicana.  
Está ubicada en Boyle Heights, un barrio multicultural al Este de Los Ángeles en el 
cual viven personas de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica pero que hablan 
el mismo idioma español. Una de las dificultades más grandes por las que está pasando la 
Iglesia Presbiteriana Divino Salvador en la actualidad es la falta de membresía. Para 
entender bien esta congregación y la presente situación, hay que analizar su contexto 
denominacional, su historia como iglesia local, y la comunidad latina donde se ubica.  
 
El contexto denominacional 
Para entender la dinámica de la iglesia hispana en el contexto denominacional 
presbiteriano, se hace necesario conocer su forma de gobierno y sus reglamentos por 
medio de sus confesiones, sus credos, y sus leyes. El gobierno de la Iglesia Presbiteriana 
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en general está gobernado por lo que llaman La constitución de la Iglesia Presbiteriana, 
según lo definen en El libro de orden.1 Este “libro” consiste en El libro de confesiones 
(Parte I)2 y El libro de orden (Parte II). El libro de confesiones contiene “El Credo 
Niceno, El Credo de los Apóstoles, La Confesión Escocesa, El Catecismo de Heidelberg, 
La Segunda Confesión Helvética, La Confesión de Fe Westminster, El Catecismo Mayor, 
El Catecismo Menor, La Declaración Teológica de Barmen, La Confesión de 1967 y La 
Breve Declaración de Fe Iglesia Presbiteriana (E.U.A.).”3 Todos estos credos y 
confesiones son parte de lo que llaman la Iglesia Reformada y provienen de los escritos 
de los reformadores de la Iglesia del siglo XVI. Esto dio origen a las iglesias protestantes 
y son usados como parte del dogma religioso de la Iglesia Presbiteriana hasta el día de 
hoy. El libro de orden contiene lo siguiente: 
Forma de Gobierno (G), el Directorio para la Adoración (W) y las Reglas de 
Disciplina (D). Las enmiendas a la Forma de Gobierno, las Reglas de Disciplina y 
el Directorio para el Servicio a Dios, son propuestas a los presbiterios por la 
Asamblea General 212ª (2000) y aprobadas por la Asamblea General 213ª (2001), 
estas están incluidas en este volumen llamado el Libro de Orden que gobierna a la 
iglesia Presbiteriana USA.4 
 
Al trabajar bajo todas las leyes establecidas por la denominación presbiteriana, la 
Iglesia Hispana Presbiteriana en los Estados Unidos se mueve en un contexto anglo por 
medio de aceptar todas sus reglas, leyes, adoración, y declaraciones, las cuales representan 
                                                 
1 Iglesia Presbiteriana USA, El libro de orden: La constitución de la Iglesia Presbiteriana 
(E.U.A.)—Parte II (Louisville: Oficina de la Asamblea General, 2007-2009), sec. G-1.0500. 
2 Iglesia Presbiteriana USA, El libro de confesiones: La constitución de la Iglesia Presbiteriana 
(E.U.A.)—Parte I (Louisville: Oficina de la Asamblea General, 2002-2003). 




a la denominación. Todo lo establecido debe ser usado sin excepción en todas las iglesias 
presbiterianas, sea cual sea su idioma y nacionalidad, aceptando toda declaración que 
proviene de ella. Según la Iglesia Presbiteriana lo requiere: 
La declaración acerca de los grandes fines de la iglesia, literalmente redactada 
aquí (Libro de Orden), nos viene de la Iglesia Presbiteriana Unida de Norte 
América, la cual se unió a la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de 
América en 1958. La declaración vino entonces a ser parte de la Constitución de 
la Iglesia Presbiteriana Unida en E.U.A. según fue conocida la Iglesia, luego de la 
unión. Esta afirmación, ya clásica, fue adoptada por la Iglesia Presbiteriana Unida 
de Norte América en 1910, luego de varias acciones, entre 1904 y 1910, al hacer 
la revisión de la Constitución de la Iglesia.5  
 
Todas las declaraciones presentadas se encuentran en El libro de orden como parte 
histórica de la denominación en Estados Unidos.6 Cada miembro de la iglesia local es 
responsable por su propia organización, misión, y gobierno en su contexto local. Todas las 
iglesias locales son dirigidas por su presbiterio regional, como parte de la Asamblea 
General.7 La Iglesia es a la vez católica, lo que significa universal y local.8 Ambas 
características se encuentran en una iglesia local de esta denominación. “Una iglesia local 
en la Iglesia Presbiteriana sólo puede ser organizada por la autoridad de un presbiterio y 
funcionar bajo las disposiciones de esta constitución. La Asamblea General es el cuerpo 
gobernante denominacional más alto y representa la unidad de los sínodos, los presbiterios, 
los consistorios y las congregaciones de la Iglesia Presbiteriana.”9  
                                                 
5 Ibid., sec. G-1.0502. 
6 Ibid.  
7 Iglesia Presbiteriana USA, El libro de orden, sec. G-7.010. 
8 Ibid. 
9 Iglesia Presbiteriana USA, El libro de confesiones, sec. G-7.0100. 
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Todo funciona según cómo las leyes denominacionales trabajan para todas las 
iglesias presbiterianas, y por esto es importante que los pastores y los miembros de la iglesia 
local sepan los reglamentos de la Asamblea General, la constitución, y El libro de orden. 
Todos los servicios administrativos de una iglesia presbiteriana hispana son administrados 
por un consistorio bajo las reglas de un sínodo que supervisa cada iglesia local.  
 
Historia de una iglesia centenaria 
La historia de la Iglesia Presbiteriana Divino Salvador es similar a la historia de 
muchas iglesias presbiterianas hispanas aquí en Estados Unidos. Para subsistir, tienen que 
desarrollar un arduo trabajo físico y misional. La congregación empezó como una misión 
a través del Reverendo José Falcón quien fue llamado desde Torreón, México en el 1912 
por una comisión del entonces presbiterio de Los Ángeles para encargarse de trabajar en 
el evangelismo a la comunidad mexicana.10  
Con mucha dificultad y sufrimiento, el Rev. Falcón empezó su trabajo misionero 
con trece miembros. Luego esta misión se convirtió en una iglesia. El lugar de reunión 
para adorar al Señor era una pequeña casita situada sobre la Mission Street a algunas 
cuadras del actual edificio de la iglesia. El deseo del Rev. Falcón era de preparar a los 
miembros de la iglesia para el trabajo misionero. Él se dedicó a preparar y a equipar 
líderes para el servicio a Dios creando una escuela bíblica. El resultado de su trabajo y 
esfuerzo se demostró por medio del incremento en la membresía de la iglesia, creciendo 
de trece miembros a cuatrocientos en un periodo de tres años.  
                                                 
10 Jane Atkins-Vasquez, Hispanic Presbyterians in Southern California: One Hundred Years of 
Ministry—Synod of Southern California and Hawaii (Lakewood, CO: Church Press, 1988), 39-43. Toda la 
información histórica viene de este recurso, a menos que se indique. 
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La Iglesia Divino Salvador se convirtió en una de las primeras iglesias 
presbiterianas hispanas en Estados Unidos con autosuficiencia económica. Durante los 
últimos años de su vida, el Rev. Falcón se dedicó con mucho empeño a recaudar fondos 
para la construcción de un nuevo edificio. En esa época el Rev. Falcón encontró un 
edificio de tres pisos y un sótano en la esquina de las calles Echandía y Bridge, donde 
actualmente se encuentra localizada la iglesia. La fecha de la dedicación del santuario fue 
el 8 de febrero del 1925. El sótano se usó como un seminario para estudiantes que 
deseaban ser ministros. Después de su fallecimiento el 9 de junio del 1924, su hijo, el 
Reverendo Humberto Falcón, continúo trabajando en la obra del Señor en la Iglesia 
Divino Salvador, y el Reverendo Juan Rodríguez siguió como líder principal en el 1961. 
El Rev. Rodríguez y su esposa trabajaron arduamente con la congregación por más de 
diecisiete años. Con el terremoto del 1971, el edificio sufrió daños estructurales. Algunos 
daños fueron reparados, pero el tercer piso quedó inhabilitado. Después de otro terremoto 
en el 1979, la ciudad de Los Ángeles ordenó la demolición del edificio. El Reverendo 
Walter Cuadra prosiguió con el proyecto de construir el nuevo edificio. Por medio de un 
programa del Presbiterio de los Ranchos, llamado Mission on Our Doorstep (MOOD), y 
generosas donaciones de diferentes iglesias, se empezó a construir el nuevo edificio. Con 
la ayuda de la congregación por medio de su aporte económico y físico, o mano de obra, 
se finalizó el edificio. El edificio se inauguró en febrero del 1988.  
Desde esta fecha, el edificio ha estado en funciones ministeriales, y ha contado con 
diferentes pastores a su servicio: el Reverendo Eduardo Brondo, el Reverendo José Mesa, 
el Reverendo Mardoqueo Muñoz, el Reverendo Carlos Malavé, el Reverendo Ismael 
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González, el Reverendo Eliseo Morales, y el Reverendo Juan Sarmiento. El Rev. Sarmiento 
llegó en el 2013, pero solamente duró un año. Después de esta fecha la congregación no ha 
tenido un pastor permanente. Yo llegué a esta iglesia en el 2013 para servir como consejero 
dentro de la Iglesia Divino Salvador, donde permanezco hasta el día de hoy. 
 
Las primeras familias mexicanas 
Las primeras familias mexicanas del Sur de California ya se encontraban en estas 
áreas antes de que California fuera anexada o vendida a Estados Unidos, pasando a ser 
parte del territorio norteamericano. Las familias que vinieron de México con el Rev. Falcón 
y otras familias nativas del área comenzaron la misión. Cuando la misión se inició en el 
1912, se conocía como “la iglesia mexicana presbiteriana de Boyle Heights.” Esta ciudad 
se ha considerado como una comunidad predominantemente hispana o mexicana por la 
gran cantidad de mexicanos que habitaban y habitan el área, que aún hablan dialectos 
originales; pero también se han incorporado en esta comunidad diferentes razas, formando 
así una comunidad latina multicultural en la zona adyacente al centro de Los Ángeles. 
 
El declive en la denominación presbiteriana 
Como miembro de la iglesia presbiteriana he podido notar que la denominación 
presbiteriana se encuentra en un declive, el cual se debe a muchos factores dentro de su 
propia organización. Los factores especialmente tienen que ver con su doctrina y la falta 
de entendimiento entre sus líderes. Esto ha desarrollado un desalojo ministerial en la 
denominación que resulta en la pérdida de membresía en sus iglesias, especialmente por 
la falta de misión, nuevos miembros y métodos visionarios, y cambios ministeriales. 
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Con este declive, no se quiere decir que no haya iglesias prósperas en la 
denominación o que nunca tuviera días de prosperidad numérica, especialmente aquí en 
Estados Unidos. Allá por los años de 1790 a 1837, la membresía de esta denominación 
presbiteriana se incrementó, debido a un gran avivamiento en la nación en aquellos 
años.11 El día de hoy, al entrevistar y conversar con miembros de la Iglesia Presbiteriana 
Divino Salvador de Boyle Heights se da cuenta que no existe un avivamiento y que pocos 
saben acerca de la historia, las leyes, El libro de orden de su denominación, y cuál es su 
misión.12 Muchos no entienden por qué la iglesia desde su fundación se llamó Iglesia 
Presbiteriana Reformada, cosa que muchos presbiterianos no entienden que quiere decir 
Reformada, formándose así una confusión. Según Frank S. Mead: 
Presbyterianism has 2 firm and deep roots: one goes back to the Greek word 
presbuteros (elder) and has to do with the system of church government of 
ancient and apostolic times, the other goes back to John Calvin and the Protestant 
Reformation and has to do with the form of government used by all people calling 
themselves Presbyterian and holding the faith of the Reformed churches.13 
 
Uno de los grandes declives en esta denominación concerniente a los hispanos aquí 
en los Estados Unidos es que a ellos les cuesta entender lo que significa “presbiteriano,” 
                                                 
11 Frank S. Mead, Handbook of Denominations in the United States, 5th ed. (Nashville: Abingdon 
Press, 1970), 170. “From 1790 to 1837 membership in the Presbyterian church in the U.S.A. increased 
from 18,000 to 220,557. This growth was due to the revival which swept the country during those years.” 
Del 1790 al 1837 la membresía en la Iglesia Presbiteriana en los E.U. aumentó de 18,000 a 220,557. Este 
crecimiento se debió al renacimiento que barrió el país durante esos años [traducción es mía].” 
12 María Rodríguez y Julia Rodríguez, entrevista por autor, Boyle Heights, CA, 2015; Cándido 
Aguilar, entrevista por autor, Boyle Heights, CA, 2015; María Teresa García, entrevista por autor, Boyle 
Heights, CA, 2016; Humberto Corona, entrevista por autor, Boyle Heights, CA, 2016. 
13 Mead, Handbook of Denominations in the United States, 168. “El presbiterianismo tiene dos 
firmes y profundas raíces: una se remonta a la palabra griega presbuteros (anciano) y tiene que ver con el 
sistema de gobierno de la iglesia desde los tiempos apostólicos, el otro se remonta a Juan Calvino y a la 
Reforma Protestante y tiene que ver con la forma de gobierno y ha sido usado por todas las personas que se 
denominan presbiterianos y que mantienen la fe de la iglesia reformada [traducción es mía].” 
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“reformado,” y otros temas denominacionales. Esto puede ser por la falta de estudio y 
preparación de sus miembros al no recibir la instrucción adecuada de parte de los líderes 
ministeriales. Otro aspecto que impide la conexión denominacional es el lenguaje. 
Normalmente, las publicaciones presbiterianas se escriben en inglés y desde la perspectiva 
y experiencia angla, aunque hay algunas traducciones al español. La mayoría de libros, 
historia, y datos de esta denominación también se presentan originalmente en inglés, lo 
cual necesita algunos cambios.  
En estos días, hay otra razón por el declive presbiteriano. Se trata de la 
homosexualidad. Bradley J. Longfield, en inglés, escribe: “Controversies over doctrinal 
standards and clerical ordination, the position of Princeton Seminary, and schismatic 
moves like the creation of a separate foreign mission board. From 1922 to 1936 the 
Presbyterian Church in the U.S.A was torn by conflict.”14 Esta controversia se une a otras 
divisiones resultando en desacuerdos y separaciones. Las controversias han existido y 
siguen existiendo en las iglesias, causando el declive en cualquier congregación o 
denominación. En la denominación presbiteriana, muchos citan la homosexualidad como 
razón de abandonarla.15 Michael Gryboski, un periodista para The Christian Post, dice: 
“Presbyterian Church (USA) is expecting to see a loss of over 400,000 members between 
                                                 
14 Bradley J. Longfield, The Presbyterian Controversy: Fundamentalist, Modernist and Moderate 
(New York: Oxford University Press, 1991), 9. “Este declive se ha llevado a cabo por medio de grandes 
controversias dentro de sus concilios, líderes, y pastores que han estado en desacuerdo por asuntos 
teológicos, prácticas y problemas doctrinales y la ordenación de homosexuales [traducción es mía].” 
15 Michael Gryboski, “Two Latin American Denominations End Partnership with PCUSA over Gay 
Marriage Acceptance,” The Christian Post, August 6, 2015, accessed July 10, 2017, http://www.christian 
post.com/news/2-latin-american-denominations-end-partnership-with-pc-usa-over-gay-marriage-acceptance-
142401/; Anugrah Kumar, “Black Church Group of 34,000 Churches From 15 Denominations Splits With 




2015-2020.”16 También reporta: “The projected membership decline is equivalent to the 
denomination closing 1,000 churches a year, every year, for five years. That would cut the 
number of PCUSA churches in the country literally in half.”17  
El conocimiento del declive en la denominación presbiteriana ha contribuido al 
declive en la Iglesia Presbiteriana Divino Salvador. La falta de pastor permanente, o por 
lo menos a medio tiempo, ha engrandecido este impacto. Es por esta razón que la iglesia 
está perdiendo su contacto con el congregante dominical ordinario y su movilización 
como parte de la denominación en cuanto a la misión de Dios. Esta negligencia de parte 
de la denominación y el consistorio ha resultado en el declive congregacional. 
 
El declive congregacional 
 
La Iglesia Divino Salvador ha experimentado el declive congregacional debido a 
la inestabilidad y cambio de diferentes pastores, los problemas internos dentro del 
liderazgo relacionado con el poder, largo tiempo sin un pastor oficial, y la iglesia sin 
mente evangelizadora. Todo esto ha ocasionado que los congregantes hayan perdido su 
dinámica. Hay una falta de interés en el ministerio y posiblemente en esta iglesia.  
Un problema a considerar es que desde el 2013 esta congregación no ha contado 
con un pastor permanente u oficial. Vienen predicadores solamente los días domingo de 
                                                 
16 Michael Gryboski, “PCUSA on Track to Lose Over 400K by 2020,” The Christian Post, 
February 8, 2016, accessed July 10, 2017, http://www.christianpost.com/news/pcusa-presbyterian-
denomination-lose-over-400-thousand-members-by-2020-157099/. “La Iglesia Presbiteriana USA 
probablemente verá una pérdida de más de 400,000 miembros entre 2015-2020 [traducción es mía].” 
17 Ibid. “La disminución proyectada de la calidad de miembro es equivalente a la denominación 
que cierra 1000 iglesias por año, cada año, por cinco años. Eso reduciría el número de iglesias PCUSA en 
el país literalmente por la mitad [traducción es mía].” 
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servicio, trayendo la Palabra; y luego se van y no se vuelven a ver hasta el siguiente 
servicio dominical, no teniendo así una consistencia doctrinal de enseñanza. 
La falta de evangelización, llamadas, y cartas a antiguos miembros para atraerlos 
nuevamente no se ha llevado a cabo. En el 2015 se tuvo la pérdida de ocho miembros, 
especialmente ancianos, que partieron con el Señor; y con ello parte de sus familiares ya 
no asistieron a la iglesia, lo cual ocasionó una disminución en la congregación y falta de 
ingresos económicos para suplir gastos ministeriales. Se puede estimar que veinte 
personas abandonaron la iglesia por la pérdida de estos ancianos. Había sesenta a ochenta 
miembros en el servicio dominical en años anteriores, pero hoy se puede contar con la 
mano solamente treinta o treinta y cinco congregantes los días domingos, que es el único 
día de servicio de adoración. El miércoles se reúnen entre quince y veinte. El viernes se 
ofrece un estudio bíblico, donde se reúnen entre diez y quince, y aproximadamente veinte 
en un día de película. 
Después de tantos problemas internos, pastorales, y denominacionales del pasado, 
esta congregación no ha superado su estado anémico como una iglesia sana. En este 
momento están ocurriendo cambios internos que se espera que cambie la fisonomía de la 
congregación y el avance del evangelio con nuevos líderes para fomentar la unidad de 
iglesia-comunidad con una nueva dirección y misión para fomentar el amor, perdón, y 
misericordia entre sus líderes. Ahora se hace necesario que los nuevos líderes se ubiquen 
con una mente sana de visión y misión hacia el futuro, el cual se espera que sea próspero y 





Una comunidad multicultural, ayer y hoy 
 
La historia demuestra que la comunidad con el correr de los años tiene un proceso 
de cambio y de igual manera sus habitantes, sus vidas, y sus familias. Al hablar de 
cambios multiculturales dentro de la comunidad e iglesia se puede mencionar a las 
personas de ayer y hoy. Por ejemplo, los jóvenes dentro de la iglesia y comunidad que 
tenían quince años en el 1960 ahora tienen una edad de setenta y dos años. A muchos de 
los cuales de esta edad ya los consideran ancianos y retirados—o sea que la cultura de 
ayer no es la misma el día de hoy. Muchas de estas personas perecieron o se movieron a 
otro lugar debido a los cambios migratorios. En Iglesias, culturas, y liderazgo, Juan F. 
Martínez y Mark Branson observan: “Un grupo de inmigrantes con raíces étnicas 
comunes se agrupaba en una ciudad o un barrio urbano en el que la iglesia tenía un papel 
decisivo. Con los nuevos cambios se produjeron nuevas relaciones sociales a través de los 
cambios generacionales y geográficos.”18  
Estos cambios generacionales son los que la comunidad de Boyle Heights ha 
experimentado con el correr de los años. La dinámica de la iglesia y esta comunidad está 
basada en su contexto cultural e histórico y en sus estructuras sociales. Aun dentro del 
sistema gubernamental, los líderes son hispanos y los jóvenes son bilingües y a veces con 
grados universitarios y doctorales. Esto no se veía hace muchos años atrás, porque la 
mayoría de personas estaban dedicados al trabajo laboral. El día de hoy muchos de los 
congregantes son nacidos en este país y con distinta ideología y en su mayoría con dos 
lenguajes. Ya no son sólo mexicanos ni hispanos de la primera generación. Las personas 
                                                 
18 Juan F. Martínez y Mark Branson, Iglesias, culturas y liderazgo (Miami: Editorial Vida, 2013), 94. 
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de hoy son parte del modernismo mundial por medio del internet y otros procesos 
postmodernos actuales.  
La diversidad de razas que se encontraban envueltas en esta comunidad era más 
numerosa en el pasado; pero por razones laborales y comerciales, abandonaron el área. 
KCET reporta sobre las culturas cambiantes de Boyle Heights multirraciales.19 Por esta 
razón, en años anteriores era más notable observar muchas razas, fuera de los originales 
ciudadanos mexicanos del área. KCET ofrece lo siguiente: “By the mid-1930, Jews 
accounted for 35,000 of Boyle Heights population, sharing the community with 
increasing numbers of Mexican Americans, along with significant pockets of African 
American and Japanese Americans.”20 Las estadísticas que se observan dentro de esta 
comunidad multicultural están basadas en porcentajes de edad, razas, y educación. 
Algunas de estas estadísticas presentan la situación actual de la comunidad. Por 
ejemplo, el Censo de los Estados Unidos reportó en el 2010 que el 8.8 por ciento eran 
niños menores de cinco años y el 31.5 por ciento eran jóvenes menores de dieciocho 
años. En lo que respecta a las razas de la comunidad, los hispanos representaban un 97.1 
por ciento,21 lo cual es mucho mayor que otras razas combinadas. No es tan sorprendente, 
                                                 
19 Ryan Reft, “The Shifting Cultures of Multiracial Boyle Heights,” KCET, August 9 2013, 
accessed November 13, 2013, https://www.kcet.org/departures-columns/the-shifting-cultures-of-
multiracial-boyle-heights. “The people that have lived in great numbers in Boyle Heights were or are 
Mexicans, the Jews, the Japanese, Russians, the African American, the Armenians, and Native Americans. 
All of these people followed a certain pattern; when they had acquired some money, they would move out 
of Boyle Heights and into more prestigious areas.” “Las personas que han vivido en gran número en Boyle 
Heights eran o son mexicanos, los judíos, los japoneses, los rusos, los afroamericanos, los armenios y los 
nativos americanos. Todas estas personas siguieron un cierto patrón; Cuando hubieran adquirido algo de 
dinero, se mudarían de Boyle Heights a zonas más prestigiosas [traducción es mía].” 
20 Ibid. 
21 United States Census Bureau, “East Los Angeles CDP, California,” accessed July 26, 2017, 
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/eastlosangelescdpcalifornia/PST120216. La comunidad de Boyle 
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dado que Boyle Heights es parte del Este de Los Ángeles. El Este de Los Ángeles ha sido 
el punto de reunión del pueblo mexicano y latino, dando comienzo desde la instalación de 
los mexicanos en esta comunidad hace muchos años. La Iglesia Divino Salvador 
representa mucho esta comunidad, porque su congregación en su mayoría es sumamente 
de carácter mexicano. 
 
Explorando nuevas estrategias misionales 
Para explorar nuevas estrategias misionales dentro de la iglesia, es necesario 
pensar en un método ministerial postmoderno que ayude a desarrollar nuevas ideas, 
visión, y misión para la época contemporánea. También es importante hacer esta 
exploración sin olvidarse de las estrategias del pasado y los pasajes bíblicos misionales 
que se usaron anteriormente.  
David Bosch en Misión en transformación comenta:  
Las profundas diferencias entre aquella época y la nuestra implican que no es 
suficiente apelar de manera directa a las palabras bíblicas para aplicarlas una por 
una a nuestra situación. Debemos más bien, con libertad creativa pero 
responsable, prolongar la lógica del ministerio de Jesús y de la Iglesia primitiva 
de una manera imaginativa y creativa a nuestra propia era y a nuestro contexto.22 
 
Bosch fue un erudito sudafricano de la tradición reformada y experto en misiología, y su 
labor misionera le enseñó a integrar la teoría y la práctica. La obra creativa e imaginativa 
para la misión de la iglesia que expresa Bosch es lo que influyó en el pasado para el 
                                                 
Heights incluye tres códigos postales que son 90023, 90033, y 90063. Estos códigos postales deben usarse de 
acuerdo con el lugar adecuado de información que se desea obtener. La Iglesia Divino Salvador está en el 
código postal 90033, lo cual es parte del área del Este de Los Ángeles y donde se encuentra la iglesia. 
22 David Bosch, Misión en transformación: Cambios de paradigma en la teología de la misión 
(Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2005), 229. 
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crecimiento de la obra. En la actualidad ha faltado en la iglesia explorar nuevas 
estrategias misionales, especialmente las evangelistas. El uso de esta metodología que 
presenta Bosch puede ser parte de las nuevas estrategias.  
Para desarrollar un nuevo proceso evangelístico progresivo, se debe analizar cómo 
se encuentra la iglesia en su condición espiritual—en particular, los grupos de liderazgo, 
la comunidad, y la economía—para comparar el pasado con el presente. Así los grupos 
misionales que se formen en este nuevo periodo de transición tendrán la oportunidad de 
aprender del pasado y usarlo en la actualidad.23 Con este proceso, se pueden formar 
nuevos líderes misionales y se puede envolver a la congregación a participar en nuevas 
actividades comunitarias, ministeriales, y misionales, las cuales se hacen necesarias para 
el crecimiento de la obra. Es crucial, especialmente cuando la obra de la iglesia ha estado 
en decadencia o sin crecimiento por largo tiempo. Es tiempo de formar nuevos líderes, 
especialmente porque la iglesia ya no es la misma de antes. Hoy es una iglesia moderna 
con mucha tecnología que debe aplicarse correctamente para el beneficio de la misión.  
Para desarrollar nuevas estrategias misionales, todo ministerio debe estar 
conectado y relacionado como un todo. Branson dice que requiere un cambio de enfoque: 
“The primary shift is from a focus on parts to a focus on wholeness and an emphasis on 
connectivity. [It] emphasizes connectedness though a large, invisible whole. Parts do not 
exist in isolation but in relationship to everything else, even when there is no mechanical 
connection.”24 Lo que Branson dice es que primeramente debe haber un cambio de 
                                                 
23 Ibid.  
24 Mark Lau Branson, Memories, Hopes, and Conversations (Herndon, VA: The Alban Institute, 
2004), 32. “El cambio principal es desde un enfoque en las partes hasta un enfoque en la integridad y un 
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enfoque en las partes, porque las partes no existen como cosas separadas y funcionan 
todas juntas. En sí, las nuevas ideas, visión, y misión, deben ser parte de un todo. Esto no 
quiere decir que no se comprendan separadas o lo que cada una representa dentro de un 
todo. Para desarrollar nuevas estrategias misionales se necesitan líderes que conozcan, 
comprendan, y entiendan la situación actual de la iglesia. 
Los líderes eclesiásticos, comunales, y misionales deben entender el trabajo que 
tienen por delante. Según Alan Roxburgh y Fred Romanuk: “The situation requires 
cultivation of new leadership capacities. Alongside the standard skills of pastoral 
ministry, leaders need resources and tools to help them cultivate an environment for 
missional transformation.”25 Para crear nuevas estrategias, un líder misional y espiritual 
tiene que transformar la forma de pensar y la metodología por medio de conocer la 
misión y conocerse a sí mismo. Solamente al pasar por el proceso primero, un líder puede 
ayudar en la transformación de otros líderes y miembros de la iglesia. Este líder necesita 
vivir en lo que piensa guiar y fomentar, porque esa es su misión y su visión.  
 
La formación de líderes misionales 
 
La formación de líderes misionales no es tan sencilla como parece. Los líderes no 
nacen siendo líderes. Estos se hacen y se desarrollan por medio de las labores que 
desempeñan en la misión encomendada y los dones que poseen. 
                                                 
énfasis en la conectividad. Enfatiza la conectividad a través de un conjunto grande e invisible. Las partes no 
existen aisladamente sino en relación con todo lo demás, incluso cuando no hay conexión mecánica 
[traducción es mía].” 
25 Alan Roxburgh and Fred Romanuk. The Missional Leader: Equipping Your Church to Reach a 
Changing World (San Francisco: Jossey-Bass, 2006), 11. “La situación requiere el cultivo de nuevas capacidades 
de liderazgo. Junto con las habilidades estándar del ministerio pastoral, los líderes necesitan recursos y 
herramientas para ayudarles a cultivar un ambiente para la transformación misional [traducción es mía].” 
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Dentro de la iglesia, Dios tiene personas para diferentes ministerios y dones 
espirituales (Efesios 4:11). Para formar nuevos líderes, el encargado tiene que ser 
observador y llamar a la persona y saber si el individuo está dispuesto a participar en un 
determinado ministerio específico. En esencia, es una invitación a servirle a Cristo más 
profundamente. Sin embargo, en esto se presenta una problemática. Primero, muchas 
personas están envueltas en muchas actividades personales y no quieren aceptar ese reto. 
Además, existe la falta de entendimiento y preparación o enseñanza acerca de la obra de 
Dios de parte de los líderes-pastores y la labor que ellos quieren que estos desarrollen. 
En Mateo 4:18-19, Jesús ofrece el modelo diciendo: “Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres.” El llamado es para toda persona, pero también hay un 
componente familiar y económico que atender. Muchas veces es un trabajo sin sueldo, el 
cual no permitiría dejarlo todo, a menos para servir al Señor como pastor que cubra las 
necesidades diarias. En todo caso, no todos los que escucharon el llamado le siguieron. De 
igual manera sucede el día de hoy. La razón que existe hoy es que se tiene otro sistema de 
vida más complejo. Eso no quiere decir que no se haga el trabajo evangelizador y 
misionero de parte de los miembros de las iglesias.  
Mateo 4:18 explica cómo Jesús primero observó y luego llamó a aquellos hombres 
para discipularlos y luego usarlos para la misión de hacerles pescadores de hombres. 
Primero, ellos entendieron la misión. Luego fueron discipulados, y después llegaron a ser 
líderes dentro del ministerio de Jesús para participar en la gran comisión de llevar el 
evangelio a toda criatura (Mateo 28:19-20). En Un líder no nace, se hace, Ted W. 
Engstrom concluye:  
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Si los pastores de hoy no tienen el don de la administración [enseñanza misional], 
deben buscar a otras personas que les ayuden, porque el administrador tiene que 
poder trabajar con la gente y llevarse bien con las personas. Puede hacer esto de 
una manera mejor ayudando a desarrollar las capacidades de sus asociados y 
subordinados y, luego interesándose continuamente y de una manera activa y 
personal en los asuntos de ellos.26  
 
Todo líder genuino tiene que pagar un precio para desarrollar su cometido, porque ello 
requiere sacrificio. También Engstrom dice: “Los líderes genuinos tienen que estar 
dispuestos a levantarse temprano y a estudiar más tiempo que sus contemporáneos y tener 
el cuidado adecuado de la salud, el descanso y el equilibrio para mantener su capacidad 
de persistir.”27  
En el libro, Desarrolle el líder que está en usted, John C. Maxwell cita a John W. 
Gardner, quien fue secretario del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social, 
el cual dirige un proyecto de estudio sobre el liderazgo en Washington, DC. Él observa: 
“Los administradores líderes son pensadores con visión a largo plazo que vislumbran más 
allá de los problemas del día y los informes trimestrales. Los administradores líderes 
enfatizan la visión, los valores y la motivación.”28 Todo líder tiene que hacer uso de la 
motivación por medio de la fe para confrontar los retos que tendrá en la vida como líder 
misional. Si no se está dispuesto a llevar la carga, entonces no podrá funcionar como tal. 
Engstrom pone el modelo: “Todo líder tiene el ejemplo de Moisés que se encuentra en el 
Antiguo Testamento, pero también lo encuentra el Nuevo Testamento. Hebreos 11:24-29, 
                                                 
26 Ted W. Engstrom, Un líder no nace, se hace (Grand Rapids, MI: Editorial Betania/Zondervan, 
1976), 67. 
27 Ibid., 117-118. 
28 John C. Maxwell, Desarrolle el líder que está en usted (Nashville: Editorial Caribe, 1996), 4-5. 
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donde se encuentran 6 aspectos de la vida de Moisés, Fe, Integridad, Visión, Decisión, 
Obediencia y Responsabilidad.”29 Todo líder en una iglesia tiene que reconocer esta clase 
de responsabilidades para poder fomentar un buen liderazgo en la congregación. 
 
La comunidad latina en Boyle Heights 
La comunidad Latina de Boyle Heights dentro de su historia tiene grandes 
fortalezas, pero a la vez tiene grandes retos y desafíos que resolver concerniente a las 
familias que componen esta comunidad. Boyle Heights, a pesar de tantos retos y desafíos, 
es una comunidad de muchas fiestas folclóricas y celebraciones patrióticas y religiosas. 
Por ejemplo, hay el Día de la Raza, el Cinco de Mayo, la Independencia, Cesar Chávez, 
la Virgen de Guadalupe, y muchas otras celebraciones familiares como las quinceañeras, 
los cumpleaños, y los matrimonios, incluyendo los funerales. 
La comunidad Latina de Boyle Heights está representada por su famoso parque de 
los mariachis, que es el punto de reunión para aquellos que quieren ser contratados para 
alguna celebración o fiesta. Dentro de esta comunidad se encuentran pequeños centros 
comerciales, pequeños negocios, imágenes religiosas, símbolos mexicanos, murales 
religiosos, y toda forma de cultura autóctona. Dentro de esta zona se observan sus 
murales con pinturas de Pancho Villa, la Virgen de Guadalupe con sus coloridos adornos 
florales, calaveras que simbolizan el Día de los Muertos, grafiti con letras de las 
pandillas, y otras pinturas relacionados con la cultura hispana. Todo lo que se escucha es 
en español, al igual que todos los anuncios comerciales. La comida en especial son los 
                                                 
29 Engstrom, Un líder no nace, se hace, 37. 
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tacos, los cuales se encuentran en comidas callejeras donde compiten con los restaurantes 
que venden comida mexicana acompañada de música de guitara o mariachi.  
 También se ve la personalidad de Boyle Heights en la gente, donde muchos 
hombres el día domingo usan sombrero y botas; y las mujeres, especialmente las jóvenes, 
usan vestidos hermosos con falda amplia y larga. Por las calles principales, como las 
calles Soto y Cesar Chávez, se pueden observar muchas personas deambulando, 
especialmente los días sábado y domingo. Algunos venden ropa, golosinas, dulces, fruta, 
elotes, y muchos otros artículos de procedencia mexicana que son parte de su vida y 
negocio, el cual necesitan para sobrevivir y solventar algunas necesidades económicas 
como la renta habitacional. Por los domingos, las calles se abarrotan de personas que su 
único lugar de diversión son las calles centrales de esta comunidad. En las cuales hay toda 
clase de música latina, especialmente mexicana con el famoso parque de los mariachis que 
entonan toda clase de música folclórica mexicana y su tamborazo zacatecano que alegra 
todo el ambiente. La comida y sus tacos llenan de olor agradable todo el lugar. Este es el 
pueblo latino lleno de folclore, espiritualidad, amor, y alegría. 
 Junto con la diversión se nota el sufrimiento del pueblo. Para aliviar algunas de 
estas necesidades en los ancianos y familias pobres (la mayoría) se han establecido 
organizaciones no lucrativas con el fin de ayudar a solventar algunas necesidades. Por 
ejemplo, hay Clínica Romero, que provee servicios de salud gratuitos y a bajo costo.30 La 
mejor manera de encontrar los lugares de ayuda a todas las necesidades—por ejemplo, los 
                                                 




bancos de comida y alimentos gratuitos, cuidado de niños y educación, centros de recursos 
familiares y del seguro social, servicios médicos y otros—es por la guía popular de 
asistencia social, servicios de salud, y otros servicios del Condado de los Ángeles, Hunger 
Action Los Ángeles.31 Para obtener la información, el Condado lo hace fácil para los 
residentes. Simplemente hay que llamar “211.”  
Existen otros servicios que son de mucha importancia para personas de bajos 
recursos. Un ejemplo es CalWork, un programa de asistencia social del Estado de 
California para personas que tienen hijos menores de diecinueve años de edad.32 También 
provee ayuda económica a las mujeres y adolescentes embarazadas por medio de Medi-Cal, 
para pagar los gastos médicos y Cal Fresh con estampillas de comida.  
En el caso de la educación de Boyle Heights, se ha estudiado el nivel educativo de 
los niños. La edad escolar se ha dividido en tres partes: la primaria (“elementary”), la 
intermediara (“junior high”), y la secundaria (“high school”). En el área primaria, se 
espera un incremento del 8.2 por ciento. En el área intermediara, de las edades diez a 
catorce, se estima un aumento del 2.0 por ciento. En las escuelas secundarias, donde se 
encuentran los jóvenes entre quince y dieciocho años de edad, los que investigan dicen 
que el porcentaje está disminuyendo, lo cual es negativo para la comunidad y las 
familias.33 Estos representan parte de la educación y progreso de la comunidad. Por la 
                                                 
31 Hunger Action Los Angeles, “The Peoples [sic] Guide to Health Welfare and Other Services,” 
acceso 2 de mayo del 2017, http://www.hungeractionla.org/peoplesguide.  
32 CDSS: Department of Social Services, “California Work Opportunity and Responsibility to 
Kids (CalWORKs),” acceso 2 de mayo del 2017, http://www.cdss.ca.gov/CalWORKS.  
33 Mission Insite, The New Executive Insite Report (Anaheim, CA: Los Ranchos Presbytery, 
October 5, 2012), 6. 
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falta de una mejor educación, en lo que respecta al nivel preparatorio en Boyle Heights, 
disminuye el nivel educativo y profesional en la juventud, lo cual traerá más desempleo, 
criminalidad, y pobreza en la comunidad hispana. 
El nivel educativo de Boyle Heights se dificulta, porque muchos padres solamente 
hablan español y poco o no inglés. Otros padres no están en casa para vigilar la educación 
de sus hijos por la falta de tiempo por el trabajo que desempeñan, quedándose estos niños 
sin buena educación y recurriendo a sus amigos por ayuda—todo lo cual los llevan a las 
actividades no gratas a corta edad. Este bajo nivel de educación resulta en menos 
oportunidades de trabajo para los jóvenes. Toda esta dinámica afecta la economía y 
potencial financiero y educativo de Boyle Heights.  
Mission Insite es una organización sin fines lucrativos que estudió el área de Boyle 
Heights. En su reporte comenta: “In this study area, the estimated year average household 
income is (year 2012, $51,234 dollars). The estimated per capita income for the current 
year is $17,686. The per capita income is projected to decline by 3.5% to $17.072.”34 Este 
reporte demuestra que la mayoría de personas que viven en el área de Boyle Heights 
sufrieron con un salario mínimo de $17,072 en el 2012, lo cual sólo les sirve para 
sobrevivir. Si la renta de un apartamento es de $800 mensualmente, al año requieren como 
mínimo un total de $9,600 solamente para pagar el alquilar—o sea, más del 50 por ciento 
de lo que se gana anualmente. Agregando el costo básico de comida, transporte, utilidades, 
                                                 
34 Ibid., 7. Este reporte fue preparado para la Iglesia Divino Salvador para el código postal de 
90033. “En esta área de estudio, el promedio estimado de ingresos anuales del hogar es (en el año 2012, 
$51,234 dólares). La renta per cápita estimada para el año en curso es $17.686. Se proyecta que el ingreso 
per cápita disminuirá en 3.5% a $17,072 [traducción es mía].” 
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vestuario, educación de los hijos, salud, y otras necesidades, no es suficiente. La mayoría 
de los varones con familias residentes de Boyle Heights trabajan en construcción u otras 
áreas laborales usando mano de obra, y la mayoría de mujeres tienen trabajos domésticos. 
Algunos padres están en la prisión o son alcohólicos, drogadictos, o pandilleros. Kay S. 
Hymowitz reportó lo siguiente en The Los Angeles Times: “In 1965, 93% of all American 
births were to women with marriage licenses. Over the next few decades, the percentage of 
babies with no father around rose steadily, as of 1970, that number had risen to 28%. Today 
41% of all births are unmarried women. And for mothers under 30, the rate is 53%.”35 
Estas estadísticas son la realidad de las mujeres de nuestra época y sociedad de Boyle 
Heights, donde al matrimonio no le dan mucha importancia, causando un ciclo futuro de 
madres solteras e hijos desamparados con posibilidades de ser los futuros encarcelados.  
 
Las pandillas y la violencia 
 
Las pandillas y la violencia en los jóvenes de Boyle Heights son parte de la 
estructura formada desde épocas pasadas. Empezó cuando las familias de los primeros 
mexicanos se establecieron en áreas menos deseadas del Este de Los Ángeles (e.g., Boyle 
Heights). Algunos estudios de estas áreas demuestran los factores que contribuyen a la 
formación de las pandillas y la violencia. 
Por ejemplo, James Diego Vigil escribe in Barrio Gangs: Street life and Identity 
in Southern California:  
                                                 
35 Kay S. Hymowitz, “Neighborhood/Single Parents,” The Los Angeles Times, June 3, 2012, A14. 
“En el 1965, el 93% de todos los nacimientos en América eran para mujeres con licencias de matrimonio. 
Durante las próximas décadas, el porcentaje de bebés sin padre alrededor aumentó constantemente, a partir 
del 1970, ese número había aumentado a 28%. Hoy un 41% de todos los nacimientos son mujeres solteras. 
Y para las madres menores de 30 años, la tasa es del 53% [traducción es mía].” 
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Factors that contribute to the formation of gangs: Residential segregation in low-
income areas, poverty, poor school performance, little parental supervision, 
discrimination, and distrust of law enforcement. In these conditions, young people 
spent much of their lives together on the streets where a gang served them. We 
also hear from gang members in their own words about the appeal that gang 
membership has for them—friendship, pride, prestige, belongingness, identity, 
self-esteem, and a desire to emulate their uncles and older brothers who were 
gang members before them.36  
 
Esta es la realidad de los jóvenes que se involucran en las pandillas de Boyle Heights. Si 
las familias o padres de estos jóvenes son problemáticas y si en las casas de estos jóvenes 
no tienen lo que las pandillas les ofrecen, es seguro que serán parte de estos grupos de 
pandilleros. Es necesario enfatizar que las pandillas y la violencia son el resultado del 
bajo nivel educativo y la frustración resultante de los jóvenes al ver pocas posibilidades 
para empoderarse en la vida como jóvenes y adultos. 
Otro factor que influye en la vida de los jóvenes es la falta de lugares de recreación, 
diversión, y entretenimiento. Boyle Heights es un vecindario o un barrio con pocos parques 
de entretenimiento.37 No hay lugares para niños, ni para practicar deportes, especialmente 
para la juventud. La versión en español de Boyle Heights Beat reporta la siguiente 
información alarmante:  
Boyle Heights tiene más de 80.000 residentes y solo cuenta con 10 pequeños 
parques públicos, por lo tanto, se le considera uno de los vecindarios con más 
                                                 
36 James Diego Vigil, Barrio Gangs: Street Life and Identity in Southern California (Austin, TX: 
University of Texas Press, 1988), x. “Factores que contribuyen a la formación de pandillas: segregación 
residencial en áreas de bajos ingresos, pobreza, escaso rendimiento escolar, escasa supervisión de los 
padres, discriminación y desconfianza en la aplicación de la ley. En estas condiciones, los jóvenes pasaban 
gran parte de su vida juntos en las calles donde una pandilla les servía. También escuchamos a los 
miembros de pandillas en sus propias palabras sobre el atractivo que la membresía de pandillas tiene para 
ellos: amistad, orgullo, prestigio, pertenencia, identidad, autoestima y el deseo de emular a sus tíos y 
hermanos mayores que eran pandilleros antes que ellos [traducción es mía].” 
37 Jennifer Lam, “Boyle Heights Lacks Park Space,” Boyle Heights Beat/Pulso de Boyle Heights, 




escases de parques de la ciudad, lo que hace más factible la calle. Según Ramya 
Sivasubramanian, subdirectora y consejera de The City Project, una organización 
sin fines de lucro que busca accesos o espacios verdes para las comunidades de 
bajos ingresos. En un estudio realizado en el año 2010, los investigadores de City 
Project definieron los “vecindarios con pocos parques” como aquellos lugares con 
menos de tres acres de parque por 1,000 residentes. Boyle Heights tiene 0.72 
acres de parque por 1,000 residentes, según el estudio de 2010 que se basó en 
datos disponibles del censo 2000.38  
 
Es por eso que los jóvenes de estas áreas deambulan por las calles con sus amigos 
introduciéndose en actos delictivos. Así mismo, por la falta acumulativa de no realizarse 
con sus estudios, ser guiados en sus sueños y obstáculos, y no ver posibilidades 
económicas para su futuro, muchos jóvenes eligen afiliarse con las pandillas y cometer 
actos de violencia para sentirse con poder. Los actos de violencia en estos jóvenes muchas 
veces incluyen robos, asaltos, vandalismos, muertes sin querer, y asesinatos premeditados. 
Muchos de estos jóvenes se convierten en drogadictos y alcohólicos a corta edad y tienen 
que robar para mantener sus vicios, lo cual les lleva a la cárcel. Vigil observa:  
Drinking alcoholic beverages and using various drugs and chemical substances 
have become taken for granted as aspect of gang life. Marijuana is perhaps the 
most common drug used by gang members, and the habit usually begins in junior 
high (although some start earlier). Often marijuana use among regular gang 
members come after experimentation with glue and spray paint, although also 
there is some use of pills (both uppers and downers), too, in this phase.39 
 
                                                 
38 Ibid.  
39 Vigil, Barrio Gangs, 126-127. “Beber bebidas alcohólicas y el uso de diversos medicamentos y 
sustancias químicas se han tomado por sentado como aspecto de la vida de la pandilla. La marihuana es 
quizás la droga más común usada por los miembros de la cuadrilla, y el hábito comienza generalmente en 
colmo menor (aunque algunos comienzan antes). A menudo, el uso de la marihuana entre los miembros 
regulares de pandillas viene después de la experimentación con pegamento y pintura en aerosol, aunque 
también hay algún uso de pastillas (tanto en la parte superior como en la parte inferior) también en esta fase 
[traducción es mía].” 
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Muchos de estos pandilleros a la edad adulta se convierten en tecatos (adictos a la heroína), 
pintos (que pasan más tiempo en la prisión que en las calles), o terminan en la cárcel y 
mueren dentro por las largas sentencias que se les imponen por sus actos delictivos.  
Dentro de Boyle Heights se encuentran unas áreas principales que son controladas 
por las pandillas, las cuales están localizadas de esta manera: al este de Washington 
Boulevard y hacia el sur, la calle Soto hacia el sur y hacia el oeste, el este de la Sixth 
Street hacia el norte, y hacia el sur de la calle Indiana hacia el este. Algunas de las 
pandillas de Boyle Heights se nombran de acuerdo a la zona o calles donde se ubican 
como su territorio, donde cometen sus actividades delictivas, y donde se reúnen. 
Muchos de estos jóvenes vienen de hogares rotos con padres solteros y han 
crecido solos con la madre, sin un verdadero hogar donde se les brinde amor. La 
investigación de Vigil incluye esto: “According to one probation officer case load, 70-80 
percent of the gang members have this family background.”40 Me he dado cuenta que 
muchos de estos pandilleros han estado en la cárcel o prisión y quieren cambiar; pero no 
cambian, porque se les ve con temor y desprecio. Desde su infancia, estos jóvenes no han 
experimentado el amor, la misericordia, ni entendimiento en sus hogares, ni fuera de ello.  
Si la comunidad evangélica misionera y cristiana les brinda un lugar de 
pertenencia a estas personas y se envuelve en sus vidas sin temor y sin juzgarles por su 
condición, pueden llegar a ser pescadores de hombres y mujeres, como los primeros 
discípulos de Jesús. De esta manera, los pandilleros y prisioneros pueden encontrarse con 
                                                 
40 Ibid., 43. “De acuerdo con una carga de casos de oficial de libertad condicional, el 70-80 por 
ciento de los miembros de pandillas tienen este antecedente familiar [traducción es mía].” 
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la oportunidad de cambiar su forma de vida. Es aquí donde la iglesia misionera por medio 
del amor, comprensión, y aún correspondencia a los presos puede comunicar el evangelio 
o buenas nuevas del Señor Jesucristo. El evangelio puede llegar a lo más profundo de 
ellos y a sus dominios y zonas de refugio para establecer un punto de contacto y formar 
una nueva comunidad. En su libro, To Live in Peace: Biblical Faith and the Changing 
Inner City, Mark R. Gornik describe cómo traer la paz de Dios a los barrios urbanos. Él 
destaca esta dinámica como la visión más amplia del Reino, el Reino de Paz y llamado a 
ser una nueva comunidad de intercesores y proclamadores. También, él escribe: 
In the New Testament times, this broader vision of the Kingdom called into being 
a new community, a network of cells loyal to him and his kingdom vision. While 
the church is a community that “gathers” for prayer and proclamation, celebration 
and fellowship, it is also a people alive to Christ on the pavement of the streets. 
The wider community of neighbors and neighborhood, in all of its pain, struggle, 
joy, and identity, is also the “place” where the church is to have its presence and 
practice service and love.41 
 
Hay otros expertos en las pandillas, drogas, y prisión que concuerdan con esta visión de 
esperanza. Joan W. Moore and Robert García en su libro titulado Homeboys explica lo 
siguiente: “The barrio gang kids be turned around, via education, into fruitful adult lines 
of career.”42 Antes de poder abrazarse de esta visión de esperanza, hay que ver cómo toda 
esta problemática compuesta por bajos niveles de educación, economía, marginalización, 
                                                 
41 Mark R. Gornik, To Live in Peace: Biblical Faith and the Changing Inner City (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 2002), 71-72. “En los tiempos del Nuevo Testamento, esta visión más amplia del Reino 
llamó a ser una nueva comunidad, una red de células leales a él y su visión del reino. Si bien la iglesia es una 
comunidad que ‘reúne’ para la oración y la proclamación, la celebración y la comunión, es también un 
pueblo vivo a Cristo en el pavimento de las calles. La comunidad más amplia de vecinos y vecindarios, en 
todo su dolor, lucha, alegría e identidad, es también el ‘lugar’ donde la iglesia debe tener su presencia y 
practicar el servicio y el amor [traducción es mía].”  
42 Joan W. Moore and Robert García, Homeboys: Gangs, Drugs, and Prison in the Barrios 
(Philadelphia: Temple University Press, 1978), 163. “Los jóvenes de las pandillas pueden ser transformados 




y falta de apoyo moral en las familias producen problemas contribuyen a la disolución del 
hogar e hijos desamparados. 
 
La disolución de las familias 
La familia en la actualidad se encuentra dentro de grandes retos sociales, 
religiosos, políticos, económicos, migratorios, y culturales. Impactan a cada uno de sus 
miembros y a la sociedad de Boyle Heights y la familia como ente. No sólo afecta a la 
familia, porque dentro de la comunidad está la Iglesia compartiendo este dolor con sus 
familias. Es decir, todos los retos que sufren las familias, especialmente latinas, tocan 
ambas iglesia y comunidad. John Stott enfatiza que los que congregan en el nombre de 
Cristo tienen que analizar los retos que el mundo cristiano enfrenta hoy. Él declara: 
“Estos problemas además de ser retos para el mundo, constituyen oportunidades de 
liderazgo para la iglesia.”43 En Boyle Heights, la falta de trabajo, la migración, las 
drogas, el sexo premarital, y los medios de comunicación con sus programas para adultos 
influyen en la disolución de las familias.  
Todo esto va en contra de la unidad familiar, porque todos aprenden de lo negativo 
del medio ambiente. Muchas familias, niños, y jóvenes quieren imitar lo que ven y 
escuchan. Para muchos, dentro del ámbito familiar adquieren patrones de vida de lo que 
pasan y ven a su alrededor. Muchos adquieren modelos de lo que ven en la televisión y el 
internet, los cuales se convierten en modelos que a ellos les satisfacen o impresionan de 
otros y lo practican siendo negativo para sus vidas. Las familias en la iglesia tienen que 
                                                 
43 John Stott, Oportunidades y retos globales (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2011), 197. 
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batallar de una manera fuerte para conservar la pureza y practicar lo positivo. Algunos 
miembros de la iglesia tienen familiares, amigos, y vecinos alcohólicos, drogadictos, o que 
ya están en la prisión y otros en recuperación.  
Otro aspecto que afecta a las familias de Boyle Heights es la globalización con el 
alto incremento del crimen dentro de la población urbana. Esto reduce el medio ambiente 
sano en la comunidad latina. Por tanta tecnología accesible, los pandilleros ya se han 
extendido más allá de sus barrios locales y participan en esta globalización.44 Toda esta 
tensión aumenta con el incremento de mayor población, porque con esto disminuyen las 
oportunidades de trabajo  y se incrementan las deportaciones por medio de la migración.  
En el caso del pueblo latino, especialmente con el indocumentado, esto trae grandes 
retos. La migración muchas veces divide a las familias, separándolas físicamente y 
emocionalmente. El dolor de esta separación puede ser tan severo que impulsa a las 
personas hacia el alcohol y las drogas o hasta formar otra familia, dejando jóvenes 
embarazadas en dos países. Por la presión económica, algunos inmigrantes cometen actos 
criminales y son llevados a las cárceles. Todo esto resulta en la disolución de las familias. 
En Iglesias, culturas y liderazgo, Martínez y Branson observan: “Estos temas deben ser 
estudiados como un elemento de nuestro contexto, el contexto social, así como los 
contextos culturales y locales.”45 Es aquí donde la Iglesia Divino Salvador tiene la 
oportunidad de explorar nuevas estrategias misionales y hacer un análisis contextual y 
                                                 
44 National Gang Intelligence Center, National Gang Report 2015 (Washington, DC: Federal 
Bureau of Investigations, 2015), 39-44, accessed November 28, 2016, http://www.gangenforcement.com/ 
uploads/2/9/4/1/29411337/2015_-_national_gang_report.pdf. 
45 Branson and Martínez, Iglesias, culturas, y liderazgo, 241. 
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social para conocer cuáles son las necesidades principales de los latinos de Boyle Heights 
que influyen en la disolución de las familias dejando hijos desamparados.  
 
Los hijos desamparados 
El nivel de jóvenes embarazadas en Boyle Heights es alarmante. Roosevelt High 
School, una escuela secundaria en Boyle Heights experimenta tantas jóvenes embarazadas 
que Planned Parenthood tiene una clínica dentro de la escuela.46 Este es uno de los 
problemas que enfrentan los jóvenes a una edad temprana al crecer sin padres en el hogar 
y sin un lugar de apoyo juvenil quedando desamparados ellos y sus hijos. 
Estos casos representan un reto para la misión de la iglesia en la comunidad, porque 
algunos de estos casos están dentro de la iglesia. En la comunidad se ve visiblemente y 
fuertemente una presencia de madres solteras con hijos y sin la ayuda del padre. Muchas 
veces, este está en la cárcel, ha sido deportado por la migración, o los ha abandonado.47  
Muchas de estas mujeres viven solamente con la ayuda del gobierno y sin los 
recursos necesarios para el sostenimiento de sus hijos. Varias vienen a la iglesia pidiendo 
ayuda, porque sus esposos no tienen trabajo, son presos, o están encarcelados por el 
abuso del alcohol o de las drogas. Algunas de estas familias y madres desamparadas 
tienen que abandonar a sus hijos por un largo periodo de tiempo para ir a trabajar o hacer 
lo que tienen que hacer para sobrevivir. Durante este periodo de tiempo, los niños pueden 
                                                 
46 Diana Arellano, “Roosevelt High: A ‘Hot Spot’ for Teen Pregnancy,” Boyle Heights Beat, 
December 8, 2011, accessed November 28, 2016, http://www.boyleheightsbeat.com/roosevelt-high-a-
%E2%80%9Chot-spot%E2%80%9D-for-teen-pregnancy-324. 
47 Ejemplos de la propia iglesia y comunidad: Margarita Gonzales y Ana Flores han tenido a sus 
esposos en la prisión por tres años; Anastasia Quiroz y Petra Cienfuegos están sin esposo, porque fueron 
deportados por la migración; Juana Rivera y Rosa Rivera fueron abandonadas por sus esposos desde hace 
cinco años. Congregantes, entrevistas por autor, Boyle Heights, CA, 2016.  
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hacer lo que ellos quieran, pasar horas frente a la televisión o la internet (si tienen acceso) 
sin hacer nada positivo, o deambular con sus amigos.  
Esta situación dolorosa es una buena oportunidad para la misión de la iglesia al 
abrir sus puertas a la comunidad y brindar apoyo moral, espiritual, y aun educativo para el 
que lo necesite. La misión de la iglesia puede tener consejería apropiada para las hembras 
menores y quien les guie y eduque en su vida sexual. Es importante porque muchas veces 
en el ámbito latino hablar de esto es un tabú. El reto es educarlas y prepararlas en el hogar 
y la iglesia. Muchos de los niños y jóvenes vienen de hogares traumados, y los únicos 
consejeros son sus propios amigos que también vienen de hogares disfuncionales, 
creándose así un sistema patológico que afecta cada familia en la sociedad.  
Tanto padres adultos como madres jóvenes abandonan a sus hijos con otros 
parientes, padres, o abuelos, los cuales no pueden dominar a estos jóvenes. Cuando estos 
bebés crecen sin todo lo que necesitan para desarrollarse sanamente, se pierden en las 
pandillas, las drogas, alcohol, prostitución, siendo parte del sistema carcelario de las 
comunidades. Muchos jóvenes tienen hijos desamparados que viven en las calles o con 
amigos en pequeños grupos formando así pequeños focos de vandalismo, destrucción, y 
temor en los lugares donde se hacen presentes. A esta problemática social se le debe 
buscar una solución, en la cual la iglesia y la comunidad pueden formar parte de esta 
solución o por lo menos brindar la ayuda necesaria a estas personas. Por esta razón, es 
necesario ver cuáles son los recursos espirituales, emocionales, y relacionales de la Iglesia 


















Este capítulo estudia los diferentes modelos usados por la Iglesia Divino Salvador 
y la denominación en su desarrollo ministerial. Algunos han traído un declive bien 
marcado al desarrollo de la obra de Dios, mientras que otros contribuyen a una apertura de 
nuevos modelos misionales en el contexto de Boyle Heights. Todas las normas 
denominacionales son buenas, pero a la vez se debe ver cómo se usan a la luz de las 
Escrituras en una forma contextual y teológica. La Iglesia Divino Salvador está en un 
momento de transición, y por eso se necesita analizar qué es lo que ha funcionado y qué es 
lo que ha detenido su crecimiento.  
El 21 de febrero del 2016, la Iglesia Presbiteriana El Divino Salvador de Boyle 
Heights celebró su 102º aniversario de existencia. Después de más de un siglo de servicio 
ministerial a la comunidad, esta iglesia está pasando por un periodo de cambios internos 
que serán analizados de acuerdo a los acontecimientos existentes. En la actualidad la 
Iglesia Divino Salvador no cuenta con un consistorio (ancianos, liderazgo) que pudiera 
dirigir las actividades de esta obra centenaria. Esto ha sido un gran problema. El 
consistorio fue suspendido por la falta de una buena administración, discordias, mal uso 
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de poder, y pobre entendimiento entre los líderes/ancianos del consistorio. Todo esto 
permitió la fuga de algunos miembros descontentos. 
El consistorio es el que dirige todos los asuntos internos ministeriales de la 
iglesia. Es por esta razón que el Presbiterio de los Ranchos, por medio de la Comisión 
Administrativa ha tomado control de la Iglesia Divino Salvador. Los miembros del 
consistorio fueron suspendidos de sus funciones ministeriales porque se olvidaron de la 
descripción de trabajo que representa ser parte del consistorio y de ponerse de acuerdo en 
las actividades que son necesarias para el crecimiento y actividad de la iglesia y 
ministerios. Muchos de los líderes han nacido en esta iglesia, y ya eran ancianos de edad; 
y otros han estado aquí por muchos años, y por ende se creían los dueños y señores del 
plantel, no dejando que otros influyeran en sus ideas. Después de muchas conversaciones 
con estos líderes, el presbiterio por medio de la Comisión Administrativa envió unas 
cartas a la congregación en enero del 2016 mandando que en la Iglesia Divino Salvador 
se suspendieran todos los ministerios hasta que el presbiterio lo decidiera.  
Al examinar la situación de la Iglesia Divino Salvador en la actualidad después de 
cien años de ministerio, se deben analizar los problemas que los líderes de la iglesia 
pueden evitar. Esta situación tiene que servir de ejemplo y aprendizaje a la iglesia y 
líderes para desarrollar una buena labor misional y ministerial efectiva en el futuro. Para 
ser eficaz y dinámico, el liderazgo debe hacer partícipe y educar a todos aquellos que 
vienen con diferentes ideas, tomándoles en cuenta sus ideas y haciéndolos parte del grupo 




Modelos de la iglesia mexicana 
Los diferentes modelos que se presentan en esta parte son modelos que dieron 
empuje a esta congregación—primeramente, como misión y luego llegando a ser una de 
las primeras iglesias hispanas en los Estados Unidos que se sostuvo económicamente por 
ella misma. Al examinar los modelos que se usaron al comienzo de esta misión, fueron 
modelos que dieron buenos resultados transformadores en la comunidad, por medio de la 
educación y el contacto directo con las personas iniciado por el Rev. Falcón. A pesar de 
tantas dificultades y privaciones que sufrió el Rev. Falcón, recién venido de México, no 
fue un obstáculo para llevar a cabo su visión y misión. 
El modelo que usó en el pasado la Iglesia Mexica Presbiteriana fue el de preparar 
a hombres y mujeres para dar testimonio acerca de Cristo y predicar el evangelio. Era 
como dice Samuel Escobar en Tiempo de misión: “Cuando la iglesia toma plena 
conciencia de que ha sido formada y enviada al mundo con un propósito, se ve impulsada 
a cumplir su misión.”1 El modelo educativo fue dirigido para toda la iglesia y para todos 
aquellos que querían superarse en lo ministerial. Para este propósito se estableció por las 
tardes una escuela para enseñar la Biblia y algunos cursos para enseñar teología e 
educación cristiana.2 La idea misionera fue un modelo de establecer pequeñas misiones o 
estudios bíblicos en diferentes áreas de la comunidad. Proveía con esto oportunidades 
para los nuevos estudiantes de enseñar la Biblia en pequeñas misiones del área.  
                                                 
1 Samuel Escobar, Tiempo de misión: América latina y la misión cristiana hoy (Ciudad de 
Guatemala: Ediciones Clara Semilla, 1999), 10. 
2 Atkins-Vasquez, Hispanic Presbyterians in Southern California, 39.  
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Vale la pena examinar los modelos del pasado que fortalecieron el desarrollo de 
esta misión y compararlos con los modelos que se usan en el presente y examinarlos a la 
luz de su efectividad. Es así que el líder de hoy tiene que preparar otros líderes y 
maestros, para que estos hagan el trabajo de evangelización, educación cristiana, y 
enseñanza bíblica. Así podrán multiplicarse y ganar más público. Hay que recordar: “La 
misión de la iglesia consiste en encarnar el evangelio en una diversidad de culturas.”3  
Un factor importante que profundizó el Rev. Falcón fue el de encarnar el evangelio 
en la comunidad por medio de instruir a maestros laicos e instruir a aquellas personas que 
le podía ayudar a cumplir sus metas. Este modelo de encarnar el evangelio en la comunidad 
fue de arduo trabajo y dedicación de parte de toda la iglesia. Formaron pequeños grupos 
para oración y visitación a los hospitales, casas de los enfermos, y cárceles. Esta labor 
dirigió a los miembros de la iglesia a tener una buena comunicación con los miembros de la 
comunidad por medio de indagarse de las necesidades en las familias. Para ello, la 
congregación y los grupos se unieron con el Rev. Falcón, aportando tiempo y dinero para 
llevar a cabo la misión y provisión en algunas necesidades de la gente. Aquí se debe 
recordar que no todos los modelos por buenos que parezcan trabajan de la misma manera, 
ni tampoco a la misma velocidad. Lo que es necesario hacer es activar a pequeños grupos 
para desarrollar la obra de Dios, paso por paso haciendo lo que sí se puede poner en 
práctica según la habilidad y la disponibilidad de los congregantes que participan. 
 Muchos de los modelos del presente tienen que ver con los modelos del pasado, 
los cuales han dado energía a los modelos actuales; pero estos modelos actuales del 
                                                 
3 Justo González, Culto, cultura y cultivo (Lima: Ediciones Puma, 2008), 118. 
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presente están fundados en diferentes estilos, contextos, y lo que la modernidad 
representa. Esto es lo que hay que enfatizar: los modelos no cambian, pero sí la forma de 
llevarlos a cabo y cómo se desarrollan en esta época postmoderna con la tecnología de 
hoy, como el internet y otros medios de comunicación masiva. Cuando se habla de 
modelos ministeriales, hay que tomar en cuenta que en realidad no existe un modelo 
misional y ministerial que indique a ciencia cierta cómo se debe desarrollar y sus 
resultados. La mayoría de ideas son experiencias de modelos usados anteriormente y que 
de alguna manera han dado resultado debido al empeño de aquellos quienes los 
practicaron y los pusieron por obra. En sí, cada persona tiene un modelo ministerial de 
acuerdo a su experiencia, estilo, y tecnología. 
El modelo del presente en la Iglesia Divino Salvador es un modelo de restauración 
misional, preparando a aquellos que quieren estar involucrados en las acciones nuevas del 
ministerio y a la vez conociendo cuál será su apertura en la nueva faceta de un futuro 
ministerio misional. En la actualidad se están preparando nuevos líderes laicos que lleven 
a cabo la obra misionera de evangelización por medio de pequeños grupos, como se hizo 
al comienzo de la misión. Para desarrollar nuevos modelos se debe encontrar quien 
brinde su apoyo y su tiempo y ayude a los participantes a crecer como líderes y pastores.  
Los nuevos modelos misionales de la Iglesia Divino Salvador que se quieren 
desarrollar se tratan en conjunto con otros líderes que están dispuestos a colaborar en esta 
faceta del ministerio y desarrollarlos. En su libro sobre el liderazgo misional, Roxburgh 
and Romanuk dicen: “The situation requires cultivation of new leadership capacities. 
Alongside the standard skills of pastoral ministry, leaders need resources and tools to 
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help then cultivate an environment for missional transformation.”4 Como líderes en busca 
de nuevos modelos para el presente, los congregantes necesitan mentores que les ayuden 
a entender mejor los marcos de referencia en los cuales ellos han trabajado y cuales han 
sido sus resultados.  
Uno de los modelos usados en el pasado y en el presente con buenos resultados es 
el modelo de formar grupos pequeños para diferentes labores en la organización o iglesia. 
Ronald A. Heifetz and Marty Linsky afirman esta perspectiva y explican: “Organizational 
change occurs when leadership seek to change the structures of the small group ministry 
in the church. This can be done by adding new insights about group dynamics in the life of 
the congregation.”5 En este momento, usando el modelo de pequeños grupos en la iglesia 
está produciendo buenos resultados por medio de su dinámica. Dentro de este modelo, los 
grupos ya formados sirven para desarrollar las necesidades que impliquen el desarrollo de 
la visión establecida.  
Con este proceso, se le ha dado a la congregación el trabajo que ellos quieren 
desempeñar y en el cual se sienten capacitados y confortables dentro de la obra. Heifetz y 
Linsky ofrecen esta idea: “You need to let people do the work that only they can do.”6 
Este modelo es fácil de seguir y usar en la congregación, porque la persona decide lo que 
                                                 
4 Roxburgh and Romanuk, The Missional Leader, 11. “La situación requiere el cultivo de nuevas 
capacidades de liderazgo. Junto con las habilidades estándar del ministerio pastoral, los líderes necesitan 
recursos y herramientas para ayudar entonces a cultivar un ambiente para la transformación missional 
[traducción es mía].” 
5 Ronald A. Heifetz and Marty Linsky, Leadership on the Line: Staying Alive through the Dangers 
of Leading (Boston: Harvard Business Review Press, 2002), 122. “El cambio organizacional ocurre cuando 
el liderazgo trata de cambiar las estructuras del ministerio de grupos pequeños en la iglesia. Esto se puede 
hacer agregando nuevas ideas sobre la dinámica de grupo en la vida de la congregación [traducción es mía].” 
6 Ibid. “Tiene que dejar que la gente haga el trabajo que sólo ellos pueden hacer [traducción es mía].” 
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quiere hacer sin sentirse forzada y hace lo que cree poder desempeñar y que a la vez 
necesita experimentar. El modelo actual es el de darle a la congregación lo que ellos 
quieren hacer por su voluntad. Este fue el modelo usado por el Rev. José Falcón al 
comienzo de la Iglesia Divino Salvador. Si una iglesia o ministerio quiere crecer, puede 
usar un modelo misional sencillo y de buenos resultados, fácil de observar y de medir y 
llevar a cabo.  
En este tiempo actual es necesario hacer uso y reconocer los modelos analíticos 
que se usaron en el pasado, porque estos son la respuesta a los modelos que se quieren 
usar y estudiar en el presente. Todos los nuevos modelos que hoy se tienen provienen del 
estudio y experiencias de aquellos que los usaron y que les dieron buenos resultados. Así 
que, para entender y saber cuáles modelos del pasado que hoy se pueden utilizar con 
eficacia, hay que analizarlos muy bien y ponerlos en práctica. Para analizar un nuevo 
modelo, hay que reunir a un grupo de personas para discernirlos. El discernimiento es 
examinar, dialogar, y preguntar si ellos creen que estos nuevos modelos podrían dar 
buenos resultados en su misión y ponerlos por obra uno por uno y ver los resultados.  
El modelo de visitación fue parte del pasado, pero este tiene que ser traído y 
actualizado para la presente sociedad y comunidad. Los involucrados en este nuevo 
proceso analítico deben ponerse de acuerdo y estudiarlo. Al no hacerlo, estarán perdiendo 
tiempo, por la falta de entendimiento entre ellos. Este fue el fracaso de los líderes en la 
Iglesia Divino Salvador, que nunca se pusieron de acuerdo en los nuevos modelos que 
presenta la modernidad. Para usar los nuevos modelos analíticos para la acción, los 
líderes tienen que ser visionarios para organizar y planificar a largo o corto plazo lo que 
quieren lograr. “Los líderes deben saber que un liderazgo visionario es el que ve donde 
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está la congregación en este momento, adonde Dios la llama para el futuro y que recursos 
son necesarios para moverla de la realidad presente a la realidad deseada.”7  
Los modelos analíticos del presente tienen que ver con la visión y misión de 
nuevos modelos, usando las técnicas de metas y estrategias. Con estas metas y estrategias 
se tendrá que organizar a los grupos pequeños que se involucran para la ejecución de los 
planes analizados. Un modelo analítico en respuesta al presente debe ser la educación 
dentro de los nuevos modelos ministeriales. Los líderes de la Iglesia Divino Salvador 
tienen que desarrollar un modelo analítico en respuesta a los presos y a los 
indocumentados, porque esta es una comunidad multicultural que sirve de puente o 
trampolín a muchas razas que entran indocumentados a los Estados Unidos y que por una 
razón u otra caen en la cárcel formando parte del sistema carcelario. Cuando estas 
personas vienen de su país de origen se instalan en el área y buscan un lugar de refugio, 
principalmente la iglesia. Los congregantes y estos grupos sufren con sus familias por su 
economía, trabajo, y vivienda. Estos son retos a los modelos analíticos que se estudian y 
enfrenta la iglesia en el presente. La iglesia como un centro transformador necesita luchar 
como el Cuerpo de Cristo unido a la comunidad, amando la justicia y a las personas que 
en ella viven. En su libro, Liberty to the Captives (Libertad a los cautivos), Raymond 
Rivera dice: “Engage your community: When you engage your community, you establish 
relationship with people within the covenant community and serve as an instrument of 
information within the church and para-church institution.”8 
                                                 
7 Iglesia Metodista Unida, Guía completa para organizar el trabajo de la iglesia local (Nashville: 
Cokesbury, 2009), 11. 
8 Raymond Rivera, Liberty to the Captives: Our Call to Minister in a Captive World (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2012), 41. “Involucrar a su comunidad: Al involucrar a su comunidad, usted 
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La iglesia al unirse con la comunidad establece una relación de acción con la gente, 
la cual sirve como un modelo de información y relación con la comunidad. La iglesia tiene 
que estudiar de manera analítica en respuesta al presente todas sus necesidades. Heifetz y 
Linsky escriben: “Exercising leadership necessarily involves interventions. Obviously, 
these need to be tailored to the situation, but generally, short and straightforward 
interventions are more likely to be heard and to be accepted without causing dangerous 
resistance.”9 Los modelos que existen en el presente deben tener una intervención 
analítica; y por lo tanto, todo líder necesita estar preparado para aceptarlos o poner 
cualquier resistencia en beneficio de los modelos que servirán en esta época moderna. 
 
Modelos usados por diferentes ministerios: Explorando 
oportunidades para la Iglesia Divino Salvador  
 
La mayoría de modelos que se usaron y los que se utilizan en la actualidad 
usualmente no son modelos nuevos o únicos de cada iglesia o ministerio. Son modelos que 
se conocen, o son modelos usados o copiados de otros para uso ministerial. Por eso, es 
necesario examinar los modelos usados por la Iglesia Divino Salvador al comienzo de la 
misión. Se debe recordar que no todos los procesos de ministerio son iguales, porque dentro 
de ello hay ciertos contextos, cultura, miembros, y forma de llevar a cabo el ministerio. 
 El modelo que usó la Iglesia Presbiteriana de Boyle Heights al comienzo de su 
fundación para alcanzar todos los logros como ministerio autosuficiente en lo económico 
                                                 
establece relaciones con personas dentro de la comunidad del pacto y sirve como un instrumento de 
información dentro de la iglesia y la institución para-eclesiástica [traducción es mía].” 
9 Heifetz and Linsky, Leadership on the Line, 134. “Ejercer el liderazgo implica necesariamente 
intervenciones. Obviamente, éstas deben ser adaptadas a la situación, pero generalmente, las intervenciones 
cortas y directas son más probables de ser escuchadas y aceptadas sin causar una resistencia peligrosa 
[traducción es mía].” 
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fue trabajar arduamente en lo físico y en lo espiritual. Cuando se piensa en lo económico, 
está el concepto de la vendimia, que es un modelo que muchas iglesias hispanas usan para 
recaudar fondos. La mayoría de veces es pro-templo. En la actualidad no existe este 
modelo en la Iglesia Divino Salvador pero sí existió en el pasado, trayendo muchos 
beneficios económicos. El modelo que se usó en lo espiritual fue el de llevar a cabo 
muchas campañas evangelistas, la visitación a hospitales y prisiones, las células, estudios 
bíblicos, y tantos otros ministerios para hacer crecer la iglesia. Otros ministerios hispanos 
han usado este modelo por años, el cual ha dado buenos resultados a su congregación. 
Lo que contribuye a un buen modelo es la comunicación y el conocimiento que 
tienen los líderes acerca de otros modelos, usando la visión y la misión y del por qué tienen 
que hacer uso de ellos. Este debe ser el modelo de la iglesia y no perder la comunicación 
hacia el exterior y aislarse dentro de sus cuatro paredes. Como siempre, otras 
congregaciones han usado modelos prestados y han tenido que implementarlos con 
estructuras que les han dado buenos resultados en las decisiones que han tomado. Branson 
habla de un buen ejemplo:  
First Community Church has implemented organizational structures that enhance 
ministry and mission, deploy and equip members according to their gifts and 
passions, and nourish respect and mutual growth for all members. Structures are 
streamlined, responsibilities and authority are clear, leaders and participants learn 
from each other, and prayerful discernment grounds all decisions.10  
 
                                                 
10 Branson, Memories, Hopes, and Conversations, 153. “La Primera Iglesia Comunitaria ha 
implementado estructuras organizacionales que mejoran el ministerio y la misión, despliegan y equipan a 
los miembros de acuerdo con sus dones y pasiones, y nutren respeto y crecimiento mutuo para todos los 
miembros. Las estructuras son racionalizadas, las responsabilidades y la autoridad son claras, los líderes y 
los participantes aprenden unos de otros, y el discernimiento en oración justifica todas las decisiones 
[traducción es mía].”  
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Dentro de algunos modelos, los líderes usan los sistemas técnicos y adaptables. 
Lo que esto significa es que los modelos que otros ministerios usan muchas veces no se 
pueden medir, sino que estos deben adaptarse al sistema que se quiere desarrollar. 
Muchos modelos utilizados por diferentes ministerios para el progreso de su labor son 
por medio de estudios en sus comunidades, para encontrarles dirección a sus programas. 
El modelo que muchos ministerios no usan es el de analizar estructuras de carácter social 
y cultural y sus necesidades para buscarles solución por medio de modelos que se usarán 
en un futuro cercano.  
El modelo principal usado por diferentes ministerios es escudriñamiento y 
discernimiento a base de la Palabra de Dios. A través de los siglos ha servido para pensar 
en una forma más crítica y constructiva acerca de los modelos usados dentro de la misión 
de Dios en todos los tiempos. El modelo bíblico con todas sus enseñanzas es el modelo 
universal. Este modelo permite desarrollar nuevos modelos de vida—modelos de 
evangelismo personal, campañas evangelistas, educación, y todo lo que la iglesia necesita 
para su desarrollo en cualquier cultura, raza, y periodo de tiempo. Este es el modelo 
usado por excelencia y que es usado por diferentes ministerios desde la fundación del 
cristianismo. Nussbaum lo nombra de esta manera: “Rediscovery of God as a gracious 
missionary God, emphasis on the Bible as central in Christian life.”11 Al redescubrir el 
modelo bíblico, se encuentran las imágenes bíblicas que representan la vida cristiana en 
                                                 
11 Nussbaum, A Reader's Guide to Transforming Mission, 84. “Redescubrimiento de Dios como 
un Dios misionero de gracia, el énfasis en la Biblia como un elemento central en la vida cristiana 
[traducción es mía].” 
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todo tiempo. El modelo de la vida cristiana requiere el conocimiento de sí mismo. Chris 
Lowney observa:  
Ninguna compañía valora tan profundamente ese conocimiento como la de los 
jesuitas. Es el cimiento de su modelo de liderazgo. En lugar de repetir al azar los 
enfoques de la toma de conciencia, la Compañía de Jesús desarrolló y promovió 
un instrumento universal para todos sus miembros: los ejercicios espirituales, 
formulados por San Ignacio de Loyola con base en su propio viaje en busca de 
una conciencia personal y espiritual.12  
 
En realidad, este modelo espiritual no se puede desarrollar si los líderes no llevan una 
vida de prácticas espirituales reflexivas por medio de ser inspirados bíblicamente y del 
conocimiento de sí mismos. 
Los modelos actuales están ligados a la era postmoderna. La forma de desarrollar 
un ministerio en esta época utiliza los avances tecnológicos del siglo XXI. Algunas 
herramientas son el internet, correo electrónico, plataformas sociales, y otros medios de 
comunicación masiva. La sociedad global de hoy es multicultural y multilingüe, lo cual 
trae beneficios a la cultura de hoy y a los modelos misionales y ministeriales. Los 
avances tecnológicos actuales pueden ayudar en las transformaciones personales, 
educativas, culturales, eclesiásticas, y comunitarias porque cada una de las culturas 
accesibles tiene su forma única de laborar y de pensar. Samuel Pagan al hablar cerca de la 
Galilea en tiempos de Jesús dice: “La Galilea que fue testigo del ministerio de Jesús de 
Nazaret, incluía personas que representaban, en la misma región, dos culturas diferentes, 
                                                 
12 Chris Lowney, El liderazgo al estilo de los jesuitas: Las mejores prácticas de una compañía de 
450 años que cambio el mundo (Santafé de Bogotá: Editorial Normal, 2004), 129-130. 
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dos maneras alternas de comprender la existencia, dos maneras distintas de enfrentar la 
realidad, dos modelos de entender la vida.”13 
En el caso de la Iglesia Divino Salvador, hay dos culturas: la cultura de los 
ancianos y la cultura de la juventud en su mundo tecnológico. La juventud está presente en 
la iglesia, escuela, y comunidad. Todos ellos comparten ideas diferentes, desarrollando un 
nuevo sistema de vida con personas de diferentes razas y culturas milenarias. Los ancianos 
están más atados al pasado. Las ideas y los modelos que las personas arrastran con ellos 
son aquellos modelos que tienen que ver con su cultura y la vida pasada de ellos.  
Muchos modelos usados en la modernidad tienen que ver con la vida de las 
personas y cómo se han desarrollado de acuerdo a la enseñanza que han recibido en sus 
hogares y comunidad desde su niñez. En estos modelos se incluye el crecimiento físico, 
social, psicológico, educativo, y religioso, siendo de gran importancia el medio ambiente 
y su contexto. Los modelos en la modernidad envuelven nuevos conceptos de desarrollo a 
nivel integral. Fernando Bullón dice: “El concepto de desarrollo en tanto desarrollo de la 
persona y de la sociedad, semejante del crecimiento orgánico de un ser viviente, implica 
factores múltiples y convergentes de orden físico, psicológico, económico, social, 
cultural, o ético.”14  
Los modelos actuales de la modernidad son completamente diferentes a los 
modelos del pasado, donde sólo se pensaba en hacer ministerio y ganar las almas, sin 
pensar en todos los cambios sociales que traía el modernismo. En esta época 
                                                 
13 Samuel Pagan, Jesús de Nazaret: Vida, enseñanza y significado (Barcelona: CLIE, 2011), 25. 
14 Fernando Bullón, El pensamiento social protestante y el debate latinoamericano sobre el 
desarrollo (Grand Rapids, MI: Desafío, 2013), 54. 
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contemporánea, se necesitan nuevos modelos misionales y una perspectiva distinta para 
entender y enfrentar los retos actuales que sufre el ministerio, la sociedad, y la cultura. 
Para crear modelos de ministerio en la época moderna, los líderes necesitan educarse y 
esforzarse en conocer y cumplir su llamado. Eldin Villafañe ofrece este consejo:  
El líder actual debe darse al estudio serio de la Escritura, las ciencias y la teología 
bíblica dado al creciente “analfabetismo bíblico y teológico y científico.” Esto 
significa la necesidad de desarrollar un nuevo grupo de líderes teológicamente 
educados con una identidad pentecostal sólida, un espíritu ecuménico, y preparado 
para enfrentar los desafíos de la globalización y un mundo postmoderno.15 
 
Los modelos presentados hoy en día pueden ser perjudiciales, si no se canalizan 
de acuerdo al estudio y la enseñanza en la juventud, o pueden ser beneficiosos, si se usan 
para nuevos modelos eclesiásticos que propaguen las enseñanzas de Jesús por medio de 
las escrituras. En Liderar en una cultura de cambios, Eddie Gibbs comenta:  
La revolución de la comunicación—internet, la televisión por satélite, los teléfonos 
celulares y los DVD—junto con las demografías dominadas por jóvenes en Asia, 
África, y América Latina han dado lugar al predominio de la cultura pop. Nuestra 
cultura altamente tecnificada también tiene un profundo efecto en las relaciones 
humanas y la vida de comunidad. Las personas jóvenes establecen relaciones 
virtuales en Internet mucho más que una conexión cara a cara con la familia y los 
amigos. El sobre-estimulo de la televisión y los videojuegos han contribuido a 
desórdenes neurológicos, así como a la perdida de la infancia a través de la 
participación en videojuegos violentos y sitios pornográficos en la Web.16  
 
 Por todas estas razones, el modelo teológico misional que debe guiar a la iglesia es el 
modelo escritural, presentado en el Antiguo y Nuevo Testamento. La iglesia está encargada 
de encarnar y de presentar al Señor por medio del concepto bíblico-teológico misional a 
nivel contextual, cultural, y comunal. Para que la iglesia presente modelos teológicos 
                                                 
15 Eldin Villafañe, Introducción al pentecostalismo (Nashville: Abingdon Press, 2012), 156-157. 
16 Eddie Gibbs, Liderar en una cultura de cambios (Buenos Aires: Peniel, 2007), 61. 
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contextuales, es necesario cambiar el paradigma de ideas preconcebidas que fueron usadas 
por aquellos misioneros y pastores de antaño que tenían que enseñar o salir a tierras 
extrañas llevando el evangelio del Reino y de liberación a donde quiera que fueran.  
En la actualidad, para entender los modelos misionales que debe seguir la iglesia, 
hay que entender lo siguiente:  
La misión de la iglesia consiste en encarnar el evangelio en una diversidad de 
culturas, porque el verdadero proceso de encarnar el evangelio en una nueva 
cultura tiene que ser llevado a cabo principalmente no por misioneros procedentes 
de otras culturas, sino por quienes, desde adentro de esa cultura, y como parte de 
ella aceptan el evangelio.17  
 
Los modelos misionales que se siguen pueden ser adaptados al contexto de las personas 
que se quieren alcanzar. Estos modelos se basan al conocimiento teológico y hermenéutico 
que encaje con el modelo misiológico de enseñanza hacia el pueblo de Dios y el público 
en general. Estos modelos teológicos pueden ser imágenes bíblicas que transformen las 
mentes de las personas por medio de entender las enseñanzas y las prácticas ministeriales 
y misionales del Señor Jesucristo, para que envuelvan a toda la congregación. 
Un modelo de iglesia misional sana es aquella que abre las puertas a todo 
individuo sediento de perdón, transformación, y cambio de vida por medio del evangelio 
de Jesucristo. La iglesia tiene que buscar las almas perdidas que necesitan la salvación y 
la sanidad física, mental, y espiritual. A la vez es una fuente de ayuda al menesteroso 
(Isaías 25:4) y al hambriento (Lucas 1:53), marginado o encarcelado (Isaías 61:1), y 
desamparado o angustiado (Isaías 61:3). Este modelo es uno de tantos que se han usado y 
                                                 
17 González, Culto, cultura, y cultivo, 118-122. 
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que puede seguir usando la iglesia para su crecimiento espiritual y la expansión del Reino 
de los cielos.  
Dentro de los modelos de la iglesia hay que hacer uso de la teología práctica, la 
cual se basa en la acción (praxis) en diálogo con la razón y que se constituye a partir de la 
labor en la cultura, la familia, el trabajo, la acción social, y la acción ministerial. Oscar 
García-Johnson comenta: 
While traditional theologies have been produced from within the “academic 
environment” or university, practical theology’s first moment occurs in the context 
of ministry, culture, and society. This change of social location in theology 
constitutes, some argue, a clever move toward recovering theology as a Scientia 
practice.18  
 
Los modelos que salen de seminarios o universidades no todo el tiempo van alineados 
con la praxis de las congregaciones latinas, especialmente si son anglos; pero sí se puede 
aprender de ellos, porque sus modelos pueden aplicarse de forma educacional para llegar 
a lo contextual. Sobre todo, el modelo por excelencia es el modelo dejado por el Señor 
Jesucristo. Escobar dice: “Quien se familiariza con las enseñanzas de Jesús sabe que entre 
ellas destaca el mandato misionero, es decir el hecho de que Jesús esperaba que su 
mensaje, sus palabras y el testimonio de su vida, pasión y muerte, fuese llevado por sus 
discípulos hasta el fin del mundo.”19 
                                                 
18 Oscar García-Johnson, The Mestizo/a Community of the Spirit: A Postmodern Latino/a 
Ecclesiology (Eugene, OR: PickWick, 2009), 5. “Mientras que las teologías tradicionales han sido 
producidas desde el ‘ambiente académico’ o la universidad, el primer momento de la teología práctica 
ocurre en el contexto del ministerio, la cultura, y la sociedad. Este cambio de localización social en la 
teología constituye, según algunos, un inteligente paso hacia la recuperación de la teología como una 
práctica de Scientia [traducción es mía].” 
19 Samuel Escobar, En busca de cristo en América Latina (Buenos Aires: Kairós, 2012), 431. 
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Primeramente, el modelo teológico misional que puede seguir la iglesia es el de 
familiarizarse con las enseñanzas de Jesús y el Libro de los Hechos de los Apóstoles en el 
Nuevo Testamento, si es que quieren que sus ministerios crezcan. Si los pastores usan 
este modelo, pueden estar seguros que les darán buenos resultados, porque todo depende 
de los líderes y de la congregación y su participación en desarrollarlos. 
 También, hay que tomar en cuenta el modelo que presenta la denominación. Al 
hablar acerca del modelo que presenta la denominación, se hace necesario hablar de su 
forma de gobierno. Su forma de gobierno es el modelo que está representado por medio de 
la constitución o El libro de orden de la Iglesia Presbiteriana (si es presbiteriano), el cual 
es la guía a todos los programas y todo lo relacionado con la denominación e iglesias.20  
El libro de orden explica:  
Los grandes confines de la iglesia son la proclamación del evangelio para la 
salvación de la humanidad, el amparo, la educación y la confraternidad espiritual 
de las criaturas de Dios, el mandamiento de la adoración divina, la preservación 
de la verdad, la promoción de la justicia social, y la manifestación del Reino de 
los Cielos al mundo.21  
 
Por medio de sus leyes, se puede decir que su modelo concerniente a su forma de gobierno 
es “autoritativo.” Advierte a las iglesias lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. 
Con respecto a lo autoritativo, es como otras denominaciones que no dejan que ninguna 
persona que no haya sido ordenada como ministro en su denominación pueda predicar o 
proveer los sacramentos, especialmente la cena del Señor, dentro de sus iglesias o 
denominación, aunque hay algunas exenciones. “Por razones de orden, la predicación de 
                                                 
20 Iglesia Presbiteriana USA. El libro de orden, sec. G-1.0500. 
21 Ibid., sec. G-1.0200. 
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la palabra tiene que ser ordinariamente hecha por un ministro ordenado de la palabra y 
sacramento.”22 En la Iglesia Presbiteriana, este modelo ha causado la separación eclesial y 
la fuga de muchos ministros a otras denominaciones e iglesias que creen en el ministerio 
de todo aquel que ha sido redimido y transformado por la sangre de Cristo y que vive la 
vida cristiana con relación a las Escrituras y al mandato del Señor Jesucristo  
Es natural que dentro de toda organización existen leyes para el beneficio de la 
misma, pero estas deben llevarse a cabo de acuerdo a su constitución y de acuerdo a las 
Escrituras. Joan S. Gray y Joyce C. Tucker, autores de Presbyterian Polity for Church 
Officers, lo explican de esta manera: “Constitutional. Our church has a Constitution that 
seeks to put our beliefs and polity into writing. This Constitution has two parts: The Book 
of Confession and The Book of Order (G-1.0500) A confession, or creed, is an 
authoritative expression of the Christian faith, or some part of it, by Christians using the 
language of their own day [énfasis es mío].”23 De acuerdo al uso de poder del “Book of 
Order” dentro de la Iglesia Presbiteriana, para algunos miembros tiene más poder El libro 
de orden que las Escrituras. Por esta razón, ha tenido sus controversias internas, por su 
forma de gobierno y doctrina, la cual ha llevado a discusiones y disoluciones 
ministeriales internas. Este es un ejemplo palpable de lo que comenta un escritor dentro 
de la denominación: 
It is time we put an end to the “pious hypocrisy into which we force many,” if not 
most of the office-bearers in our church. All elders and deacons are required to take 
the same vow that ministers of the Word take with regard to the confessions of the 
church. At the time of their ordination, our lay officers are asked, “Do you sincerely 
                                                 
22 Ibid., sec. W-2.2007. 
23 Joan S. Gray and Joyce C. Tucker. Presbyterian Polity for Church Officers, 3a ed. (Louisville: 
Geneva Press, 1999), 6. 
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receive and adopt the essential tenets of the Reformed faith as expressed in the 
confessions of our church as authentic and reliable expositions of what Scripture 
leads us to believe and do, and will you be instructed and lead by those confessions 
as you lead the people of God?” It is surely difficult to receive and adopt “essential 
tenets” if no one has told you what they are. It is even more difficult to be instructed 
and led by the confessions if you have never studied them.24  
 
Este ejemplo demuestra cómo la denominación forzó a algún ministro, ancianos, diáconos, 
y líderes a creer y jurar en algo que ellos no conocen por no haber sido instruidos en ello. 
Esta es una irresponsabilidad clara de esta denominación. 
 A la luz de este modelo autoritativo que presenta la denominación, es confuso y 
resulta en una falta de armonía dentro de sus leyes, ordenanzas, y práctica. Para poder 
integrar un modelo apropiado para la Iglesia Divino Salvador, hay que darse cuenta de las 
idiosincrasias denominacionales pero comprender más profundamente el contexto de la 
comunidad y la estructura de Boyle Heights. Es decir, hay que haber nacido ahí o ser 
miembro/a de la comunidad o envolverse en los asuntos de esa zona a nivel comunitario 
y misional. Se debe conocer su historia y lo que la comunidad representa para sus 
miembros y para el pueblo mexicano, incluyendo sus fiestas patrias. 
El modelo contextual y estructural de Boyle Heights incluye representaciones de 
la cultura mexicana—las cuales representan los modelos contextuales por su forma de 
vida, religión, sus comidas típicas, y su relación familiar. Al observar hay que interpretar 
                                                 
24 Jack Rogers, Presbyterian Creeds: A Guide to the Book of Confessions (Louisville: Westminster 
John Knox Press, 1985), 21. “Es hora de poner fin a la ‘piadosa hipocresía en la que forzamos a muchos,’ si 
no a la mayoría de los funcionarios de nuestra iglesia. Todos los ancianos y diáconos están obligados a 
tomar el mismo voto que los ministros de la Palabra tomar con respecto a las confesiones de la iglesia. En el 
momento de su ordenación, se pregunta a nuestros oficiales laicos: ‘Reciben y adoptan sinceramente los 
principios esenciales de la fe Reformada expresados en las confesiones de nuestra iglesia como exposiciones 
auténticas y confiables de lo que la Escritura nos lleva a creer y hacer, ¿Y serás instruido y guiado por esas 
confesiones mientras guías al pueblo de Dios?’ Es seguramente difícil recibir y adoptar ‘principios 
esenciales’ si nadie te ha dicho lo que son. Es aún más difícil ser instruido y dirigido por las confesiones si 
nunca las has estudiado [traducción es mía].” 
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el contexto de Boyle Heights por medio de sus habitantes, imágenes, símbolos, murales 
religiosos, y cultura. Se puede observar que su contexto es predominantemente hispano, 
especialmente mexicano. Si una iglesia en este contexto no comprende esto 
suficientemente para integrarlo como base de entendimiento en su modelo de ministerio, 
cualquier esfuerzo ministerial fracasará. En esta área, el ministro y líderes necesitan 
entender cómo usar los modelos misionales dentro del contexto denominacional 
presbiteriano a la luz de las Sagradas Escrituras por medio de una forma contextual y 
teológica. Ya que se ha analizado la Iglesia Divino Salvador después de cien años, ahora 
es necesario examinar la Biblia como guía ministerial, educacional, y misiológica. Todo 


































LA BIBLIA COMO GUÍA MINISTERIAL Y TEOLÓGICA DE LA 
IGLESIA Y LA MISIÓN 
 
 
 La biblia protestante es el conjunto de los sesenta y seis libros que componen el 
Antiguo y Nuevo Testamento, llamados las Sagradas Escrituras.1 Toda base bíblica y 
teológica del ministerio proviene de la biblia que es la base doctrinal de la Iglesia y su 
misión, y por lo tanto de ella se desarrolla todo ministerio eclesial. De estas Escrituras se 
desprende el conocimiento que los seres humanos tienen de Dios. Las Escrituras del 
Nuevo Testamento tienen su fundamento en Cristo el Señor. Todo lo relacionado a la 
Iglesia, la teología, la misión, y cualquier tema eclesiástico tiene sus bases fundamentales 
en las Sagradas Escrituras que son la inspiración y revelación Divina que proviene de Dios 
(2ª Timoteo 3:16; Apocalipsis 1:1). “De todos los libros que la humanidad ha conocido, 
ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. El primer libro editado en la imprenta 
fue la Biblia, marcando así el paso a la era moderna.”2 Aunque las denominaciones tienen 
leyes, reglamentos, guías espirituales, patrones de conducta, libros denominacionales, y 
                                                 
1 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, 1985 ed., s.v. “biblia.”  
2 Ibid. 
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tantos otros materiales eclesiásticos que vienen a ser parte de su dogma doctrinal dentro de 
la iglesia, no hay ninguna escritura que tenga tanta autoridad como la biblia.  
Por lo tanto, este capítulo presenta las bases bíblicas y teológicas sobre las cuales 
se ha fundado la Iglesia y sobre las cuales descansa todo ministerio. Sobre las bases 
bíblicas y teológicas se cimienta la iglesia local. La mantienen viva, y de la cual se 
desprende la misión (Mateo 28:19-20). Sin este conocimiento teológico y bases bíblicas 
no se puede llevar a cabo la misión, porque la misión es el resultado de haber entendido 
el mensaje de las buenas nuevas.  
 
Iglesia como agente misional 
 Dentro del ámbito misional de la Iglesia, las Escrituras ayudan al pensamiento de 
una forma teológica más crítica y constructiva acerca de los cambios usados dentro de la 
misión en los tiempos contemporáneos. En la misión, hay agentes misionales o enviados 
a una misión. Roxburgh y Romanuk dicen que el liderato misional depende del carácter 
del agente. Al ser un agente misional requiere “the capacity to develop a continuing 
relationship of awareness and understanding with the people, neighborhood, community, 
social reality, and changing issues in which they are located.”3 También es el poder que 
se da a una persona por medio de una organización para ir a desempeñar algún cometido 
o cargo, sea religioso o político. Desde el punto de vista teológico misional, la iglesia 
como agente misional y el liderazgo deben tener una visión dirigida hacia un punto 
específico que quieren lograr en su iglesia, comunidad, y aun globalmente.  
                                                 
3  Roxburgh y Romanuk, The Missional Leader, 115-116. El liderazgo misional requiere “la 
capacidad para desarrollar una continua relación de concientización y entendimiento con la gente, la vecindad, 
la comunidad, la realidad social, y el cambio de situaciones donde están localizados [traducción es mía].”  
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 La iglesia como agente misional proclama el evangelio de la gracia de Dios y trae 
como en el pasado un avivamiento a su comunidad. Bosch dice: “Entre los cristianos 
tocados por el avivamiento había un tremendo sentido de gratitud por lo que habían 
recibido y un deseo urgente de compartir con otros, tanto en su país como en otros países, 
las bendiciones tan generosamente derramadas sobre ellos.”4  
 Como agente misional, la iglesia trae un avivamiento por medio de reconstruir 
imágenes bíblicas, comenzando con su cultura y la contextualización en la cual los 
cristianos quieren desarrollar la misión el día de hoy y el futuro. Por medio de ser un agente 
misional, la iglesia puede proveer un liderazgo transformador y liberador que cambie la 
mente e impacte a los oyentes en la comunidad y el mundo por medio del evangelio y la 
ayuda mutua en el missio Dei.5 Este proceso enfatiza la fe en un Dios proveedor de las 
necesidades del pueblo.  
 En el contexto misional de la iglesia, los líderes y los congregantes reconocen que 
tienen por delante una tarea que cumplir y desarrollar en sus comunidades. Esto comienza 
con la cultura y la contextualización del lugar donde están ubicados o quieren desarrollar 
una obra misional. La misión tiene mucho que decir en lo que respecta a la actitud en la 
participación como agentes misionales de la iglesia local. Para convertir a la iglesia como 
agente misional, el pastor y los líderes tienen que estar de acuerdo para enseñar y cultivar 
un liderazgo capacitador en su propio contexto.6 Por medio de la enseñanza, las imágenes 
                                                 
4  Bosch, Misión en transformación, 356.  
5  Ibid., 478.  
6 Christian A. Schwarz y Christoph Schalk, Desarrollo natural de la iglesia en la práctica 
(Barcelona: Editorial Clie, 1999), 59-60.  
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bíblicas y la educación de la misión bíblica a nivel congregacional, la iglesia obtendrá una 
transformación que cambiará todo el panorama anterior acerca de la misión en su 
alrededor y comunidad. La iglesia como agente misional debe transformar a todos los 
participantes en una forma integral, o sea que el participante ha entendido en forma global 
lo que significa ser un agente misional y la misión de la Iglesia para todo el mundo. 
 
Teología bíblica de la misión 
 La biblia es la Palabra inspirada por Dios para la humanidad (2ª Timoteo 3:16-17), 
y es un libro misional. La misión proviene del conocimiento teológico que la persona 
tenga de Dios. De la biblia se desprende la misión en una forma activa y efectiva para 
beneficio de la comunidad, las familias, y el mundo entero.  
 Desde el principio en el Antiguo Testamento, en Génesis 1:27-28, se presenta 
cómo el hombre y la mujer fueron creados por Dios con un propósito y con una misión 
específica. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; varón y 
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.” Estos pasajes establecen la imagen de Dios con la 
humanidad en un aspecto familiar, social, y comunitario. La unidad entre el hombre y la 
mujer comienza con una relación más íntima entre la humanidad y Dios, para luego 
delegar y dar ordenanzas de lo que ellos tenían que hacer o llevar a cabo en la tierra.  
 La ordenanza que Dios les dio de enseñorear fue la primera misión para el hombre 
y la mujer para luego multiplicarse y así crear una sociedad para la misión familiar y 
comunitaria. En Génesis 1:27-28, estas familias son partícipes de todas las bendiciones 
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otorgadas por Dios para seguir con la misión que vendría en un futuro. De tal manera, 
Génesis es el comienzo de la misión de Dios para la humanidad. Cuando se menciona la 
humanidad y Dios, se refiere a un Dios humanista y humanizador para todo lo creado a su 
imagen y semejanza, hombre y mujer. El Antiguo Testamento revela la teología de misión 
de Dios por medio de manifestar a la humanidad su deseo de crear una sociedad donde 
brille su dominio sobre todas las cosas creadas de acuerdo con su voluntad. En la creación, 
en Génesis 1, todo lo creado era bueno. Dios tenía en su mente otorgar a la humanidad o a 
todas las familias de la tierra lo mejor para ser distribuido a toda la generación venidera. 
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer (Génesis 1:27), creó el matrimonio y de ahí una 
familia o una comunidad social con relación a sus principios divinos. Todo lo creado por 
Dios era la base del sostén de la humanidad, las familias, y el mundo entero.  
 Juan 6:1-14 muestra cómo Jesús se enseñorea sobre el mundo natural cuando 
alimentó a cinco mil personas con solamente cinco panes y dos pececillos. El milagro de 
Jesús se debió al ver a las multitudes con hambre. Esta compasión es parte de su misión, 
junto con su provisión de su pan espiritual (Juan 6:35). La misión de Jesús acerca de las 
buenas nuevas de Dios fue transmitida a sus discípulos de ir y predicar el evangelio a 
todo el mundo (Hechos 1:8), lo que constituyó la evangelización mundial y el poder para 
establecer su iglesia y misión en la tierra. 
 
La misión de Dios en el contexto contemporáneo 
 Cuando se habla de la teología bíblica y la misión de Dios en el contexto de hoy, 
esta adquiere un valor muy significativo. Es significativo porque tiene un carácter y un 
mensaje misional que va más allá de cualquier entendimiento contextual y cultural. Es 
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por esta razón que se debe entender la misión de Dios en cualquier contexto cultural 
como algo profético para el día de hoy, reconociendo que Dios es el iniciador de la 
misión y no la iglesia, organización, institución o persona fuera de Dios. Nussbaum 
comenta: “In the new image mission is not primarily an activity of the church, but an 
attribute of God. God is a missionary God. Mission is thereby seen as a movement from 
God to the world, the church is viewed as an instrument for that mission. To participate in 
mission is to participate in the movement of God’s love toward people.”7 
 De acuerdo con esta definición de la misión de Dios, Dios es el iniciador de la 
misión y no la Iglesia. Ella es solamente un instrumento por medio de los participantes 
para demostrar el amor de Dios a su creación en la misión de la Iglesia. Dios busca 
personas que lleven a cabo su obra misionera. En Isaías 6:8, se encuentran las palabras 
escritas que dicen: “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quien irá 
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” Este versículo es uno de 
los llamados que Dios hace en la búsqueda de agentes misionales y espirituales para el 
engrandecimiento de su Reino. Dios tiene un propósito y un plan para llamar a todos 
aquellos que le aman (Romanos 6:28). Este propósito es ser enviado como ministro de 
salvación por medio de su Palabra. En sí, Dios llama a todo el mundo, pero pocos 
responden al llamado (Mateo 22:14). Dios quiere hombres y mujeres que cumplan los 
requisitos de su llamado. Esta búsqueda sigue en pie, porque la misión salvífica de Dios 
no ha terminado. 
                                                 
7 Nussbaum, A Reader’s Guide to Transforming Mission, 95. “En la nueva imagen, misión no es 
una actividad primordial de la iglesia, sino que es un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero. La misión 
se ha visto como un movimiento de Dios al mundo, la iglesia es vista como un instrumento para esa misión. 
Participar en misión es participar en el movimiento del amor de Dios hacia la gente [traducción es mía].” 
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 Para desarrollar la misión de Dios en el contexto de hoy, hay que conocer la 
cultura en la cual uno se encuentre y aceptar el llamado y ser enviado por Dios. En el 
caso de Isaías, él conocía la situación espiritual y caótica del pueblo donde Dios 
necesitaba enviar a un profeta. Isaías decidió tomar el ministerio profético de llevar la 
voz de Dios a todos esos pueblos en los cuales Dios quería mostrar su presencia y darles 
a conocer su juicio por su condición pecaminosa. La misión de Dios para hoy no ha 
cambiado. Sigue siendo la misma para cada creyente, pero la misión se manifiesta en 
diferentes funciones ministeriales y misionales. Sin embargo, es la misma en cada 
cultura, tiempo, raza, y nación, porque siempre existirá la necesidad de llevar las buenas 
nuevas de salvación al mundo.  
 
Desafíos dentro de la teología bíblica de la misión 
 Para entender los desafíos dentro de la misión, es útil remontarse al pasado. Los 
que toman parte en la misión tienen que prepararse adecuadamente para los desafíos que le 
esperan.8 Para observar los desafíos de la teología bíblica dentro de la misión, se puede 
estudiar cómo Jesús demuestra que siempre se encontrarán tropiezos, especialmente 
cuando se quieren implementar nuevos cambios y se desafían las normas establecidas. 
 Durante tres años, Jesús capacitó a sus discípulos para luego enviarlos a la misión 
que tenía destinada. Jesús desde su inicio de ministerio enseñaba a aquellos que serían 
parte de su llamamiento (Lucas 5:3). La Escritura presenta pasajes donde Jesús estaba 
con sus discípulos quienes él había escogido (Juan 6:70). Jesús no solamente enseñaba a 
                                                 
8 Gibbs, Liderar en una cultura de cambios, 222.  
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sus discípulos, sino que también ellos veían los milagros que él hacía en el pueblo (Mateo 
4:23). Tanto los discípulos como la gente que le oía se maravillaban de su sabiduría y de 
sus milagros (Mateo 13:54). Esto demostró y capacitó a los discípulos a creer en sus 
enseñanzas y reconocer su poder como el Hijo de Dios. Todas las enseñanzas de Jesús a 
sus discípulos fueron para prepararlos para lo que vendría en un futuro. Además, Jesús 
por medio de su enseñanza era glorificado por todo el pueblo (Lucas 4:15). Esto capacitó 
aún más a los discípulos a reunirse a enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y en 
todas las casas (Hechos 5:42). 
 La tarea no era fácil, primero por la persecución religiosa, política, gubernamental, 
y social de la época (Marcos 13:9). Jesús conocía la situación a profundidad que en un 
momento determinado pudo decir a sus discípulos: “He aquí, yo os envío como a ovejas 
en medio de lobos, sed pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y 
guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los 
azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a 
ellos y a los gentiles” (Mateo 10:16-18). Según el pasaje, había mucha oposición de parte 
de la sociedad, el gobierno, y la religión de los judíos (la ley judía) con respecto al 
cambio—especialmente el religioso. En aquella época, la ayuda y la sanidad a los 
enfermos, menesterosos, desamparados, y oprimidos se desatendían (Hechos 6:1). A la 
vez, era un gran desafió para los discípulos que Jesús había escogido para proclamar el 
Reino de Dios, presentar las buenas nuevas, y desarrollar la misión. El reto era predicar a 
los Israelitas y religiosos que el Reino de los cielos se había acercado con la venida de 
Cristo, el Mesías (Juan 1:41). 
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 Así como en el pasado, los líderes misionales para enfrentar los desafíos de la 
misión tienen que prepararse y ser prevenidos de los problemas que ellos pueden 
enfrentar—y a la vez, ser preparados para enfrentarlos sin sufrir depresión por medio de 
las dificultades que encontraran en el camino. En Liderar en una cultura de cambios, 
Gibbs comenta: “Todos aquellos que están en un proceso o entrenamiento ministerial 
necesitan prepararse más adecuadamente para los desafíos que les esperan. Esto significa 
entrenar líderes como misioneros que puedan operar en un ámbito transcultural, 
frecuentemente desde los márgenes de la sociedad.”9 En esta época moderna hay muchos 
desafíos transculturales, especialmente en países como los Estados Unidos donde se tiene 
que trabajar con diferentes culturas. La multitud de culturas presenta en ello un desafío 
social y cultural, incluyendo el lenguaje y la migración. Hay que recordar que la misión 
proviene de Dios (Éxodo 3:10; Mateo 3:16), el cual dará la fortaleza y sabiduría para 
llevar a cabo su obra a pesar de las circunstancias que se encuentren en el camino. 
 
El fundamento de la teología de la misión de Dios 
 El fundamento teológico de la misión se basa en Dios. Él, por medio del Hijo y 
del Espíritu Santo, dirige la obra y acción de la Iglesia y la misión en general. Dentro de 
la misión de Dios al mundo participan el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre envió a 
su hijo Jesucristo al mundo y este a los discípulos (Juan17:18; 20:21). También, el 
Espíritu Santo envía a la misión de Dios, a sus escogidos y a donde él quiere enviarlos 
(Hechos 13:4; 16:6-10). Bosch explica: “La doctrina clásica sobre la missio Dei como 
                                                 
9 Ibid. 
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Dios Padre enviando al Hijo, y Dios Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo se amplió 
para incluir un movimiento más: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviando a la iglesia 
al mundo, porque Dios es un Dios misionero. Dios es una fuente de amor que envía.”10  
 La teología de la misión es una disciplina que se tiene que implementar, porque es 
una necesidad imperante en el mundo actual y especialmente para el hispano debido al 
postmodernismo y a la interacción global. Trae consigo la reflexión teológica de la 
misión, la cual se constituye en acción y reflexión misiológica y teológica.11 En el 
pasado, no había una interacción a nivel global como en el tiempo presente por medio de 
la tecnología y medios de comunicación mundial, aunque de alguna manera se llevó a 
cabo. Si el modelo teológico misional del pasado sigue con las mismas características de 
antaño, entonces será muy lenta la misión y no progresará la Iglesia en la missio Dei, 
porque hoy se vive en un mundo cambiante por la migración y el movimiento global. Las 
iglesias locales y el mundo misiológico tienen que pensar en forma estratégica para llevar 
a cabo la misión de Dios. Por eso, la Iglesia Divino Salvador dentro de la nueva visión y 
misión ha determinado entrar a las prisiones por medio de la correspondencia hacia los 
prisioneros. Así como el mundo está cambiando, también la iglesia tiene que cambiar y 
actualizar el fundamento de la teología de la misión.  
                                                 
10 Bosch, Misión en transformación, 476-477. 
11 Carlos Van Engen, “¿Qué es la teología de la misión?” en La iglesia latinoamericana, eds. 
Alberto F. Roldán, Nancy Thomas, y Carlos Van Engen (Buenos Aires: Certeza, 2012), 59. El 
postmodernismo es un tiempo avanzado en el cual se mueven los individuos con sus ideas, usos, y 
costumbres. Esto afecta a la Iglesia fundada en Jesucristo, porque no el postmodernismo no acepta una 
transformación espiritual basada en las Escrituras como el único camino espiritual. 
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 Para ello, es importante conocer su contexto, comunidad, y cultura para 
prepararse en una forma bíblica con más imágenes ambientales, las cuales son el 
resultado bilateral entre el observador y su medio ambiente.12 En general, la iglesia debe 
prepararse con una teología adecuada y actualizada. Hay que prepararse filosóficamente y 
entender la realidad sociopolítica, psicológica, eclesiástica, y misiológica, para 
contrarrestar los problemas y las ideas de la nueva sociedad postmoderna milenaria. Esta 
preparación incluye conocer la comunidad, la cultura, leguaje, experiencias de la vida, 
contexto, y el trasfondo teológico hispano que forman su fundamento religioso. 
 
La misión y su desarrollo 
 La misión y su desarrollo están ligados a la historia desde la fundación de la 
Iglesia. Primeramente, ha sido llamada a proclamar las buenas nuevas o evangelio a todas 
las naciones de la tierra. Este concepto ha sido aceptado por el mundo cristiano como un 
mandamiento de su creador, el Cristo.  
 La misión del pueblo evangélico tuvo su comienzo con la declaración del Señor 
Jesucristo a sus discípulos: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20). Dentro del mundo evangélico, este pasaje 
se ha usado como la piedra angular para el comienzo de la obra misionera 
neotestamentaria. La expresión de “id y hacer discípulos a todas las naciones” ha servido 
                                                 
12 Kevin Lynch, La imagen de la ciudad (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2012), 15.  
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de base fundamental para la misión y su desarrollo. Esto no quiere decir que todo 
cristiano sea obediente al mandamiento y lo lleve a cabo; la misión al comienzo de la 
Iglesia no fue tanto en obediencia a la expresión del Señor Jesucristo, sino que fue 
llevada la misión por medio de la persecución (Hechos 8:1; 8:4). Por medio de la 
persecución, los que habían creído en Cristo se dedicaron a proclamar el evangelio, tanto 
a judíos como a gentiles (Marcos 16:15; Hechos 2:5-11), lo cual tuvo mucho éxito en los 
países a donde iban o predicaban. En una ocasión se convirtieron al Señor tres mil 
personas (Hechos 2:40-42), pero el pago para muchos cristianos fue la cárcel y aun la 
muerte (Hechos 4:1-4; 7:54-60).  
 El Libro de los Hechos da un reportaje completo de la misión después de la 
muerte y resurrección de Cristo. Dentro de las misiones, se pone de manifiesto el 
programa misional evangelístico practicado bajo el poder del Espíritu Santo, para así 
enseñar a los nuevos convertidos a vivir en una nueva sociedad y vivir en armonía y 
fraternal comunión unos con otros (Hechos 2: 42; 4:32-33).  
 Robert A. Baker lo ve desde otra perspectiva. Él escribe:  
El vasto programa misionero de los últimos dos siglos ha estado entre los 
movimientos heroicos de la historia humana. En algunos casos las misiones ya son 
consideradas como un esfuerzo por suplantar la cultura nativa con una extranjera, y 
hay resentimiento por eso. Pese a las vidas sacrificiales de misioneros anteriores, 
algunos todavía sospechan que el movimiento misionero es un preludio de 
infiltración política y económica.13 
 
Este resentimiento de algunos pueblos donde se desarrolla la misión de la Iglesia puede 
ser el mismo resentimiento que tuvieron los pueblos en la época cristiana al comienzo de 
                                                 
13 Robert A. Baker, Compendio de la historia cristiana (El Paso, TX: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1997), 363. 
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la Iglesia, como lo fue en la Edad Media con relación a la Iglesia Católica.14 Este 
resentimiento hacia el sistema misionero ha tenido consecuencias fatales para muchos 
misioneros que no han sabido adaptarse a la política, religión, sociedad, y forma de llevar 
a cabo la misión. La misión no es solamente evangélica, sino que esta tiene que enseñar y 
cultivar al individuo en una forma integral o sea a un nivel más general en su forma de 
vida, sociedad, y cultura. 
 
El modernismo y la misión 
 El mundo científico o modernismo desempeña un papel importante en la misión de 
la Iglesia hoy en día. Este modernismo ha cambiado la idea de lo que significaba la misión 
de la Iglesia o la forma de hacer misión en el pasado. Anteriormente, los misioneros que 
viajaban corrían grandes peligros, su trabajo era pesado, caminaban grandes distancias, o 
se embarcaban por un periodo largo de tiempo para llegar a lugares aún desconocidos. En 
el caso del Apóstol Pablo, se puede observar el peligro de navegación, naufragio, y 
persecución por los cuales Pablo pasó como misionero (2ª Corintios 11:23-28; 27:10). La 
misión actual no es como la del pasado. 
 Hoy se vive en la era de la comunicación, la cual lleva el mensaje de salvación y 
vida eterna a cualquier lugar del mundo al instante. La misión y la ciencia no son parte 
solamente de esta época actual, porque la ciencia y la misión provienen de Dios. La 
Escritura en el Antiguo Testamento habla acerca de la ciencia con relación al modernismo 
                                                 
14 Ibid., 83-84.  
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actual diciendo: “En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará” (Daniel 12:4).  
 En el modernismo y la misión, el mundo cristiano debe usar la ciencia, sabiduría, 
y conocimiento que Dios le ha provisto para llevar a cabo la misión (1ª Corintios 1:5; 2ª 
Corintios 8:7). Se necesitan líderes misionales con una nueva perspectiva misiológica, 
preparados para entender y enfrentar los retos actuales que sufren la sociedad y la cultura 
global de hoy—particularmente porque el sistema del internet, la ciencia, la migración 
constante, y las ideas de la cantidad de religiones que hay representan grandes desafíos 
para los líderes eclesiásticos, comunitarios, y misionales.  
 
El sistema carcelario en California 
 
 Dentro del sistema bíblico-teológico en la sociedad hoy en día, es necesario hablar 
del sistema carcelario y dañino que quita la libertad a muchas personas. Este sistema 
destruye a las familias, especialmente el sistema carcelario en California. Ya que Jesús 
vino a dar libertad espiritual y emocional (Juan 8:36), la base principal de su ministerio se 
ve en su encomienda para los que creen en él.  
 En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee la profecía de Isaías y dijo que él había venido 
para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los 
cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a los presos apertura de 
la cárcel (Isaías 61:1; Lucas 4:16-18). De acuerdo con las palabras del Señor, hay una 
heredad preparada en su Reino para aquellos que llevan a cabo la misión de Dios y hacen lo 
que está escrito en las Escrituras. Para hacerlo, hay que extender la mano al necesitado 
(Mateo 10:42; 25:35-40), pero también hay una recompensa para aquellos que desobedecen 
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a la instrucción del Señor. Por medio de obedecer al mandamiento misional del Señor, se 
tiene que ir a las cárceles llevando las buenas nuevas.  
El sistema de prisiones del Estado de California es administrado por el 
Departamento de Correcciones y Rehabilitación.15 Este sistema de prisiones tiene el nivel 
más alto de prisioneros que cualquier otro estado.16 Se ha catalogado como el más 
violento de la nación,17 no solamente por los mismos prisioneros sino que también es 
debido a los que los controlan. Por muchas décadas este sistema de prisiones ha estado en 
controversias debido a la crueldad y abuso del Departamento del Sheriff en contra de los 
prisioneros.18 El Departamento del Sheriff es el encargado de vigilar el sistema de 
prisiones y cárceles del Estado de California. Dentro de la prisión se corre el riesgo de ser 
golpeado por los oficiales o sufrir de cualquier enfermedad debido a la alta población y 
las enfermedades desatendidas en los reos, lo cual muchas veces son transmitidas a otros 
reos causando aun la muerte. El periódico Los Angeles Times reporta: 
In 2007, the State had 173,000 inmates crammed in prisons built for fewer 
than 100,000. They were stacked like cordwood in some lock-ups—triple 
bunked in gyms, day rooms and hallways, leaving little space for rehab, 
education or drug treatment. U.S. Supreme Court which two years ago, ruled 
that California prison conditions amounted to cruel and unusual punishment. 
California already is planning to spend nearly $9 billion on prisons during 
the new fiscal year. That’s more than 9% of the general fund.19  
                                                 
15 California Department of Corrections and Rehabilitation, “About Us,” accessed February 12, 
2018, https://www.cdcr.ca.gov/About_CDCR/. 
16 Robert Faturechi and Jack Leonard, “Former Jail Official Tells of Brutality,” Los Angeles 
Times, July 7, 2012, AA. 
17 George Skelton, “A Strong Hand on Prisons,” Los Angeles Times, July 1, 2013, A2. 
18 Jeffrey Callison, “California’s Torture Chambers?” under “Opinion,” Los Angeles Times, March 
21, 2012, A14.  
19 Skelton, “A Strong Hand on Prisons.” “En el 2007, el Estado tenía 173,000 presos en cárceles 
rellenas de reos edificadas para menos de 1000,000. Estos estaban el uno sobre el otro como pacas de madera 
en estantes, camas triples en gimnasios, pequeños cuartos y pasillos, dejando solamente un pequeño espacio 
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Esta es la realidad de las prisiones en California, especialmente en el Condado de los 
Ángeles con tanta población. Una población de 173,000 prisioneros en celdas con 
capacidad de 100,000 es casi el doble o un 200 por ciento arriba de su capacidad—o sea, 
un prisionero sobre el otro. Si California está planeando invertir $9 billones en prisiones 
es porque los beneficios que adquieren de los presos son mayores, y no solamente por la 
cantidad de prisioneros sino por la ayuda que reciben del gobierno federal.  
 Las iglesias latinas tienen que estar en contra de este sistema corrupto y formar 
parte de un nuevo sistema de impacto. Esto es para proteger especialmente a los hispanos, 
quienes no tienen espacio pero tienen la mayor cantidad de prisioneros.20 Por la falta de 
actividades, las actividades centrales están extendidas espacialmente y se desplazan, lo 
cual diluye su impacto.21  
 También, otros periodistas trabajando para Los Angeles Times escribieron: 
“Former jail official tells of brutality. The Los Angeles County sheriff’s captain who ran 
the Men’s Central Jail fostered a culture of brutality by protecting dishonest deputies and 
permitting his underlings to use excessive force on inmates, his former lieutenant alleged 
in testimony Friday.”22 Este alto nivel de prisioneros y la corrupción en las cárceles 
                                                 
para rehabilitación, educación o tratamiento de drogas. Dos años atrás, la Suprema Corte de los Estados 
Unidos, determino que las condiciones de las cárceles de California eran demasiado crueles con castigos 
innecesarios. California está planeando invertir cerca de $9 billones en prisiones durante el nuevo año fiscal. 
Eso es más del 9% de los fondos generales [traducción es mía].” 
20 Jay Atkinson, Jacqui Coder, and David Weishahn, “Table 4: Prison Census Data: Total 
Institution Population Offenders by Ethnicity and Gender,” in Prison Census Data as of June 30, 2013 
(Sacramento: Department of Corrections and Rehabilitation, September 2013), 7, California Department of 
Corrections and Rehabilitation, access March 18, 2018, https://www.cdcr.ca.gov/Reports_Research/ 
Offender_Information_Services_Branch/Annual/Census/CENSUSd1306.pdf.  
21 Lynch, La Imagen de la ciudad, 46. 
22 Robert Faturechi and Jack Leonard, “California Torture Chambers,” Los Ángeles Times, July 7, 
2012, AA. “Un ex oficial de la cárcel habla de la brutalidad. El Capitán del Sheriff del Condado de los 
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demandan que las iglesias hispanas presenten una misión a nivel urbano, siendo 
partícipes de la necesidad de llevar el evangelio a todos estos prisioneros y velar por su 
seguridad. Es aquí donde la Iglesia Divino Salvador quiere hacerse presente por medio de 
la correspondencia para contrarrestar el sufrimiento en los encarcelados.  
 El Departamento de Correcciones y el Departamento del Sheriff son responsables 
de la muerte y excesiva brutalidad que los oficiales llevan a cabo dentro de las prisiones. 
Esta es una de las razones por las cuales muchos son odiados por los ex-convictos y 
aquellos que todavía permanecen dentro de las prisiones. Muchas de las personas que no 
conocen este sistema no entienden las brutalidades y terribles condiciones que sufren los 
encarcelados. Una persona quien había leído el artículo, “California’s Torture Chambers,” 
escrito por Goldberg y publicado en Los Angeles Times, comentó: “California torture 
chambers? In July, prisoners began a series of hunger strikes to protest policies in the 
Security Housing Units, which often consist of tiny 8 foot-square cells in which inmates 
are confined, in isolation, for 22½ hours a day, allowed out only for a short stretch in a 
tiny concrete-walled yard.”23 La Iglesia debe observar estas condiciones, y por lo tanto 
debe aceptar el reto que traen las Escrituras de visitar a los prisioneros—aun por lo menos 
por medio de la correspondencia, para extender la gracia y amor que Cristo extendió 
cuando vino a esta tierra tan quebrantada. Al extenderse, el Cuerpo de Cristo, por medio 
                                                 
Ángeles quien corre la Prisión Central de Hombres ha desarrollado una cultura de brutalidad al proteger a 
algunos alguaciles deshonestos y permitir su deseo de usar una excesiva fuerza en contra de los presos, su 
anterior teniente lo divulgo en su testimonio el viernes [traducción es mía].” 
23 Callison, “California’s Torture Chambers?” A14. ¿Cámaras de Tortura en California? En julio, 
los prisioneros empezaron una serie de huelgas de hambre para protestar por las pólizas de seguridad en las 
unidades de reclusión, las cuales usualmente consisten en una pequeña celda de 8 pies cuadrados en las 
cuales los presos están confinados, en soledad, por 22½ horas al día, permitiéndoles salir por un corto 
tiempo a una pequeña yarda de concreto [traducción es mía].” 
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de la iglesia local, se puede aliviar el dolor de las personas al traer la fe, la confianza, la 
esperanza, y las buenas nuevas a estas personas en la prisión. 
 
La misión y su contexto 
 No solamente son los encarcelados quienes sufren por las condiciones intolerables 
en las prisiones; sufren sus familias y otros que también los aman. Es por esta razón que 
la misión y su contexto tienen que ser adaptados a las condiciones de vida de cada 
individuo que compone determinada comunidad. Por eso, la misión en las comunidades 
debe ser urbana. La globalización es un fenómeno local, y cada comunitario se define por 
la diversidad de sus habitantes.24 
 Es de notar que dentro de la misión y su contexto existen dos fuerzas que están en 
contienda o en contraste, la iglesia y el mundo secular. La iglesia trata de atraer a los 
pecadores a sus rediles para que cambien sus vidas (cf. Lucas 5:32; 15:7); y el mundo 
secular también quiere atraerlos a sus dominios con tantos entretenimientos pecaminosos, 
muertes, y drogas para mantenerlos encarcelados en diferentes formas de prisión (Romanos 
3:12; 2ª Timoteo 2:18). Hoy en día, la misión y su contexto tienen mucho que ver con la 
raza, las diferencias sociodemográficas, y cómo responde el gobierno a todas estas 
anomalías. Según Ana Muñiz, en Police, Power and the Production of Racial Boundaries: 
“Law enforcement is consequently able to remove alleged gang members from public 
space, not because they have committed a crime, but rather because they are allegedly gang 
affiliated and therefore threatening to middle-class elements.”25 Esto no se aplica solamente 
                                                 
24 Davey, Cristianismo urbano y globalización, 81.  
25 Ana Muñiz, Police, Power, and the Production of Racial Boundaries (New Brunswick, NJ: 
University Press, 2015), 37. “Las leyes de seguridad pueden remover a un supuesto miembro de pandillas 
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a los pandilleros, sino que también se aplica a personas con otros delitos, lo cual es parte de 
la Oficina de Control de Seguridad Publica. Si se remueven las personas del espacio 
público, entonces posiblemente se las llevan a la cárcel.  
 Si es así, el contexto de los hispanos en las áreas públicas necesita ser analizado 
por la misión de la Iglesia para traer justicia al pueblo. El contexto de la comunidad debe 
ser analizado por la Iglesia para desarrollar la misión que Dios ha establecido, porque el 
anuncio de las buenas nuevas no ocurre en un mundo aislado, sino que se anuncian en un 
contexto afectado por las influencias culturales y cualquier choque que proviene entre 
culturas y las fuerzas que lo mantienen. En To Live in Peace, mientras que Gornik habla 
sobre cómo la fe bíblica llega al contexto urbano, él dice: “No one should doubt that there 
is profound brokenness in many families, homes, and lives. Yet, by the power of the 
gospel, women, men, children, and families can, on an everyday basis, begin again in their 
lives and their relationships. Following Jesus, walking in the spirit, and being transformed 
from the inside out does renew and restore people.”26 La Iglesia Divino Salvador reconoce 
que en el contexto de Boyle Heights hay muchas familias, vidas, y hogares rotos. Entiende 
el poder del evangelio de Jesucristo y como puede traer restauración. Como resultado de 
este entendimiento, la misión y su contexto en la actualidad deben ser de carácter urbano 
para conocer las necesidades de las personas en la comunidad y buscar una solución a los 
                                                 
fuera del espacio público, no porque haya cometido un crimen, sino por el hecho de estar afiliado a una 
pandilla y por lo tanto representa un peligro a los elementos de la clase media [traducción es mía].” 
26 Gornik, To Live in Peace, 50. “No hay ninguna duda de que existe un quebrantamiento 
profundo en muchas familias, casas y vidas. Sin embargo, por el poder del evangelio, mujeres, hombres, 
niños, y familias, pueden comenzar de nuevo sus vidas y sus relaciones. El seguir a Jesús, caminar en el 
espíritu, y ser transformados de adentro hacia fuera las personas pueden ser renovadas [traducción es mía].” 
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problemas. No se puede ignorar lo que está ocurriendo fuera de las cuatro paredes de su 
templo, en la comunidad y aun las escuelas.  
 
Las misiones y su misión 
 Las misiones y su misión tienen un largo recorrido histórico. Ha sido en muchas 
ocasiones al contrario del propósito de Dios, si es que para ello fueron establecidas. 
Muchas de las misiones del pasado alienaron y esclavizaron a las personas en lugar de 
representar el verdadero propósito de Dios por el cual fueron establecidas.  
 De acuerdo con la información histórica de las misiones de California, se 
encuentran dos versiones escritas de acuerdo con quienes las escribieron. Una versión 
demuestra que los padres y los nuevos colonizadores vinieron a estas tierras trayendo un 
cristianismo a los indígenas para que dejaran sus costumbres paganas y recibieran ayuda a 
desarrollarse.27 La otra demuestra un despotismo inhumano en contra de los indígenas de 
la región.28 De esto se desprenden dos clases de misión: la de Dios y la de los hombres.  
 La misión de Dios es una misión de buenas nuevas, libertad, amor, compasión, 
misericordia, perdón, restauración, y vida eterna. Las buenas nuevas traen transformación 
y renovación a las vidas de las personas para reconocer la buena voluntad de Dios 
agradable y perfecta para el mundo (Romanos 12:2). Al reconocer la buena voluntad de 
Dios, se puede ver que Dios es misericordioso y lleno de amor y compasión (2ª Corintios 
1:3; Efesios 2:4; Colosenses 3:12). Los que conocen a Dios saben que les proporciona la 
vida eterna y la paz para vivir una vida fructífera. 
                                                 
27 The California Missions: A Pictorial History (Menlo Park, CA: Lane Publication, 1979), 35. 
28 Ibid., 36. 
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 Al contrario, la misión de los hombres es de esclavitud y explotación, de dolor y 
muerte. Las misiones que se formaron en California estaban dirigidas por el padre 
Junípero Serra.  
El padre Junípero Serra, un misionero franciscano, hizo historia cuando fundó en 
1769 la Misión San Diego de Alcalá. Durante los próximos 54 años, los padres 
españoles establecieron una cadena de 21 misiones en California para convertir a 
los indígenas al cristianismo. Las misiones estaban localizadas por la costa, desde 
San Diego hasta Sonoma, al norte de la Bahía de San Francisco. La primera 
misión que se fundó fue la Misión de San Diego y con ella estaba el presidio 
español. En 1775, los indígenas insatisfechos con la vida de la misión la 
quemaron, después fue reconstruida en 1813.29 
 
Por medio de las misiones, la Iglesia Católica y el reinado español adquirieron grandes 
riquezas y poder sobre los indígenas y sobre el área conquistada. La iglesia y el reinado 
esclavizaron a los indígenas con la intención de someterlos a trabajo forzado para así 
sostener su reinado y su forma de vida de esplendor.30 La misión es parte de la Iglesia, 
pero a esta a veces se le ha olvidado su propósito, según Rivera quien dice: “The church 
as an organization has not always supported the larger community; it has even been part 
of the system of oppression.”31 Este sistema de opresión es el sistema de los hombres, 
pero no es el sistema de Dios para la humanidad y su misión. 
 En Mission of God Christopher J. H. Wright interpreta el buen uso del poder de la 
Iglesia de Dios. Él dice: “God power and authority, human or cosmic (‘god’s and lords’) 
is exercised on behalf of the weakest and most marginalized in society, widow, orphan 
                                                 
29 Las 21 misiones de California (Arroyo Grande, CA: Lowman Publishing, 2011), 1. 
30 Elias Castillo, A Cross of Thorns: The Enslavement of California Indians by the Spanish 
(Fresno, CA: Craven Street Books, 2015), xiv. 
31 Rivera, Liberty to the Captives, 82. “La iglesia como una organización no siempre ha ayudado a 
comunidades grandes, sino que ha sido parte del sistema de opresión [traducción es mía].” 
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and alien.”32 Esta es la misión de Dios y no la misión de los hombres con su dominio de 
esclavitud. Wright sigue en su explicación: “God’s mission is to bless all nations through 
this people whom he has chosen, redeemed and bound to himself in covenant 
relationship. The election, redemption, and covenant are connected God’s mission.”33 
Aunque algunas iglesias, denominaciones, y misiones han sido parte del sistema de 
opresión, la Iglesia fundado en Jesús tiene que actuar de acuerdo con la misión de Dios. 
 
Las misiones de California y las cárceles 
 Las misiones de California fueron acompañadas de presidios para encarcelar a los 
nuevos conquistados o indígenas y a todo aquel que se oponía a su sistema de trabajo. 
También eran para proteger a los sacerdotes, sus riquezas, y sus dominios en las nuevas 
misiones del nuevo mundo. La palabra “presidio o cárcel” se define como “una medida 
policiaca para mantener al transgresor a disposición de las autoridades.”34 Esta unidad entre 
misión y presidios es lo que trajo consigo la conquista española y la Iglesia Católica por 
medio del padre Junípero Serra y otros religiosos y conquistadores a la Nueva España.  
 De México a California, las misiones constituyeron un nuevo sistema de vida para 
los indígenas de las regiones conquistadas, perdiendo ellos sus vidas y la libertad por 
medio de la esclavitud. Dice Elias Castillo: 
                                                 
32 Christopher J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative 
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006), 80. “El poder y autoridad de Dios, humana o cósmica (‘de 
un dios y de un señor’) es ejercitada en beneficio de los débiles y los marginados de la sociedad—viudas, 
huérfanos y extranjeros [traducción es mía].” 
33 Ibid., 357. “La misión de Dios es de bendecir a todas las naciones por medio de la gente que él 
ha escogido, redimido y adquirida para el mismo en un pacto relacional. La elección, redención, y pacto 
están conectados a la misión de Dios [traducción es mía].” 
34 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, 1985 ed., s.vv. “cárcel-presidio.” 
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Padre Junipero Serra, the Franciscan leader who led the effort to found the 
missions, and who advocated that only by using “blows” and holding them 
captives in those compounds could the Indians in the missions be civilized, a 
twisted viewpoint that would claim the lives of tens of thousands of California 
Indians. A Cross of Thorns delves into the reality of mission Indians life, the 
brutal punishments suffered by mission Indians, their captivity, and the force 
labor they endure as “neophytes.”35 
 
 El dolor, encierro, y cautividad de los indios de California pueden compararse al 
sufrimiento que sufren muchos presos en las prisiones de California. Ya que Jesús vino para 
liberar a los cautivos (Lucas 4:18) y, estableciendo con su poder la libertad en esta tierra, 
fundó así la dirección de su Iglesia. La misión debe ser contraria al sistema de pérdida de las 
libertades e injusticias, especialmente en las misiones supuestamente cristianas y las 
cárceles injustas. La participación de parte del Cuerpo de Cristo en las vidas de los 
prisioneros es importante porque la opresión histórica en los presidios continúa hoy en día y 
sucede con las cárceles en la actualidad, donde un prisionero muere cada siete días debido a 
la brutalidad interna. Reporta Adam Liptan en el periódico New York Times: 
In 2011, the Supreme Court ruled in a 5-4 decision in Brown v. Plata that 
overcrowded condition in California prisons constituted a violation of the Eighth 
Amendment, which bans cruel and unusual punishment. The decision upheld a 
lower court decision which found that “an inmate in one of California’s prison 
needlessly dies every six or seven days due to constitutional deficiencies.”36  
 
                                                 
35 Castillo, A Cross of Thorns, xiv. “El Padre Junípero Serra el líder Franciscano quien dirigió los 
esfuerzos para fundar las misiones, y quien propuso que solamente por ‘los golpes’ y mantenerlos cautivos en 
esos campamentos, los indios en las misiones podrían ser civilizados. Esta forma analítica torcida fue la que 
quito la vida de diez mil (millares) de indígenas de California. El libro, Una Corona de Espinas, penetra dentro 
de lo más profundo de la realidad de la vida de los indios y dentro de la vida de las misiones, mostrando su 
brutal castigo, cautividad, y el trabajo forzado que ellos soportaron como ‘neófitos’ [traducción es mía].” 
36 Adam Liptan, “Justice, 5-4: Tell California to Cut Prisoner Population, New York Times, July 
15, 2013, 14. “En 2011, La Corte Suprema ordenó en una decisión de 5-4 en Brown versus Plata que las 
condiciones por la alta población en las prisiones de California constituyen una violación a la Octava 
Enmienda que prohíbe el cruel e innecesario castigo. La decisión fue tomada por una corte baja que 
encontró que ‘un prisionero en una de las prisiones de California innecesariamente muere cada seis o siete 
días debido a deficiencias constitucionales’ [traducción es mía].” 
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Las deficiencias en contra de las personas se encuentran en las iglesias, misiones, el 
gobierno, y toda clase de institución. Sin embargo, esta deficiencia tiene que ser publicada 
para beneficio del pueblo. Muchas personas que visitan a un reo se dan cuenta por medio 
de los testimonios el sufrimiento que estos padecen. Muchas personas lloran al ver a un 
esposo, familiar, o hijo bajo condiciones inhumanas. Para los presos, la depresión es 
alarmante, lo cual los lleva a cometer actos de violencia con otros reos. Esta violencia 
repercute cuando los presos salen libres a la calle y no saben lo que hacer con sus vidas y 
sus relaciones familiares. Por medio de la Iglesia, Dios puede contribuir al cambio de vida 
de estos ex-convictos. En la vida secular, la fuerza y el poder del más fuerte muchas veces 
toman control del más débil, pero no en Cristo (Romanos 15:1-2; 2ª Corintios 12:10). El 
fuerte controlará al débil hasta que este lo permita y se libere de su esclavitud por medio 




 Utilizando los lentes bíblicos y teológicos, este capítulo ha reflexionado sobre las 
bases bíblicas sobre las cuales se ha fundado la Iglesia. Ha presentado los fundamentos 
teológicos sobre las cuales descansa el ministerio de Cristo. Estas son las bases sobre las 
cuales está cimentada la iglesia local y la mantiene viva y de la cual se desprende la misión.  
 La misión de la Iglesia no es una invención de ella, sino que es un mandamiento 
del Señor Jesucristo y se debe cumplir. Es necesario saber que sin este conocimiento 
teológico y bases bíblicas no se puede llevar a cabo la misión. Esta es el resultado de 
haber entendido el mensaje de las buenas nuevas llevadas a cabo en un contexto 














LO QUE LA IGLESIA DEBE SABER ACERCA DE SU MISIÓN 
 
 Por siglos, la Iglesia ha estudiado y ha interpretado la misión basándola en las 
Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento y tomando las bases que ellas muestran a 
través de las imágenes bíblicas y mandamientos del Señor acerca de la misión descrita en 
ellas. En esencia, la misión de la Iglesia es una gran comisión que debe tomarse muy en 
serio, porque requiere que los involucrados tengan una preparación teológica, espiritual, y 
física, y que a la vez estén preparados para enfrentar los desafíos que encontrarán en la 
misión. El dedicarse a una misión requiere de planes, tiempo, visión, formación 
espiritual, y un grupo de apoyo. 
 La misión de Dios para la iglesia local en su contexto no es tan diferente a la 
misión que Dios tiene para la Iglesia en los países. Solamente, cada uno de esos países 
tiene su propio contexto y su propia cultura. Los pueblos al inicio de la misión tuvieron 
los mismos obstáculos, sufrimientos, y debilidades que la misión envuelve el día de hoy. 
En el Antiguo y Nuevo Testamento se encuentran de igual manera sufrimientos y 
padecimientos que suceden en cualquier misión—sea comunal, dentro de la iglesia o 
profética, y en cualquier lugar y tiempo.  
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 Por esta razón, es tan necesario que la iglesia local conozca cuál es su misión y 
los caminos que le esperan en esta nueva etapa de su carrera eclesiástica. El Apóstol 
Pablo pudo expresar su padecimiento en la carrera evangelista misional cuando dijo: 
“Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos” (2 Corintios 4:8-9). 
La iglesia debe saber que, al iniciarse en cualquier misión, tendrá que pasar por 
momentos como los que menciona el Apóstol Pablo. Si la iglesia entiende que pasará por 
momentos difíciles y aún persiste por medio de la fe en llevar a cabo la misión sin 
debilitarse, puede saber que alcanzará la victoria. Dios es el creador de la misión y es 
quien abre puertas y da sabiduría y pasión por las almas perdidas, los enfermos, los 
encarcelados, los marginados; y promueve el deseo de servirle como sacerdote dentro de 
la familia, el hogar, la cárcel, la sociedad, y la iglesia. Con tal realidad en mente, este 
capítulo describe la misión y visión de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el 
mundo actual o moderno. Se puede decir que la misión de Dios está dentro de la 
ciudad—por ejemplo, en las cárceles, los hospitales, con los desamparados, los 
hambrientos—comunicándose con todos en sus necesidades y problemas. 
  
Formación misional 
 La formación misional requiere de un tutor o de una persona o ministerio para ser 
formado en esta labor primordial de llevar a cabo las buenas nuevas al mundo de hoy. 
La formación misional es lo que Jesús hace con sus discípulos. Esto quiere decir que “los 
discípulos caminan con él, comen y beben con él, escuchan sus palabras, ven lo que hace, 
son invitados con él a casas y chozas o son rechazados juntamente con él. Son llamados a 
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delegar sus cargas, preocupaciones y ansiedades.”1 La formación misional requiere de un 
llamado y de una preparación sistemática bien elaborada para alcanzar la meta por la cual 
se está preparando la persona. Esta formación, preparación, y desarrollo de la persona en 
la formación misional debe ser a nivel integral o general. Cuando se habla de formación y 
desarrollo a nivel integral en la formación misional se habla de un “concepto de 
‘desarrollo’ en tanto desarrollo de la persona y de la sociedad, semejante del crecimiento 
orgánico de un ser viviente, esto implica factores múltiples y convergentes de orden 
físico, psicológico, económico, social, cultural, o ético.”2 
 Este concepto integral se debe y se aplica a todo aquel que quiere servir como 
misionero, pastor, capellán, y a todo aquel que quiera participar en programas de 
visitación a las cárceles y hospitales donde estos tienen que pasar por diferentes factores 
de conocimiento y capacitación sobre las reglas, estatutos, y requisitos gubernamentales e 
institucionales. Este mismo concepto se aplica a los pastores que van a ser ordenados 
como ministros (apóstol, obispo, discípulo, siervo) competentes en diferentes 
denominaciones (2ª Corintios 3:6). Este requisito de preparación integral y conocimiento 
se recomienda en las Escrituras para todo aquel que quiere ser ministro misional, como 
obispo, porque es necesario que el obispo sea maduro en la fe y no un neófito o una 
persona que no tenga sabiduría, conocimiento, y experiencia (1ª Timoteo 3:1-7).  
 En la formación misional de los discípulos, Jesús no solamente les enseñó en las 
sinagogas, sino que salió de las paredes de ellas, llevándolos consigo para que ellos 
                                                 
1 Bosch, Misión en transformación, 59. 
2 Bullón, El pensamiento social protestante y el debate latinoamericano sobre el desarrollo, 54. 
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aprendieran por medio de la fe, cómo sanar (Mateo 4:23; 10:1) y liberar a los cautivos 
(Lucas 4:18). La misión de Jesús con los discípulos era un proceso continuo de 
aprendizaje, de acción y reflexión.  
 Jesús capacitó a sus discípulos por un periodo de tres años, para luego enviarlos a 
la misión que él tenía destinada. La tarea no estaba fácil, pero Jesús de antemano 
manifestó a sus discípulos lo que encontrarían en su formación misional cuando les dijo: 
“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a 
los concilios, y en sus sinagogas los azotarán; y aun ante gobernantes y reyes seréis 
llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles” (Mateo 10:16-18). 
Jesús de antemano estaba advirtiendo a sus discípulos (futuros misioneros) por lo que 
habrían de pasar en la tarea encomendada. 
 
Formación congregacional 
 La iglesia tiene que saber y entender que Dios le ha provisto de un solo documento 
teológico-misional y espiritual, llamado la Santa Biblia, para que de ella se desprenda la 
formación congregacional. La formación congregacional se da o es la instrucción y 
educación bíblica sistemática. En otras palabras, es un sistema, procedimiento, o método 
de enseñanza bíblica organizada dentro de la iglesia que va paso a paso. Es importante que 
el Cuerpo de Cristo en su contexto local urbano sepa que está en la comunidad para la 
comunidad, ayudando en todas las necesidades que conciernen a esta unidad para 
transformarla. Según Andrew Davey, esta formación congregacional “es el proceso en que 
los discípulos aportan la experiencia de sus luchas para que, mediante la actividad común 
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de ver, reflexionar y actuar, pueda surgir un futuro alternativo.”3 La formación cristiana o 
congregacional es un proceso de por vida que comienza al convertirse. Michael Green está 
de acuerdo. Él escribe: 
Los primeros cristianos tenían una enseñanza plenamente desarrollada para nuevos 
miembros, incluso durante el periodo más temprano de la era apostólica. . . . Se 
nos dice que los primeros convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles 
(Hechos 2:42). . . . la enseñanza dada por los cristianos primitivos tenía que ver 
con la nueva vida en Cristo y los imperativos éticos que esta implicaba. . . . Dentro 
de la formación cristiana ensenaban. . . . la palabra de Dios y el amor de unos por 
los otros, estos eran los dos temas principales tratados por la enseñanza básica de 
los primeros cristianos.4  
 
 Dentro de la misión para transformar a la congregación de un liderato pasivo a un 
liderato activo debe existir un “liderato transformador, renovador y liberador” que cambie 
e impacte a los oyentes y a la comunidad (Romanos 12:2). Dentro de la formación 
congregacional, los líderes son los responsables para enseñar a los miembros de la iglesia 
cómo desarrollar sus dones y cómo emplearlos en su trabajo como cuerpo eclesial 
(Efesios 4:11). Por medio de la formación espiritual, los líderes ayudan a entender que la 
iglesia es la encargada de encarnar y presentar el concepto de misión bíblica a nivel 
contextual, cultural, y comunal al mundo que les rodea. Justo González, autor de Culto, 
cultura, y cultivo, lo dice claramente: “La misión de la iglesia consiste en encarnar el 
evangelio en una diversidad de culturas. . . . el verdadero proceso de encarnar el 
evangelio en una nueva cultura tiene que ser llevado a cabo principalmente no por 
                                                 
3 Andrew Davey, Cristianismo urbano y globalización (Santander: Editorial Sal Terrae, 2001), 30. 
4 Michael Green, La iglesia local: Agente de evangelización (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 
317-322. 
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misioneros procedentes de otras culturas, sino por quienes, desde adentro de esa cultura, 
y como parte de ella aceptan el evangelio.”5 
 La encarnación y formación del evangelio son partes fundamentales en la vida 
espiritual de la congregación y la formación misional de la iglesia. Todos los cristianos 
desarrollan la labor de hacer discípulos y son proclamadores del Reino (Lucas 9:1-2). 
Dentro de lo que es la formación congregacional se debe conocer el contexto de las 
personas y su formación doctrinal como reyes y sacerdotes dentro del contexto 
congregacional. En La iglesia local como agente de transformación, Alberto Fernando 
Roldán destaca: “La realización de la misión está basada en el sacerdocio universal de 
todos los creyentes y se nutre de él. Cada cristiano tiene su vocación sagrada. Porque a 
todos les fue encomendada la responsabilidad de esparcir el amor y el mensaje de Cristo 
en toda la vida.”6 Cada cristiano tiene dones particulares, para llevar las buenas nuevas a 
toda criatura, los cuales funcionan como testigos del amor de Dios. Aman en su nombre 
divino e invitan que los pecadores vengan al arrepentimiento y que se conviertan de todo 
corazón al Señor. 
 
Formación espiritual 
 El Antiguo y Nuevo Testamento demuestran que Dios es Espíritu. Él se mueve 
(Génesis 1:2) en un ámbito sobrenatural y tiene todo poder para transformar aun a los 
más débiles espiritualmente, por medio de recibir la unción espiritual para proclamar el 
                                                 
5 González, Culto, cultura, y cultivo, 118, 122. 
6 Alberto Fernando Roldán, “El sacerdocio de todos los creyentes y la misión integral,” en La 
iglesia como agente de transformación, eds. C. René Padilla y Tetsunao Yamamori (Buenos Aires: 
Ediciones Kairós, 2003), 107. 
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Reino de los cielos a todas las naciones (Hechos 1:8). En la formación espiritual, la 
iglesia crece en esta verdad por medio de las enseñanzas espirituales, doctrinales, y 
teológicas que presenta la Escritura, las cuales benefician a la congregación para su 
crecimiento espiritual. El Señor Jesucristo fue quien introdujo a Dios diciendo: “Dios es 
Espíritu.” Cuando pronunció esas palabras a la mujer samaritana dentro de su 
conversación acerca de los verdaderos adoradores de Dios, indicó Jesús la necesidad de 
adorarle en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). Si Dios es “Espíritu,” los cristianos en su 
formación espiritual buscan la unción del Espíritu Santo para comunicarse y entender a 
Dios. Dentro de la formación espiritual y trabajo de la obra redentora, los adoradores 
deben recibir el Espíritu Santo para ir y proclamar el Reino de los cielos (Juan 20:21-22; 
Hechos 1:8). Solamente los que creen, que han sido transformados y salvos, y que 
conocen este misterio del Espíritu Santo, pueden cumplir con el cometido que Jesús 
menciona, porque el mundo no le conoce; y por lo tanto, su vida espiritual saludable no 
existe (Juan 15:17). 
 La Iglesia funciona y florece por medio del poder transformativo del Espíritu 
Santo. De esta manera, Dios dirige la formación espiritual. Cuando una iglesia tiene la 
manifestación del poder del Espíritu Santo, puede compartir con poder el conocimiento 
de un Dios Santo que es Espíritu y que ha sido revelado en el Hijo, Jesucristo (Efesios 
3:5-7, 8-11). Dentro de la formación espiritual se requiere que la iglesia enseñe el camino 
para crecer en el poder espiritual. En Preaching with Passion, Alex Montoya habla de lo 
que ve como “requisitos” para fluir con el poder espiritual. Aquí está su lista en inglés: 
“Requirements for Spiritual Power: Contrition of soul, Confession of sin, Communion 
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with the Savior, Commission by the Spirit, Control by the Spirit, Consolation by the 
saints. It is much easier to recognize its absence than it is to tell someone how to get it.”7 
 La enseñanza de la formación espiritual se ha hecho necesaria para la misión de la 
iglesia, porque de ello depende su función evangelista y misionera. La formación 
espiritual y la misión no provienen de la misma iglesia, sino que provienen de las mismas 
palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: “Pero recibiréis poder cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo” (Hechos 1:8). Con las enseñanzas del Espíritu Santo se 
puede tener una iglesia fuerte y con un espíritu renovador, misional, y evangelístico que 
alcance a su comunidad.  
 La iglesia que presenta una formación espiritual sólida obtendrá mejores 
resultados con sus esfuerzos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo expresa bien 
Isaías en el Antiguo Testamento cuando dijo: “El Espíritu de Jehová el Señor esta sobre 
mí” (Isaías 61:1; Lucas 4:18). Este poder espiritual es el que necesita todo cristiano para 
desarrollar la misión de ir como enviado a proclamar las buenas nuevas a todos los 
abatidos—esencialmente haciendo lo que hizo Jesús cuando vio una gran multitud. Él 
cual tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a 
enseñarles muchas cosas (Marcos 6:34). Jesús en esta historia les pidió a sus discípulos 
que dieran de comer a la multitud, pero para ellos esto era imposible. Ahora Jesús, de 
cinco panes y dos peces, multiplicó todo para dar de comer a una gran multitud de cinco 
                                                 
7 Alex Montoya, Preaching with Passion (Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2000), 22. 
“Contrición de Espíritu, Confesión de pecado, Comunión con el Salvador, Comisión por el Espíritu, 
Control por el Espíritu, Consolación por los Santos. Es más fácil reconocer su ausencia que decirle a 
alguien como obtenerlo [traducción es mía].” 
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mil hombres (Marcos 6:38, 44). También, hacía grandes milagros de sanidad, y todos los 
enfermos eran traídos a él para ser sanados (Marcos 6:53-56). 
 La formación espiritual se aprende de observar, de oír, de participar en las 
practicas reflexivas, y de ser enseñado y enviado. Sobre todo, este fue el caso de los 
discípulos del Señor Jesucristo al ser enviados. Muchos grupos eclesiásticos han usado 
este sistema. Por ejemplo, la formación espiritual al estilo Jesuita les ayudó a los 
creyentes sobresalir en sus campañas a nivel mundial. Lowney comenta:  
Dentro del liderazgo al estilo de los Jesuita, los ejercicios espirituales les 
ayudaron en sus prácticas reflexivas, las cuales las diseñaron para ayudar a cada 
uno a elegir o confirmar una dirección en la vida. Loyola tenía razón al 
denominarlos “ejercicios,” puesto que son actos que hay que practicarlos no 
reglas para leer o estudiar.8  
 
Esta formación espiritual requiere de ejercicios, prácticas, meditación, oración, lectura de 
la Palabra, y enseñanzas para entender y desarrollar la misión de Dios en la iglesia y 
comunidad. 
 
La misión desde las Escrituras 
 
 Dentro de las Escrituras no existe la palabra “misión” o “misionero,” sino que la 
que se usa para describir la misión es “enviar,” “despedir,” y “mandar” (Jeremías 26:12; 
Marcos 1:2). También para la misión se usa la palabra “apóstol,” que significa 
“Discípulo, Doce, Embajador, Mensajero, Ministro, Profeta.”9 Desde esta perspectiva se 
aplica la palabra “misión.” Por ejemplo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Como me 
                                                 
8 Lowney, El liderazgo al estilo de los Jesuitas, 130-131. 
9 Jack Hayford, ed., “Riqueza literaria,” en Biblia plenitud: Reina Valera 1960 (Nashville: 
Editorial Caribe, 1994), 1378. 
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envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21). Este uso de las formas de “enviar” 
es del griego apostello, el cual significa “apostólico.” Jack Hayford en la Biblia Plenitud 
lo define como “comisionar, separar para un servicio especial, enviar un mensaje por 
medio de alguien con una misión, equipar y mandar a alguien con el respaldo completo y 
la autoridad de quien lo envía” (Hechos 13:4; Romanos 10:14-15).10 Jesús envía a sus 
discípulos a hacer discípulo;, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; 
y a enseñar que guarden todas las cosas que él les ha mandado (Mateo 28:19-20). Esto es 
la gran comisión, y proviene del Señor Jesucristo.  
 Es el principio teológico que el pueblo cristiano usa para llevar a cabo la misión 
neotestamentaria de la Iglesia, pero no se origina en el Nuevo Testamento. La misión de 
Dios para los hombres se remonta y comienza en el Jardín del Edén, cuando Dios le dio a 
Adán una responsabilidad y una obligación de señorío sobre la tierra (Génesis 1:28). Esta 
responsabilidad era de cuidar, gobernar, y ser mayordomo de la creación de Dios. En este 
pasaje se observa que es Dios el responsable de la misión desde las Escrituras. Dios es un 
Dios misional y de promesas. La misión desde las Escrituras comenzó con Abran, para 
llevar la bendición a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Sobre esta 
relación de la misión desde la perspectiva testamentaria, Bosch observa: “La diferencia 
decisiva entre el Nuevo y el Antiguo Testamento es la misión. El Nuevo Testamento es, 
en esencia, un libro sobre misión. Aun así, el Antiguo Testamento es fundamental para 
entender el concepto de misión en el Nuevo.”11 El deseo de Dios era que su gente 
                                                 
10 Ibid. 
11 Bosch, Misión en transformación, 33. 
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prosperara y fuera bendecida para bendecir a otros por medio de sus promesas dentro de 
la misión, como en el caso de Abran. Dios le dijo que saliera de su tierra, a la tierra que él 
le mostraría con el propósito de bendecirle y así bendecir a las familias de la tierra y 
cumplir su promesa hasta el día de hoy (Génesis 12:1-5).  
 El pueblo de Dios por medio de la fe en ese Dios poderoso debe obedecer al 
llamado de llevar a cabo la misión de Dios para salir y bendecir a otros (Hebreos 11:8). 
Las Sagradas Escrituras son la esencia de lo que significa la misión de Dios para la 
evangelización mundial y en la cual el pueblo cristiano participa. Así como el Padre 
envió al Hijo para traer salvación a la humanidad, así también la Iglesia de hoy ha sido 
enviada con el mensaje divino de salvación por medio de la misión asignada a cada uno. 
En su obra, Mission of God, Wright comenta: “Mission is what the Bible is all about, we 
could as meaningfully talk of the missional basis of the Bible as of the biblical basis of 
mission. The full meaning of recognizing Jesus as Messiah then lies in recognizing also 
his role in relation to God’s mission for Israel for the blessing of the nations.”12 De esta 
manera, no es solamente la gran comisión que Jesús les llama a discípulos a llevar a cabo. 
La misión desde las Escrituras envuelve el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin ellos, la 
gran comisión no sería completa para bendecir a todas las naciones o a nivel mundial.  
 
El Antiguo Testamento 
 El Antiguo Testamento es un compendio de teología y revelación para el pueblo 
de Israel, que con el transcurso del tiempo esa revelación teológica de Dios se hace 
                                                 
12 Wright, The Mission of God, 31. “Misión es todo lo que la biblia significa, podemos hablar 
significativamente de la base misional de la biblia como las bases bíblicas de la misión. El verdadero 
significado de reconocer a Jesús como el Mesías se manifiesta en reconocer también su participación en 
relación con la misión de Dios por Israel para bendición a todas las naciones [traducción es mía].” 
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manifiesta en el Nuevo Testamento por medio del Mesías prometido que presentan esas 
Escrituras (Mateo 15:24). El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo, el cual 
tiene su manifestación divina y cumplimiento en toda la historia del pueblo judío hasta el 
día de hoy: 
El Antiguo Testamento es aceptado por los judíos, quienes no incluían en 
su Cano los Libros Apócrifos que figuran en las versiones católicas, y lo 
dividían en tres secciones: la “Ley” o sea el Pentateuco; los “Profetas”, en 
que ponían algunos de los libros históricos, los profetas mayores menos 
(Dn. Y Lm.) y los doce profetas menores; y los “Escritos,” donde 
colocaban todos los demás. La mayor parte del Antiguo Testamento fue 
escrito en hebreo, pero algunas porciones pequeñas están en Arameo.13 
 
 Las tres divisiones del Antiguo Testamento permiten diferenciar los tres tiempos 
en que se escribieron las leyes, los profetas, y los escritos del pueblo de Israel. Las cuales 
fueron sus bases doctrinales, históricas, y religiosas. “El Antiguo Testamento católico 
romano contiene 46 libros y adiciones a los libros de Ester y Daniel. Los protestantes 
aceptan solamente como canónicos los 39 libros del Antiguo Testamento de los judíos.”14 
Estos treinta y nueve libros dan origen al Antiguo Testamento, partiendo con el Libro de 
Génesis. La primera página de la Biblia Plenitud, donde comienza su introducción 
Hayford, explica la autoría:  
La tradición judía atribuye a Moisés la autoría del Génesis y de los cuatro libros 
que le siguen. Al conjunto de estos libros se le llama el pentateuco. La fecha, 
tradicionalmente se acepta que el Éxodo de Egipto ocurrió a mediados del siglo 
XV a.C. Se afirma en I Reyes 6:1 que Salomón comenzó a construir el templo “en 
el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto.” 
Se piensa que ello tuvo lugar alrededor del año 960 a.C., lo cual sitúa al Éxodo en 
                                                 
13 Nuevo diccionario bíblico ilustrado, 1985 ed., s.vv. “Antiguo Testamento.” 
14 Ibid. 
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el año 1440 a.C. Por lo tanto, Moisés escribió Génesis después del 1440 a.C., 
durante los cuarenta años de peregrinaje por el desierto.15 
 
El Antiguo Testamento es una base primordial para entender la peregrinación 
entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Cristo es el Mesías y la esencia de la 
nueva imagen de la teología en el Nuevo Testamento. Como teólogo, Gerhard von Rad lo 
ve desde esta perspectiva: 
Por un tiempo la teología del Antiguo Testamento estaba desterrada de la ciencia 
bíblica, mientras la historia de la religión del pueblo de Israel ocupaba todo el 
terreno. El principio racionalista impedía tomar la Escritura como revelación y 
como fuente de teología. Superado semejante prejuicio, la teología del Antiguo 
Testamento reapareció, como tarea sintética.16  
 
La teología bíblica del Antiguo Testamento era designada solamente para el pueblo judío 
por medio de la ley y los profetas, la cual no se aplicaba a los gentiles. Von Rad sigue en 
su explicación: 
Las fuentes primarias de la historia religiosa y cultural del antiguo Israel se hallan 
exclusivamente en el Antiguo Testamento. Aquí encontramos también una 
exposición coherente de su historia primitiva. Narra la historia de Israel desde su 
primer antepasado hasta la entrada en Canaán, pasando por el periodo de la 
constitución de Israel como nación.17 
 
 El pueblo de Israel se ha constituido como una nación libre y soberana, dejando 
atrás pero recordando su esclavitud y liberación. Este pueblo reconoce a Dios como su 
sustentador y protector de la nación israelita. El pueblo de Israel es una nación 
monoteísta, porque sólo reconoce a Jehová como su único Dios y no es como las 
                                                 
15 Jack Hayford, ed., “Libro primero de Moisés: Génesis,” en Biblia plenitud: Reina Valera 1960 
(Nashville: Editorial Caribe, 1994), 1. 
16 Gerhard von Rad, Teología del Antiguo Testamento, vol. 1 (Salamanca: Ediciones Sígueme, 
2000), 11. 
17 Ibid., 25. 
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naciones de su alrededor que son politeístas con diferentes dioses. Dios siempre pensó en 
enviar a un profeta para alentar a su pueblo y sacarlo de cualquier esclavitud y dolor 
(Éxodo 3:14; Números 11:25; 1ª Samuel 10-10; Ezequiel 36:6, 9-11; 37:4-6; 39:14) 
 
¿A quién enviaré? 
 La pregunta, “¿A quién enviaré?” (Isaías 6:8), parece figurada hacia un futuro 
cercano, con una misión en mente y posiblemente pensando en varias personas que tenían 
o no la capacidad para ser enviadas a una misión. Para la iglesia y su misión, este es el 
llamado de Dios por medio del Espíritu Santo a los que creen en Jesús, los cuales deben 
responder “Heme aquí” (Isaías 6:8). Dios conoce y sabe a quién él puede enviar a una 
misión, pero es necesario que el creyente esté dispuesto a aceptar ese llamado cuando 
Dios le llame. Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la mano de faraón, 
aunque él no se sentía capaz de aceptar el reto de ir a faraón (Éxodo 3:1-4; 4:10-12). 
También hizo un llamado al joven Samuel para comunicarle al sacerdote Eli el juicio que 
Jehová tenía contra él y su casa por la iniquidad de sus hijos a los cuales no había 
reprendido (1ª Samuel 3:1-16). Uno de los grandes profetas del pueblo de Israel es Isaías, 
el cual fue llamado por Dios a pesar de sentirse no digno y pecador para ser usado como 
profeta al pueblo de Israel (Isaías 6:1-8). El profeta Isaías conocía su condición 
pecaminosa e inmunda de labios y que no estaba libre de pecado.  
 Dios es grande en misericordia y quien perdona y limpia las debilidades y 
pecados, y puede usar a sus escogidos como él quiere. Dios tiene un propósito para aquel 
a quien él quiere enviar a la misión. En el Nuevo Testamento se observa esta realidad con 
el Apóstol Pablo, quien fue un escogido por el Señor a pesar de su odio contra la Iglesia 
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(Hechos 22:1-21). Romanos 8:28 declara: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”  
 En el día de hoy sucede lo mismo, porque hay mucho trabajo que hacer dentro de 
la misión de la Iglesia. Lo que se ve es que pocos aceptan el reto al llamado (Mateo 
20:16). El Señor Jesucristo, al ver a las multitudes en necesidad, declaró a sus discípulos: 
“A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos” (Mateo 9:35-38). Esto significa 
que pocos son los obreros dispuestos a participar en su ministerio. En esta época 
contemporánea, la misión puede ser el evangelismo personal con las personas que rodean 
al creyente en el trabajo, la oficina, la escuela, o simplemente con los amigos o con 
cuantos se tenga contacto. En este caso, se debe ser comunicativo por medio de hablar 
con las personas de sus necesidades. Si estos dan lugar a una conversación, entonces se 
puede presentar el evangelio o lo que se necesite decir e ir más allá hasta donde sea 
posible. Toda persona tiene el don de hablar o comunicar algo. El pueblo de Dios ha sido 
llamado y escogido con el propósito de llevar a cabo esta misión. Toda persona ha oído la 
voz de Dios por medio del evangelio, así que la pregunta sigue en pie, porque la misión 
no ha terminado. “¿A quién enviaré, y quién ira por nosotros? Entonces respondí yo: 
Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8-9). Este es el llamado de Dios para su Iglesia, 
donde se ubique.  
 Dios por medio del Espíritu Santo busca hombres y mujeres que acepten el reto y 
digan: “Envíame a mí.” Personas como Moisés, Samuel, Isaías, Pablo, y otros aceptaron el 
llamado. El evangelio según San Juan 15:16 dice: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que 
yo los elegí a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto.” Esto enseña que 
Jesús es el que hace el llamado o elección, y no es la persona la que escoge llevar fruto. El 
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fruto del llamado es la palabra o buenas nuevas de salvación dirigida a los pecadores 
(Romanos 5:8; 1ª Timoteo 1:15), a los prisioneros (Lucas 4:18; Hebreos 10:34; 13:3), a los 
enfermos (Lucas 9:2; 10:9), a los marginados o desamparados (Hebreos 13:5), a los 
huérfanos y viudas (Juan 14:18; Santiago 1:27), y a todo aquel o aquella que sufre en este 
mundo. Cuando el creyente ama al Señor, le obedece y acepta el llamado de ir a pregonar y 
proclamar el evangelio, llevando la misión al pueblo por medio del mensaje de Dios.  
 
El Nuevo Testamento 
 El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo y donde se hace manifiesta 
la revelación del Mesías y la misión de la Iglesia por medio del Espíritu Santo de 
pregonar y proclamar el Reino de los cielos. En su esencia, el Nuevo Testamento es un 
libro misional que instruye a los cristianos en la tarea de llevar el evangelio a toda 
criatura. Raymond E. Brown explica:  
El Nuevo Testamento no es una entidad aislada en sí misma. Aparece unida a 
libros que los cristianos llaman el Antiguo Testamento para formar la Biblia. Así 
pues, la Biblia es una colección; podemos hablar en verdad de una biblioteca, en 
la que el AT representa la selección de libros sagrados del antiguo Israel y el NT, 
la selección de libros sagrados de la iglesia primitiva.18 
 
La Palabra de Dios es completa cuando se unen el Antiguo y Nuevo Testamento en un 
solo libro, para representar así la Palabra de Dios para todos los tiempos y para toda la 
humanidad. La teología de los dos libros enseña que Dios es eterno (Isaías 40:28; 
Jeremías 50:5; Hebreos 5:9, 9:9). El ministerio de Dios y su pacto para con su pueblo no 
se mide con tiempo, porque es eterno. Brown sigue: 
                                                 
18 Raymond E. Brown, Introducción al Nuevo Testamento (Madrid: Editorial Trotta, 2002), 29. 
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Casi 600 años antes del nacimiento de Jesús, en un momento en el que la 
monarquía en Judá y Jerusalén se derrumbaba ante los ejércitos enemigos, 
Jeremías transmitía un oráculo del Señor. (Jr. 31:31-33) Este pudo haber 
sido el sentido cuando “alianza” fue utilizada por vez primera por los 
creyentes en Jesús, que se hacían eco del lenguaje y de las ideas de 
Jeremías. (2 Co 3:6; Ga. 4:22-26)19 
 
El Nuevo Testamento demuestra que Cristo es el mediador de este nuevo pacto (Hechos 
8:6-13). Por medio de Cristo se da la nueva alianza y un nuevo pacto, no solamente para 
los judíos y la casa de Judá (Génesis 9:9; Marcos 14:24; Lucas 22:20; 2ª Corintios 3:6) 
sino que es para todos los creyentes que están unidos a Cristo por medio de su sangre y 
que han aceptado el mensaje y el mandamiento de ir y hacer discípulos. 
 Mateo fue el encargado de presentar la gran comisión, que es un punto 
sobresaliente en este evangelio y que ha sido tomado por la Iglesia en su misión al 
mundo. Bosch observa:  
Hay tres términos en la “Gran Comisión” que resumen la esencia de la misión 
para Mateo: hacer discípulos, bautizar y enseñar. Marcos emplea el término 
proclamar y enseñar como sinónimos. En Mateo, predicar o proclamar, en 
relación frecuente con la frase el evangelio del Reino, hacen referencia siempre a 
un mensaje dirigido a extraños. La expresión proclamar el evangelio (del Reino) 
también se utiliza a veces con referencia a una misión futura. Jesús nunca 
“predica’ a sus discípulos: les “enseña.”20 
 
Todo el Nuevo Testamento está lleno de promesas al igual que el Antiguo Testamento. 
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos en el Libro de los Hechos, les dijo: “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Este 
poder es el que ha llevado a la Iglesia a permanecer activa después de más de dos mil 
                                                 
19 Ibid., 45-46. 
20 Bosch, Misión en transformación, 92-93. 
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años. Fue el Señor Jesucristo quien dijo: “El Reino de los Cielos se ha acercado” (Mateo 
3:2; 4:17; 10:7). Este nuevo reino es donde los cristianos forman parte para traer libertad 
a los cautivos y llevarlos al Reino de Dios. 
 
La venida del libertador 
 
 Con la venida del libertador, quien es Jesús, todas las estructuras que tenían atadas 
a la humanidad fueron rotas. Era necesaria la venida de un libertador para liberar a la 
creación de Dios del pecado en que se encontraba y por lo tanto separada de Dios. Con la 
venida del libertador o mesías, se cumplió la promesa del Antiguo y Nuevo Testamento. 
En sí, el pueblo de Israel esperaba la promesa del libertador de su nación, que los libraría 
del yugo de esclavitud y del dominio romano en la época de Jesús (Juan 11:48). La venida 
del libertador representaba una libertad espiritual, un cambio de vida de dominios ajenos a 
la persona, y de la salida del yugo de esclavitud por medio del pecado (Juan 8:36). El 
pueblo judío esperaba un rey libertador del yugo romano y no un libertador pacificador y 
de amor. Muchas personas que no conocen a Cristo quieren salir de esa vida de esclavitud, 
pero se les hace difícil porque no le conocen y no conocen su poder liberador.  
 El Dios de Israel no es un dios de opresión y esclavitud. Al contrario, dice 
Orlando Costas: “The Old Testament discloses a God who is opposed to any attempts to 
subjugate; a God who is on the side of the widow and the orphan, the poor and the 
stranger; a God who raises the humble and casts down the oppressor; who frees from 
slavery, demands justice, freedom, and peace.”21 Este Dios se revela en Jesucristo quien 
                                                 
21 Orlando Costas, Christ Outside the Gate: Mission beyond Christendom (Eugene, OR: Orbis Books, 
2005), 67. “El Antiguo Testamento revela un Dios que se opone a cualquier intento de esclavitud; es un Dios 
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trajo libertad a los cautivos (Lucas 4:18). Por eso, escribe Pablo: “Estad, pues, firmes en 
la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud (Gálatas 5:1; Romanos 7:24). Cristo quiere hacer a todo ser humano 
completamente libre, aun dentro de las peores circunstancias. De tal manera, todo 
discípulo de Jesús debe seguir sus huellas en obediencia, trayendo libertad a los cautivos 
por medio del evangelio. En Liberty to the Captives, Rivera comenta: “In the darkness 
and chaos around us, we can bring light to the afflicted and the needy as Jesus calls us to 
do, even in the face of official disapproval.”22 
 Los cristianos deben ser luz para el hombre y la mujer que han perdido la 
comunicación con Dios. Es su trabajo alumbrar el camino a Cristo para los perdidos que 
se encuentran derrotados, cautivos, y con camino a la muerte prematura. Rivera analiza la 
situación principal de la caída del ser humano. Él explica: “Man and woman lost their 
true identity—their relationship to God. They forfeited their creative purpose. They were 
bound to, and by, external forces. They no longer ruled, but were ruled over. They also 
began to experience suffering, abuse, oppression, betrayal, discrimination, deception, 
rejection, and death.”23 Con la venida del libertador, el hombre y la mujer adquirieron su 
nueva y propia identidad que habían perdido por causa de la separación con Dios. Cristo 
                                                 
que está del lado de la viuda y del huérfano, del pobre y del extranjero; un Dios que levanta al humilde y 
derrota al opresor; quien libra de la esclavitud, demanda justicia, libertad y paz [traducción es mía].” 
22 Rivera, Liberty to the Captives, 6. “En la oscuridad y el desorden alrededor nuestro, nosotros 
podemos traer luz a los afligidos y los necesitados como Jesús nos ha mandado a hacer, aun en frente del 
desapruebo oficial [traducción es mía].” 
23 Ibid., 9. “El hombre y la mujer perdieron su verdadera identidad—su relación con Dios. Ellos 
perdieron su propósito creativo. Ellos también fueron atados, y por fuerzas externas. Ellos ya no 
gobernaron, si no que fueron gobernados. Ellos empezaron a experimentar sufrimiento, abuso, opresión, 
traición, discriminación, engaño, desprecio, y muerte [traducción es mía].” 
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es el mediador entre Dios y los seres humanos, para que estos puedan ser verdaderamente 
libres y tener nuevamente la comunicación con Dios. 
 
La necesidad de un libertador 
 
 Desde la tentación y caída del hombre por medio del pecado y la desobediencia en 
contra de Dios, la humanidad ha necesitado un libertador. Todo comenzó en el Jardín del 
Edén con la caída de Adán y Eva por causa del pecado y la desobediencia al mandato de 
Dios de no comer del fruto prohibido (Génesis 3:1-11) Con la caída, Adán perdió la 
intimidad con un Dios santo quien caminaba en el Jardín del Edén y con quien se 
comunicaba personalmente. Por causa del pecado y la desobediencia, la humanidad ha 
sido esclavizada, necesitando así un libertador. Rivera ofrece esta definición: “Captivity 
is a state of separation from God and bondage to self, the result of our sinful nature. Too 
often, we fail to understand God’s plan for our lives, or we simply reject his call to be 
instruments of liberation and restoration for the people, institutions, and systems and 
structures in our society.”24 
 Cuando las personas han estado oprimidas, cautivas, y separadas del Señor, 
muchas veces vuelven a buscar su presencia. Obtienen la comunicación perdida y el 
perdón de sus pecados (Lucas 1:77; 3:3). En Dios, por medio de Cristo, las personas han 
encontrado el perdón y el apoyo necesario y la respuesta a su condición pecaminosa 
(Hechos 10:43; 26:18). El Salmo 69:2-3 enfatiza la necesidad de buscar a Dios para que el 
                                                 
24 Ibid., 2. “La cautividad es un estado de separación de Dios y esclavitud de uno mismo como 
resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. A menudo no entendemos los planes de Dios para nuestras 
vidas, o simplemente rechazamos el llamado para ser instrumentos de liberación y restauración para la 
gente, instituciones, y sistemas y estructuras en nuestra sociedad [traducción es mía].” 
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corazón se goce saliendo de esa opresión. El salmista escribió: “Lo verán los oprimidos, y 
se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los 
menesterosos, Y no menosprecia a sus prisioneros.” Ese gran Dios soberano se encuentra 
al lado de aquellos que le buscan (Lucas 19:10), y le encuentran por medio del Señor 
Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para ser liberados de la opresión (Isaías 58:6; 
8:21). La opresión existe en este mundo quebrantado, pero Dios es eterno y nunca ha 
dejado de buscar a los que ama. Ahora el hombre y la mujer tienen que decidir de cual 
lado quieren vivir: en opresión y esclavitud o en libertad, fuera de opresión. Esta es la 
libertad que ofrece el Señor.  
 
¿Quién puede ser libre? 
 La respuesta a esta pregunta, “¿Quién puede ser libre?” parece ser muy sencilla, pero 
a la vez depende del estado de ánimo de la persona y del conocimiento que tenga acerca de 
lo que significa ser libre o de la profundidad de su esclavitud. Toda persona puede ser libre 
(Lucas 13:12; Juan 8:32, 36), cuando desea la libertad. La libertad o la esclavitud puede 
depender de la persona misma y de su estado mental para liberarse por medio de la ayuda. Si 
es por medio de lo espiritual, Dios está siempre presente para liberar (Gálatas 5:1), pero 
también no se pueden descartar otras ayudas que pueden ser beneficiosas a las personas que 
la buscan y confiesan su situación y buscan la ayuda de Dios. 
 El Apóstol Pablo, estando prisionero en la cárcel en Roma, era preso 
corporalmente; pero esto no le impidió su gozo, ni su libertad mental y emocional en la 
vida cristiana. Él pudo escribir a las iglesias y hacer todo lo que pudo para beneficio de los 
cristianos de ayer y hoy (Gálatas 5:1). La libertad cristiana consiste en estar firmes, 
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permaneciendo en la sana doctrina y en las prácticas sanas del evangelio. Las personas 
deben permanecer en la libertad espiritual y de ayuda mutua en cuestiones prácticas de la 
vida y del evangelio, trayendo libertad a los cautivos.  
 Rivera nota: “Captivity surrounds us everywhere we go. It is present in our families, 
churches, and schools. It permeates our workplaces. It certainly permeates every level of 
government. It affects our healthcare and welfare systems. Our military and prison 
complexes cannot escape it either. Nothing exists or is produced without being impacted by 
captivity.”25 Rivera destaca que “el yugo de esclavitud,” el cual mencionó el Apóstol 
Pablo, puede manifestarse de muchas formas y ocurrir en varios ambientes. Hay esclavitud 
espiritual, cómo se ve en Romanos 8:15. Hay esclavitud mental, la cual se denota en 
Efesios 4:17 y Tito 1:15. Hay esclavitud emocional por un corazón no arrepentido, la cual 
se observa en Romanos 2:5, Efesios 4:18, y Hebreos 10:22. También hay yugos físicos o 
corporales (Mateo 5:29; Romanos 1:24; 7:24; 8:10). Todas estas estas clases de esclavitud 
o yugos se causan por el pecado.  
 Sin embargo, por medio de Cristo, todo individuo puede ser libre de las influencias 
pecaminosas y de una sociedad injusta, corrupta, y en decadencia. De acuerdo con la 
Escritura en Isaías 42:6-7, se encuentra que el Señor llama para celebrar un nuevo pacto, 
para abrir los ojos de los ciegos y liberar a aquellos que están en tinieblas y en diferentes 
prisiones y cárceles. En sí, todos pueden ser libres de cualquier opresión y cautiverio por 
medio de Cristo y el poder libertador del Espíritu Santo. 
                                                 
25 Ibid., 9-10. “La cautividad esta al rededor nuestro y a donde quiera que vayamos. Está presente 
en nuestras familias, iglesias, y escuelas. Esta permanece en nuestros lugares de trabajo. Ciertamente está 
en todos los niveles del gobierno. Esto afecta nuestra salud y el sistema de ayuda. Nuestra unidad militar y 
prisiones tampoco pueden escapar. Nada existe o es producido sin que sea impactado por la cautividad 
[traducción es mía].” 
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Abriendo las puertas 
 La Iglesia por medio del evangelio es la puerta a una nueva vida y la encargada de 
abrir las ventanas del corazón y el alma al menesteroso, al hambriento, al desesperado, a 
los huérfanos y viudas, a los enfermos, a los encarcelados y ex-convictos, a los 
indocumentados y extranjeros, y a todo aquel que busque refugio. De esta manera, la 
iglesia local por medio de Cristo se convierte en el hospital de Dios. Para entrar en el 
hospital, tiene que entrar por la puerta, la cual es Cristo. La puerta que es Cristo nunca 
está cerrada. Es por esta razón que el Señor Jesucristo pudo decir: “Yo soy la Puerta” 
(Juan 10:9). Jesús es la puerta abierta y a la vez está a la puerta para todo aquel que 
necesita salvación, amor, y cuidado. Él siempre se encuentra a la puerta llamando para 
compartir su bendición (Revelación 3:20). 
 Jesús, por medio de su amor, se convierte en la puerta y en pastor de las ovejas. 
Desea que las ovejas perdidas entren a su redil para salvarlas, sanarlas, y colmarlas de vida 
abundante; les ofrece plenitud de gozo y una vida fructífera (Juan 10:9). Dios siempre 
quiere alimentar a su pueblo y colmarlo de bendiciones hasta que sobreabunden (Malaquías 
3:10). La Iglesia por medio de Cristo y como parte del Reino de Dios en la tierra tiene poder 
para transformar las vidas de las personas en necesidad por medio del evangelio. 
 Por esta razón la iglesia local como Cuerpo de Cristo debe abrir sus puertas a los 
marginados y desesperados. En Caminando entre el pueblo, Martínez comenta:  
Muchas iglesias latinas son lugares donde personas marginadas encuentran 
esperanza y un espacio para desarrollarse. Aprenden que delante de Dios son 
personas de valor, aun cuando otros los desprecien. La iglesia latina también es un 
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lugar donde la gente encuentra ayuda y apoyo, necesitados entre necesitados 
dispuestos a ayudarse unos a otros.26 
 
La iglesia como parte de la comunidad no está ajena a las necesidades de la gente que le 
rodea. Ella puede abrir sus puertas a todas las personas y convertirse en el pastor de las 
ovejas de esa comunidad. La iglesia está compuesta por un grupo de creyentes que ha 
entendido el mensaje del evangelio; y por lo tanto, debe vivirlo como el Señor lo 
demuestra. Pone su propio ejemplo para la Iglesia.  
 Hechos 2:44-47 presenta cómo la Iglesia Primitiva vivía y abría puertas: 
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; Y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de 
cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos. 
  
El Señor añadía a la Iglesia a todos aquellos que habían creído y salido de la opresión y 
de las necesidades diarias que tenían en sus vidas. Todos vivían en koinonia ayudándose 
los unos con los otros. Davey describe bien este concepto cristiano: “Koinonia es un 
modo de compartir, sentir y cooperar que permite alcanzar un vínculo común con Cristo 
y con los demás creyentes; es la condición común de cristianos que todos estamos 
llamados a compartir.”27 Este estilo de vida en koinonia es lo que la iglesia local necesita 
ejercitar en su congregación. Esta ayuda a liberarse de la opresión que viven las familias 
en la comunidad quienes están marginadas.  
                                                 
26 Juan F. Martínez, Caminando entre el pueblo: Ministerio latino en los Estados Unidos 
(Nashville: Abingdon Press, 2008), 75. 
27 Davey, Cristianismo urbano y globalización, 154. 
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 Sigue comentando Davey: “Necesitamos ciudades que sean un medio ambiente de 
vida, de vidas plenas y libres sin fragmentar, no ciudades de separación y dominación; 
necesitamos muros que acojan y protejan, no muros que excluyan y opriman.”28 Muchas 
veces, los muros son aquellos que impone la sociedad, cerrando las puertas a los más débiles 
y marginados. Las puertas que se necesitan que se abran son las puertas de un nuevo orden, 
las cuales se funden en Dios. Dios da libertad a los cautivos y oprimidos (Isaías 61:0). Se 
abren las puertas de la iglesia para que todos entren al shalom y gozo del Señor. 
 
Una iglesia contemporánea en un mundo moderno 
 
 Es una bendición para la iglesia contemporánea ser parte de un mundo moderno, 
en el cual se puede abrir la puerta a Cristo usando la tecnología y los medios disponibles 
de comunicación a nivel mundial. En particular, se pueden utilizar para llevar la misión 
encomendada por medio de las redes sociales de comunicación. A la vez, la iglesia 
contemporánea en este mundo moderno, para permanecer saludable en su vida espiritual, 
debe mantenerse firme en sus creencias y doctrinas bíblicas, para así contrarrestar las 
creencias de un mundo secularizado. La Palabra de Dios siempre es contemporánea a 
cualquier tiempo e iglesia sin contrarrestar su poder (Hechos 2:42; 2ª Tesalonicenses 
2:15; Tito 2:1).  
 La iglesia moderna prepara a sus miembros bíblicamente y doctrinalmente para 
mantener y proseguir con la misión encomendada dentro de un mundo moderno. Es como 
lo dijo el Apóstol Pablo a Timoteo cuando recomendó que predicara la Palabra con poder, 
                                                 
28 Ibid., 182. 
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que exhortara exhortando, y que reprendiera con toda paciencia. Él sabía que iba a venir 
tiempos en los que muchos se apartan de la sana doctrina (2ª Timoteo 4:1-5). Este mundo 
moderno es aquel que mencionan las Escrituras, porque también tiene sus creencias 
científicas basadas en su cultura conforme al tiempo en que se vive. La Escritura demuestra 
que en los últimos días la ciencia aumentaría y, con esto, un mundo secularizado (Daniel 
12:4). Sin embargo, la Iglesia de todos los tiempos ha recibido palabra de ciencia, 
conocimiento, y entendimiento para llevar a cabo su misión en este mundo actual 
secularizado (1ª Corintios 1:5; 12:8).  
 Rivera observa: “The church should be an alternative to secular culture, these 
Christians believe or should even be working to bring down that secular culture. The 
powers are able to satisfy their institutional self-reliance and indulgences, which has led 
to corruption, perversions, and oppression.”29 Así que, para contrarrestar las ideas de un 
mundo moderno, cada iglesia tiene la responsabilidad de entender su misión y 
mantenerse firme, sin fluctuar la profesión de su fe y esperanza, porque fiel es Dios que 
la prometió. Los miembros del Cuerpo de Cristo deben considerarse unos con otros, para 
estimularse en el amor y las buenas obras—no dejando “de congregarse, como algunos 
tiene por costumbre, sino exhortándose,” porque aquel día se acerca (Hebreos 10:23-25). 
En este mundo moderno, la iglesia local debe detenerse a pensar y a meditar acerca de lo 
que está pasando a su alrededor, en su comunidad y con sus miembros que son parte de 
este mundo de las luces pero que permanece en tinieblas (Mateo 6:23). 
                                                 
29 Rivera, Liberty to the Captives, 92-93. “La iglesia debe ser una alternativa a la cultura secular, 
los cristianos deberían estar trabajando para atraer al mundo secular. Los poderes son capaces de satisfacer 
su propia confianza institucional e indulgencias, las cuales le han llevado a la corrupción, perversión, y 
opresión [traducción es mía].” 
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 En este mundo moderno, cada miembro de la iglesia debe estar presente en los 
acontecimientos de esta época contemporánea para fortalecer a las familias en decadencia 
dentro de su comunidad e iglesia. Rivera dice: “In our day, we must rely in the Holy Bible 
and the Holy Spirit. Unfortunately, many listen to people and things other than God. They 
seek answers from science and from society, but do not seek answers from God.”30 Por eso, 
el Cuerpo de Cristo en este periodo debe prepararse y estar cimentada por medio por medio 
de las enseñanzas bíblicas (Lucas 24:44; Hechos 24:14). La cultura del mundo moderno 
está conectada a nivel mundial por medio del internet y las redes sociales a nivel global, 
pero desconectada a nivel personal. Gibbs comenta: “La revolución de la comunicación—
internet, la televisión por satélite, los teléfonos celulares y los DVD. En nuestra cultura 
altamente tecnificada también tiene un profundo efecto en las relaciones humanas y la vida 
de comunidad. Las personas jóvenes establecen relaciones virtuales en Internet mucho más 
que una conexión cara a cara con la familia y los amigos.”31 La tecnología lleva ventajas, 
pero a la vez es una desventaja porque las reuniones sociales se hacen por el internet y 
Facebook y no por relaciones personales. Al entender el mundo moderno, también hay que 
entender la situación de la Iglesia en este tiempo moderno.  
 La iglesia está en una lucha sin cuartel, porque el enemigo de las almas está 
luchando por atraer al mundo por medio de sus entretenimientos a nivel mundial. Es por 
esta razón que la iglesia local no debe perder su deseo de reunirse y estar unidos en oración 
(Hechos 1:14). Para contrarresta al enemigo, la iglesia local debe reunirse para orar y 
                                                 
30 Ibid., 11. “En nuestros días, témenos que depender de la Sagrada Biblia y del Espíritu Santo. 
Infortunadamente, muchos escuchan a la gente y otras cosas antes que a Dios [traducción es mía].” 
31 Gibbs, Liderar en una cultura de cambios, 61. 
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fomentar la visión y misión en estos tiempos, como lo hizo en el pasado y no dejar que la 
sutileza del mundo les contagie. Los líderes o ancianos deben convocar a toda la iglesia 
como amigos a permanecer juntos en comunión para gozarse con los nuevos convertidos y 
triunfos que se llevan a cabo por medio de la misión (Lucas 15:6).  
 
Una iglesia responsable por la gran comisión: Visión y misión  
 
 Una iglesia que no lleva a cabo la gran comisión es una iglesia sin misión. Los 
cristianos por medio de su misión, ejemplo, y testimonio se convierten en testigos de 
Cristo cuando confiesan lo que saben y lo que han oído de Dios. El ser testigo de Cristo 
es obedecer al mandato de predicar y testificar que Cristo es el que Dios ha enviado por 
juez a todas las naciones, para recibir el perdón de sus pecados (Juan 10:42-43). El 
pueblo misionero habla de lo espiritual, de las buenas nuevas, de la injusticia del mundo. 
Viene en contra toda potestad que oprime, extorsiona, cautiva, y destruye. El cristianismo 
es una fe misionera y evangelizadora que va más allá de cualquier frontera religiosa que 
profesa liberación. La formación misional es aquella que estudia y entiende la misión e 
invite que Dios moldee una iglesia para participar del amor de Dios al mundo necesitado.  
 La misión es una comisión activa de enseñanza y relación que debe llevarse a 
cabo continuamente (Mateo 28:20; Hechos 5:42), y la iglesia local se forma para esta 
comisión por medio de la visión y misión. Branson y Martínez dice: “Missional 
formation refers to how God shapes a church to participate in God’s love for the 
world.”32 La responsabilidad para la gran comisión pertenece tanto a la iglesia local como 
                                                 
32 Mark Lau Branson and Juan F. Martínez, Churches, Cultures, and Leadership: A Practical 
Theology of Congregations and Ethnicities (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2011, 63. 
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al cristiano individual. El ser comisionado para la misión requiere que la persona conozca 
sus implicaciones. Todos por medio del evangelio son comisionados para llevar las 
buenas nuevas, pero no todos son misioneros en el sentido de la palabra. Para salir 
comisionados o enviados por una organización, se debe estar seguro de que su vocación 
proviene de Dios. Por eso, la visión se define como “aquello que Dios muestra de forma 
sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales.”33  
 La persona, como la iglesia, para llevar a cabo la visión y la misión tiene que haber 
recibido de parte de Dios, del Hijo, y del Espíritu Santo ese llamado para desarrollar una 
misión y visión. De lo contrario, será como un carrusel que jira y jira sin llegar a ningún 
lado. Costas comenta: “The mission of Christians can be understood only in the light of 
the mission of Jesus Christ, which is grounded in the mission of the Father and the Holy 
Spirit. To understand the mission of Christians in any situation we need first and foremost 
to understand God’s mission as it is revealed in his Trinitarian history.”34 La misión es 
completa cuando se lleva a cabo confiando en el Padre, el Hijo (Verbo), y el Espíritu 
Santo, los cuales son uno y han dado dones a los creyentes (Mateo 28:19; 1ª Juan 5:7).  
 La visión y misión pueden comenzar con los miembros de la iglesia, por medio de 
grupos pequeños donde se analice, se estudie, y se comente acerca de los planes que Dios 
tiene para esa congregación. Green explica: “Dentro de los grupos pequeños, no hay dos 
grupos que sean iguales, y la misma fórmula no tendrá forzosamente éxito porque haya 
                                                 
33 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, 1990 ed., s.v. “visión.” 
34 Costa, Christ Outside the Gate, 88. “La misión de los cristianos tiene que ser entendida 
solamente a luz de la misión de Jesucristo, La cual está fundada en la misión del Padre y del Espíritu Santo. 
Para entender la misión del cristiano en cualquier situación necesitamos primero y antes que todo, entender 
la misión de Dios, así como ha sido revelada en la historia trinitaria [traducción es mía].” 
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funcionado con otro grupo anterior. Los miembros del equipo deben tratar enseguida de 
captar como es dicho grupo y seguir actuando con sensibilidad hacia su carácter.”35 No 
todos los grupos pequeños captan la visión en seguida. Por eso, es importante seguir 
comunicando los planes de Dios por medio de la enseñanza bíblica y la participación 
personal. 
 Para desarrollar un movimiento fuerte dentro de la congregación, es necesario que 
las personas estén informadas de los nuevos planes y de lo que Dios quiere hacer para el 
crecimiento de la congregación. Cualquiera que sea el plan dentro de un ministerio en la 
congregación o fuera de la iglesia debe tener participación congregacional. La visión y la 
misión de la congregación no le pertenecen al pastor solamente, porque son parte de un todo 
y de todos y no sólo del líder o un grupito de líderes. Cuando la visión es parte solamente de 
un grupo sin ponerse en las manos de toda la congregación habrá discordias, porque todos 
quieren pertenecer y ser parte de la misión y visión de Dios (Hechos 2:17). La iglesia tiene 
que entender que es una visión real, como sucedió con el Cristo resucitado. Estas palabras 
salieron de la boca del Señor Jesucristo a sus discípulos después de resucitarse: “Paz a 
vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y 
les dijo: Recibid el espíritu Santo” (Juan 20:21-22). En ese momento estaban reunidos los 
doce apóstoles a quien él enviaba y les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran 
investidos del Espíritu santo. En la reunión en el Aposento Alto, ellos esperaban la venida 
del Espíritu Santo. No solamente estaban los discípulos, sino las primicias de la Iglesia 
Primitiva (Hechos 2:1-4). La primera cosa que hizo Pedro cuando recibió el Espíritu Santo 
                                                 
35 Green, La iglesia local, 561. 
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fue anunciar las buenas nuevas, y como resultado se añadieron a la iglesia tres mil personas. 
(Hechos 2:41). Para desarrollar el ministerio del Señor y ser enviado a la misión se necesita 




 Por la gran cantidad de personas de la comunidad a las cuales predicó Pedro en su 
tiempo y que aceptaron su testimonio, se puede decir que la misión de Dios en estos días 
contemporáneos está dentro de las comunidades también. Estas comunidades incluyen las 
personas en las áreas marginadas—por ejemplo, los encarcelados, los enfermos en los 
hospitales, los desamparados, las viudas, huérfanos, los hambrientos, y otros necesitados. 
Dentro de la misión era el poder del Espíritu Santo, lo cual se necesita hoy y siempre.  
 Por eso, toda congregación o iglesia que participe en la misión y la desarrolle en 
la presencia del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo puede ser victoriosa. Solamente hay 
que emprenderla junto con Dios para tener la bendición y dirección de Dios. Aunque 
estaban en lugares separados por distancia física, las congregaciones usaban las cartas y 
la comunicación para mantenerse en la visión y el amor, todo lo cual es el tópico del 















EL PODER DE LAS CARTAS, LA CORRESPONDENCIA,  
Y LA COMUNICACIÓN 
 
 
 Este capítulo elabora la importancia de la comunicación. Esta comunicación 
puede hacerse por diferentes métodos y es llevada a cabo dentro y fuera de la iglesia.  
En los tiempos de los apóstoles, bíblicamente hablando y hasta la época electrónica, se 
escribían cartas cuando las personas estaban lejos. En los tiempos aún más antiguos y en 
las culturas analfabetas, el medio de comunicación formal del ser humano era por la 
comunicación oral.1 En las Escrituras bíblicas, las cartas se titulaban “epístolas,”2 y 
tenían el poder de persuadir a los lectores. 
 La forma de escritura en los tiempos anteriores fue una carta oral o escrita, lo cual 
era un mensaje enviado a destinatarios lejanos o distantes en las cuales se incluían 
conversaciones privadas y personales, como en el caso de los presos de hoy; pero en este 
caso, las cartas son leídas por los alguaciles antes de ser entregadas a los reos. Las 
                                                 
1 David E. Aune, El Nuevo Testamento en su entorno literario (Bilbao, ES Editorial Desclee De 
Brower, 1993), 207. 
2 “La Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos,” “La Epístola de Santiago,” “La Epístola a los 
Hebreos,” “La Tercera Epístola del Apóstol Juan” son algunos ejemplos. 
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correspondencias orales eran divulgadas a gran voz en las plazas, porque eran para toda 
una comunidad. David E. Aune comenta sobre esta práctica: “Muchas de las cartas, 
antiguas o modernas, son comunicaciones escritas que se dirigen a personas o grupos de 
los que el remitente está separado por la distancia o por la condición social. La carta es por 
tanto un sustituto de la comunicación oral y podía servir en casi tantas formas como el 
discurso.”3 La carta fue la forma literaria más popular en los principios del cristianismo.  
 Aune sigue en su explicación:  
Un método antiguo para categorizar cartas fue el de contenido. Cicerón, por 
ejemplo, distinguió entre cartas de noticias, cartas domésticas, cartas de 
recomendación, cartas de consuelo y cartas con promesas de ayuda. Recientemente, 
Stanley Stowers (1986) ha propuesto una tipología de seis tipos epistolares de cartas 
Greco-Romanas ampliamente basadas en la teoría epistolar antigua (1) cartas de 
amistad; (2) cartas familiares; (3) cartas de elogio y acusación (funciones de la 
retórica epidíptica); (4) cartas exhortativas (con siete subtipos; cartas parenéticas, 
protrépticas, de consejo, de represión, de censura, de reproche y de consuelo; (5) 
cartas de recomendación (o mediación); y (6) acusadoras, apologéticas y 
explicativas (funciones de la retórica jurídica), hallados en cartas de petición.4 
 
Los tipos de cartas mencionadas son solamente una pequeña parte de correspondencia, cartas, 
y comunicación que se conocen o que se envían a diferentes destinatarios.  
 
Las cartas paulinas 
 Las cartas en la literatura greco-romana fueron la forma literaria más popular en 
los principios del cristianismo. En particular, fueron de gran importancia general para el 
                                                 
3 Aune, El Nuevo Testamento en su entorno literario, 207. 
4 Ibid., 210-211. Aúne saca su lista de la tabla de contenido de este recurso: Stanley K. Stowers, 
Letter Writing in Greco-Roman Antiquity, Library of Early Christianity, gen. ed. Wayne A. Meeks 
(Philadelphia: Westminster Press, 1986). 
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Apóstol Pablo. Él usó este medio de expresión para comunicar sus ideas, sentimientos y 
principalmente para el evangelio del resucitado Jesucristo. Aune dice:  
Como las cartas son un medio primario de comunicación entre los que se hallan 
separados, el topo del encuentro aparece con frecuencia. Robert Funk ha descrito 
una forma epistolar que se centra en tales charlas de visita, que designó como 
“parusía apostólica” (llegada). Habitualmente concluye la parte principal de las 
cartas de Pablo. Los tres modos de presencia apostólica de Pablo son la carta, los 
emisarios, y la presencia personal.5 
 
 El Apóstol Pablo hace uso de cartas y de epístolas para comunicar a las iglesias el 
conocimiento que él tenía de Jesús: su doctrina, enseñanza, falsas doctrinas, y sus visitas. 
Un tópico favorito era comunicar su conversión. Brown destaca esta dependencia que 
tenía el Apóstol Pablo de escribir en su ministerio:  
De los veintisiete libros del N.T, la mitad llevan el nombre de Pablo, todos 
en forma de carta. Las siete cartas paulinas cuya autenticidad no se discute 
(Proto paulinas) fueron probablemente los primeros libros que se 
compusieron en el NT. Las trece cartas/epístolas que llevan el nombre de 
Pablo fueron las primeras, y están divididas en dos pequeñas colecciones; 
nueve dirigidas a comunidades de localidades geográficas (Rm, 1 2 Co, 
Ga, Ef, Flp, Col, 1 y 2 Ts) y cuatro a particulares (1 y 2 Tm; Tt; flm) Cada 
colección está dispuesta en orden descendente de extensión.6 
 
El Apóstol Pablo impartía del conocimiento que tenia de Cristo, la ley, la religión judía 
junto con su educación y conocimiento literario, greco-romano y judío. Podía escribir a 
las iglesias, personas o a cualquier individuo o publicó en general. Brown sigue: 
Las cartas del NT, en particular las de Pablo, estaban pensadas para ser leídas en 
alta voz a fin de persuadir a los oyentes. Consecuentemente, como los discursos, 
estas composiciones pueden ser tenidas por piezas retóricas en las que se valora la 
autoridad del autor, la calidad del escrito y el efecto deseado en el público. Al 
escribir a los de Corinto Pablo insiste en que, si no aceptan esa carta, irá en 
                                                 
5 Ibid., 248. Aquí Aune depende de Robert Funk, La parusía apostólica: Forma y significado 
(Cambridge: University Press, 1967), 249-268. 
 6 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 541-542. 
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persona y los reprenderá (2 Co 13, 1-5). 3) Argumentación demostrativa o 
epidíctica, como la de los discursos pronunciados en una celebración pública.7  
 
 Durante las cartas/epístolas del Apóstol Pablo dirigidas a las iglesias, se nota su 
estilo de escribir y argumentar debido a su preparación greco-romana y judía (Hechos 
5:34; 22:3) Era judío, pero nacido en Tarso de Cilicia, una provincia de Roma y había 
sido instruido por Gamaliel un doctor de la ley. Pablo aún se denominaba así mismo 
como un fariseo, conocedor de la ley (Hechos 23:6; Filipenses 3:5). Era un hombre 
preparado. Por esta razón, el Señor Jesucristo lo escogió para llevar el evangelio aun a los 
reyes. El hecho de ser fariseo y el encuentro con Jesús el Mesías, a quien conoció en el 
camino a Damasco, lo hizo más fervoroso (Hechos 18:9-10; 22:3, 6-8, 10, 15, 21). Estas 
características y el conocimiento personal lo llevaron a hablar con veracidad lo que había 
experimentado por medio de la ley, los profetas, y el mismo Jesús. 
 
Propósitos de las cartas 
 Las cartas escritas tenían un propósito específico de acuerdo con lo que se quería 
comunicar y a quienes o quien se dirigían. Pablo confiesa que era un atrevido para escribir 
y lo hacía para persuadir a los lectores y oyentes de sus cartas (Romanos 15:15; 2ª Timoteo 
3:16). También, el Apóstol Juan escribió cartas para persuadir a la iglesia y comunicar algo 
importante que ellos debían saber (1ª Juan 5:13; Apocalipsis 14:14). Brown dice: “En la 
antigüedad la carta/epístola era un ejercicio literario y artístico, presentaba generalmente 
una enseñanza moral a un público amplio y destinada a la publicación.”8 
                                                 
7 Ibid., 244-245. 
8 Ibid., 542-543. 
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 Al leer las cartas paulinas y sus propósitos, se encuentran que muchas de ellas 
fueron escritas para “agradar o inspirar al público, afirmar creencias y valores comunes, y 
ganar apoyos para los propósitos del presente. Pablo escribe a menudo para animar a sus 
conversos, alabando su fe y observancia.”9 La mayoría de las cartas del Apóstol Pablo 
eran para animar a los nuevos convertidos a permanecer fundados en la fe, incitando a la 
iglesia al amor fraternal sin descuidar el don del que habían sido provistos (2ª Timoteo 
3:16). Pablo escribía a sus oyentes e iglesia para que conocieran lo que él había recibido y 
oído de Cristo.  
 Toda esa verdad inspiraba a la Iglesia a creer en el Señor y en el evangelio de 
salvación. Cuando Pablo se convirtió al cristianismo y dio testimonio de lo que le ocurrió 
camino a Damasco, muchos creyeron. Aun los discípulos que no confiaban en él creyeron 
en esa verdad y se fortalecieron (Hechos 26:12-18).  
 Pablo escribió a los gentiles y escribió a los creyentes judíos sobre su misión con 
ellos. Cuando Pablo dio testimonio de su conversión tuvo un impacto con los gobernantes 
y aun en el Rey Agripa que este dijo a Pablo: “Por poco me convences a ser cristiano” 
(Hechos 26:28). Este es el impacto fuerte que tienen los hombres y mujeres de Dios a los 
cuales él ha llamado, y han cambiado sus vidas para servirle con amor.  
 Todos los que han sido llamados como el Apóstol Pablo pueden compartir sus 
testimonios y experiencias del amor de Cristo, de la misericordia y del perdón que han 
recibido. El Apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma diciendo: “Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
                                                 
9 Ibid., 544-545. 
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(Romanos 5:8). También, escribió a la iglesia de Corintios diciendo: “Y ahora permanece 
la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor (1ª Corintios 
13:13). El propósito de Pablo era que permanecieran en la fe de aquel que los había 
llamado de las tinieblas a su luz admirable (Mateo 5:14), comunicándoles acerca de su 
resurrección (Romanos 1:4; 15:21; Filipense 3:10). Esto hacía que los nuevos convertidos 
por medio del testimonio siguieran el camino de Dios en Cristo (Hechos 1:22; 4:2). 
 Teniendo estas ideas en mente y aplicándola hoy en día, el propósito de las cartas y 
comunicación dirigida a los reos por medio de la iglesia local en Boyle Heights sería un 
ministerio para compartir el amor, la misericordia, la vida y el sufrimiento y la resurrección 
de Cristo—todo junto con lo que es la Iglesia Divino Salvador. De tal manera, se puede 
mover a las personas encarceladas para anhelar la transformación, cambiar sus vidas, y 
hacerse discípulos de Cristo por medio del testimonio escrito por los hombres que fueron 
participes de esa experiencia. Observa Paulo Freire en Pedagogía del oprimido:  
La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse 
de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres 
transforman el mundo. Existir, humanamente, es “pronunciar” el mundo, es 
transformado. El mundo pronunciado, a su vez retorna problematizado a los sujetos 
pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Los hombres no se 
hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.10  
 
Como en las épocas bíblicas, las cartas fueron y son un pronunciamiento, aun poético por 
medio de palabras verbales escritas que representan o pronuncian el pensamiento y sentir 
de la persona. Este puede ser transmitido en forma escrita y oral para comunicar sus 
intenciones. No todas las cartas del Apóstol Pablo fueron recibidas con agrado por parte 
                                                 
10 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (México, DF: Ediciones Siglo XXI, 1970), 100. 
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de aquellos que las recibieron, por la forma de escribir de Pablo. A veces Pablo 
comunicaba una verdad para un cambio de vida y que no tenía contradicción bíblica, pero 
muchos no estaban de acuerdo con esa verdad (Romanos 1:25; 2ª Tesalonicenses 2:12; 1ª 
Timoteo 6:5; 2ª Timoteo 3:7-8).  
 
Reacciones 
 Toda forma verbal escrita tiene sus reacciones, las cuales pueden ser positivas o 
negativas, aceptadas o rechazadas por las personas que las reciben o las leen. Las cartas 
deben tener un formato especial de acuerdo con la praxis y relación de la persona, un 
pueblo, o una nación. Las reacciones usualmente van de acuerdo con las palabras 
expresadas. En el caso de las cartas bíblicas, y especialmente las cartas paulinas que eran 
dirigidas a las iglesias, personas cristianas o no cristianas y religiosas, estas eran 
rechazadas por el pensamiento paulino de persuadir a los oyentes cuando sus cartas eran 
leídas. Muchos no querían cambiar su vida o religión, prefiriendo vivir de acuerdo con 
sus concupiscencias; y oponiéndose a la sana doctrina, blasfemaban (Hechos 18:6; 
Romanos 13:2; Gálatas 5:17; 1ª Timoteo 1:10). Es importante saber cómo entender las 
cartas paulinas. De lo contrario, traerán discordias, confusión, y trastornos a los 
receptores. Las reacciones se pueden dar por la falta de interpretación correcta del texto, 
carta, epístola, o tratado (2ª Timoteo 4:15). 
 En el libro, Introducción al Nuevo Testamento, Brown explica cómo leer e 
interpretar los evangelios y las epístolas: “Este tema nos conduce a una zona muy activa 
de la investigación moderna denominada hermenéutica, es decir, el estudio de la 
interpretación, o la búsqueda del significado. Este ámbito de estudio emplea diferentes 
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métodos de análisis de los documentos escritos, denominados cada uno de ellos ‘critica,’ 
o ‘historia.’”11  En el periodo de Pablo no existía la hermenéutica. Las cartas se leían a la 
iglesia. Los congregantes las interpretaban de acuerdo con su capacidad, entendimiento, 
sabiduría, y revelación que habían adquirido. 
 
Signo vital de una iglesia sana 
 El signo vital de una iglesia sana no se puede medir, pero se puede determinar por 
medio de hacer un momentáneo análisis y observar a sus miembros, su desarrollo, su 
comportamiento, y su comunicación. Este se puede dar a conocer desde el momento en 
que una persona está a la puerta visitando esa determinada iglesia o congregación. El 
recibimiento, el amor, y el aspecto físico corporal es un signo vital de la interacción 
social con una persona nueva o un visitante.  
 Todo esto se revela en el tratamiento con un desconocido. La participación de los 
miembros en todos los ministerios de una iglesia es un signo vital de un cuerpo espiritual 
que se mueve en el amor de servir los unos a los otros. Es como Cristo dijo: “Como el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir” (Mateo 20:28; Marcos 10:45; 
Lucas 22:27). Así la iglesia debe moverse en ese espíritu de servicio. Charles Caldwell 
Ryrie comenta en Teología bíblica del Nuevo Testamento: “El servicio es una de las 
razones del porque Dios salva a los hombres, por lo tanto, los creyentes sirven. El siervo 
amante se ocupará con la persona y obra de Cristo, siendo dirigido a ello a través del 
                                                 
11 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 65. 
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ministerio de los líderes de la iglesia.”12 Los líderes de la iglesia, como Pablo, son un 
ejemplo a otros líderes por medio de su ministerio y testimonio de servicio a los que 
serán herederos de la salvación (Hebreos 1:14; 3ª Juan 5-6). 
 El signo vital de una iglesia sana debe reflejar una iglesia viva (Mateo 22:32) y 
llena de gozo (Lucas 10:17), poder (Filipenses 4:13; Hechos 4:35), alabanza (2ª Corintios 
8:18; Hebreos 13:15), amor (Juan 15:13; 17:26), adoración en el Espíritu y servidumbre 
(Lucas 22:26; Hechos 20:19). Fluyendo con esta vitalidad, los que se congregan emplean 
sus dones para el bien del Reino de Dios sirviendo con el fruto del Espíritu Santo 
(Hechos 10:45). Por eso, los dones deben incluirse en el signo vital de una iglesia sana. 
Algunos ejemplos son la predicación, la enseñanza, la evangelización, el servicio, la fe, la 
profecía, las habilidades de sanar y hacer milagros, la exhortación, el discernimiento de 
espíritus, y muchos otros que Dios da a la iglesia local para su edificación. Una iglesia 
sana es aquella que está llena de vitalidad espiritual y que demuestra lo que el Libro de 
los Hechos enseña: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). Esta unidad de 
compartir el pan y las oraciones unos con otros en koinonia es un símbolo vital de una 
iglesia sana que crece en comunión, conocimiento, sabiduría, y membresía.  
 En Una eclesiología para la misión integral, Nancy E. Bedford escribe: 
“Tradicionalmente se ha hablado en la teología sistemática de las ‘marcas de la iglesia’ o 
notae ecclesiae. Las ‘marcas’ intentan ser criterios por los cuales pueda juzgarse si la 
iglesia es verdadera o falsa. Hay cuatro marcas clásicas, desarrolladas por los Padres: la 
                                                 
12 Charles Caldwell Ryrie, Teología bíblica del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Outreach 
Publications, 1983), 228. 
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santidad, la unidad, la universalidad (o catolicidad) y la apostolicidad de la iglesia.”13 
Estas marcas de una iglesia sana las presenta el Libro de los Hechos donde se revela que 
los miembros de la Iglesia Primitiva estaban unidos en armonía y amor fraternal unos con 
otros y con Dios—y no solamente ellos, sino que también la iglesia como comunidad 
(Hechos 1:14;  2:46-47). El pueblo se congregaba para orar, compartir sus posesiones 
materiales, y estudiar en un ambiente práctico y espiritual.  
 
Amor fraternal 
 El amor fraternal es un signo importante de una iglesia sana. Revela una iglesia 
que practica la koinonia. La koinonia es una comunión que se da entre sus miembros, los 
desconocidos, la comunidad, y todo aquel que se llega a ella. Hayford define la koinonia 
como “una unidad producida por el Espíritu Santo. En la koinonia, el individuo mantiene 
íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La koinonia une 
firmemente a los creyentes al Señor Jesús y a los unos con los otros.”14 En la Iglesia 
Primitiva, esta comunión de la que habla Hayford era la perseverancia en la doctrina de 
los apóstoles y en la comunión unos con otros (Hechos 2:42). Esta era una unidad 
espiritual por medio del amor de Cristo y las oraciones en armonía.  
 El amor fraternal une a las personas a desarrollar grandes obras para el ministerio 
del Señor y expansión del Reino de los Cielos. Se da por medio de demostrar compasión, 
amor, y misericordia por medio de aquellos que se identifica con el dolor ajeno por medio 
                                                 
13 Nancy E. Bedford, “La teología de la misión integral y el discernimiento comunitario,” en La 
iglesia como agente de transformación, eds. C. René Padilla y Tetsunao Yamamori (Buenos Aires: Ediciones 
Kairós, 2003), 55. 
14 Hayford, “Riqueza literaria,” 1391-1392. 
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de la humildad, el respeto, la comprensión, y la amabilidad. Por eso, Ryrie dice: “El 
creyente que sirve mostrará amor fraternal, amor al extraño, amor compasivo con aquellos 
en prisión, amor fiel en el matrimonio, y amor satisfecho con el Señor quien nunca lo 
dejará.”15 Esta clase de amor por los presos lleva a la Iglesia a ser partícipe del sufrimiento 
y maltrato de los reos encarcelados, los cuales se sienten abandonados por la sociedad. Por 




 La mayordomía es otro signo de una iglesia viva. Es el trabajo que un servidor 
desempeña en un determinado lugar (casa, iglesia, comercio, y otros lugares), rindiendo 
cuentas a su empleador de todos los recursos que se le han puesto a su disposición y 
cuidado. La guía completa, Para organizar el trabajo de la iglesia local, la define así: 
La mayordomía emplea o requiere de un mayordomo quien es el criado principal 
de una casa, iglesia u otro lugar que requiera de un empleado que dirija todo el que 
hacer en ese lugar. “Mayordomo” (es una traducción de la palabra oikonomous del 
Nuevo Testamento en griego que tiene la misma raíz de economía) se refería al 
sirviente responsable de hacer las compras de abastecimientos, supervisar a los 
otros trabajadores, mantener los libros y administrar la operación de la casa.16 
 
Todo ser humano es mayordomo de sus posesiones, casa, vida, familia y de lo cual tiene 
control. Como parte del Cuerpo de Cristo, todo cristiano es mayordomo del Reino de 
Dios en la tierra. Esencialmente, es la administración de todos los bienes que uno tiene, lo 
cual proviene de Dios a la iglesia incluyendo la economía y dirigida según su voluntad 
                                                 
15 Ryrie, Teología bíblica del Nuevo Testamento, 228. 
16 Para Organizar el trabajo de la iglesia local (Nashville: Abingdon Press, 2009), 129. 
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(Romanos 15:27; 1ª Pedro 4:11). “La mayordomía vista como ‘la administración de la 
casa de Dios,’ se convierte en la manera en que manejamos nuestra vida, nuestros dones 
y talentos, nuestro recursos y posesiones, nuestro tiempo y nuestra energía. Mayordomía 
es la entrega de ‘la vida total a Dios.’”17  
 La mayordomía es esencial dentro de la iglesia, pero no debe confundirse 
solamente con lo referente al dinero, porque la mayordomía es la administración de todos 
los dones y de todo el ministerio que se lleva a cabo dentro de la iglesia. “Así, pues, 
tengamos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los ministerios de 
Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (1 
Corintios 4:1-2). Con estas palabras del Apóstol Pablo, se debe entender que cada 
cristiano forma parte de la comunidad cristiana, la cual consiste en servidores de Cristo 
funcionando juntos como un mayordomo de los ministerios de Dios. Por lo tanto, se debe 
ser fiel con lo que no es suyo, porque todo es de Dios. Cuando todo se maneja con el 
amor fraternal sanamente, todo se usa de acuerdo con lo establecido por Dios.  
 Jesús encontró un mayordomo en Pedro cuando le dijo: “Y a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos” (Mateo 16:19). Las llaves representan autoridad, y esto es lo que Jesús 
le dio a Pedro, lo cual fue manifestado por medio de su predicación (Hechos 2:40-42). Esta 
misma autoridad de atar y desatar fue transmitida a la Iglesia. Un mayordomo, como lo es 
la Iglesia dentro del Reino de Dios, tiene poder para prohibir o permitir, para liberar, para 
sanar y venir aun en contra de los demonios (Romanos 6:14; Hechos 16:18).  
 
                                                 
17 Ibid., 30. 
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Iglesia hospitalaria 
 Una iglesia hospitalaria es un signo vital importante para toda congregación. La 
hospitalidad es “manifestada por medio de miembros vivos y activos, para que el mundo 
pueda ver su amor fraternal, constatar sus buenas obras, y comprender su fiel testimonio 
del Señor.”18 Esta definición se aplica la iglesia local de hoy, porque lo aplicó la Iglesia 
en sus comienzos (Romanos 12:13; 1ª Timoteo 5:10; Tito 1:8). Pablo dijo que fueran 
hospitalarios, porque algunos “sin saberlo hospedaron ángeles,” y luego agregó: 
“Acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los 
maltratados” (Hebreos 13:2). Toda iglesia debe ser hospitalaria sin acepción de persona. 
Haciendo esto será de bendición a los nuevos creyentes y amigos que se acerquen a ella. 
 Una iglesia hospitalaria requiere que cada miembro esté bien enseñado y preparado 
para recibir a toda persona con un espíritu de humildad y amistad para servirle, darle una 
cordial bienvenida, y tratar de ayudarle en lo que se ofrezca—tanto en lo físico como en lo 
espiritual, si se ofrece. La hospitalidad es un don como el amor fraternal que no se debe 
pasar por alto, sino que debe ser desarrollado y ejercitado con amabilidad y alegría de 
corazón. Como parte de su comentario en la Biblia plenitud, Hayford escribe: “La 
hospitalidad, significa literalmente, amar, hacer el bien o auxiliar a otros con alegría. Ilustra 
la noción de Pedro sobre una de las dos categorías de dones: 1) enseñar y 2) ministrar (1 P 
4:10-11). La hospitalidad se manifestaba en el cuidado prodigado a creyentes y obreros que 
llegaban de visita para adorar, trabajar y formar parte del cuerpo de Cristo.”19 
                                                 
18 Nuevo diccionario bíblico ilustrado, 1985 ed., s.v. “hospitalidad.” 
19 Jack Hayford, ed., “Dones y poder del Espíritu Santo, gracias especiales, hospitalidad,” en 
Biblia plenitud: Reina Valera 1960 (Nashville: Editorial Caribe, 1960), 1771.  
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 En el Antiguo Testamento se enseñó la hospitalidad hacia los extranjeros, 
especialmente a aquellos que eran religiosos, porque al recibir a estas personas recibían la 
bendición de los visitantes al partir (Génesis 18:3; 19:2; Levíticos 19:34; Deuteronomio 
10:19; Salmo 146:9). Las iglesias hoy en día deben hacer lo mismo. Es importante porque 
muchas veces no se sabe quién es el visitante, su necesidad, o la razón de su visita. En las 
iglesias que poco practican la hospitalidad muchas veces pierden la bendición de nuevos 
miembros por la falta de un buen recibimiento o atención como extranjeros y nuevos 
creyentes.  
En el oriente se ha considerado desde siempre como un sagrado deber acoger, 
alimentar, alojar y proteger a todo viajero que se detenga delante de la tienda o del 
hogar. La Ley de Moisés recomendaba la hospitalidad (Lv. 19:34), que era para 
los griegos un deber religioso. La manera actual de actuar entre los árabes es algo 
que recuerda las más antiguas formas de hospitalidad hebrea.20  
 
Si la iglesia quiere que los visitantes tengan un buen concepto de ella, los congregantes 
tienen que ser hospitalarios. Este corazón hospitalario consiste en expresar un amor 
fraternal y de amistad con toda persona que se acerca a ella, para que estos vuelvan a 
visitarla y posiblemente que se conviertan en nuevos miembros. 
 
Espiritualidad 
 La espiritualidad es un signo vital muy importante de una iglesia sana, fraternal, 
hospitalaria, y vigorosa. En su esencia, la espiritualidad sana y se goza vivamente en la 
adoración a Dios (Juan 4:24). Para que una congregación desarrolle todo su potencial como 
un centro religioso tiene que estar espiritualmente fuerte. La evidencia de una espiritualidad 
                                                 
20 Nuevo diccionario bíblico ilustrado, 1985 ed., s.v. “hospitalidad.” 
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se revela por la presencia del fruto del Espíritu y los dones del Espíritu presentes en todas 
las actividades de los congregantes. Según Gálatas 5:16, el fruto del Espíritu no es para 
satisfacer los deseos de la carne, porque el mayor fruto del Espíritu es amor y es revelado 
en Gálatas 5:22. Según Gálatas 5:25 y 1ª Corintios 12, los dones son “dones espirituales” 
fluyendo juntos, al recibirlos de parte de Dios. Al aportar los beneficios de los dones y 
usarlos, todos los creyentes fieles contribuyen a la labor de la congregación, la 
evangelización, y el Reino de los cielos. En El Espíritu libertador, Villafañe lo dice así: 
“Para que una espiritualidad sea auténtica y relevante, debe corresponderse con todos los 
aspectos de la vida ya que, después de todo, el Espíritu del Señor que guía y da poder debe 
dirigir y potenciar todas las áreas de nuestra vida. La espiritualidad puede ser definida 
como ‘un estilo particular de aproximación a la unión con Dios.’”21 
 Dentro de la iglesia y dentro de la vida del individuo debe reinar el Espíritu de Dios 
para que este sea guiado a desempeñar la labor del ministerio de Cristo. Las iglesias que 
practican el poder del Espíritu Santo se mueven con poder y una fe auténtica que sobrepasa 
cualquier entendimiento denominacional, religioso, y científico. La espiritualidad cristiana 
se interpreta como “la relación íntima” de la persona con Dios. En La iglesia 
latinoamericana: Su vida y su misión, Nancy J. Thomas escribe: “La espiritualidad 
cristiana como la relación íntima con el Dios trino es nutrido por y resulta en 
transformación de vida, comunidad genuina y participación dinámica en la misión de Dios 
en el mundo. La unidad de la iglesia y la espiritualidad cristiana nacen de la comprensión 
                                                 
21 Eldin Villafañe, El Espíritu libertador: Hacia una ética social pentecostal hispanoamericana 
(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1996), 145. 
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de esta naturaleza comunitaria y relacional de Dios.”22 En una iglesia sana y viva se ve la 
espiritualidad revelada como parte interna de la iglesia y personificada en sus miembros, 
reconociendo que la espiritualidad está a su alrededor, en la comunidad, y el mundo en 
general. Todo está bajo el dominio espiritual, porque todo fue creado por el poder creador 
de Dios (Génesis1:1-27), el cual es un ser completamente espiritual (Juan 4:24) que se 
mueve en todo lugar dando vida, fe, y esperanza a la humanidad (Génesis 1:2). 
 
Las cartas del Apóstol Juan a las siete iglesias 
 El propósito de estas cartas era para enfatizar su condición espiritual, dar aliento, 
y fortaleza a los pastores, (ángeles) líderes, y a los miembros de la Iglesia perseguida. 
Dentro de la persecución había necesidad de aferrarse a la esperanza sobre los designios 
de Dios sobre el triunfo por medio de Cristo y apartarlos de las falsas doctrinas y 
enseñanzas que afectaban su fe por medio de falsos maestros. Los cristianos de estas 
iglesias debían poner su fe y seguridad solamente en el hijo de Dios, Jesucristo, los cuales 
estaban en medio de una gran persecución en Roma y en Jerusalén. Brown observa: 
Cartas a las siete iglesias (Apocalipsis capítulos 2 y 3). Estas composiciones son 
muy importantes para la comprensión del libro entero, pues nos proporcionan más 
información sobre un grupo de iglesias de Asia Menor occidental que la ofrecida 
por la mayoría de los libros del NT sobre sus destinatarios. Hay tres clases de 
problemas que afectan a las siete iglesias: falsa doctrina (Éfeso, Pergamo, 
Tiatira); Persecución (Esmirna y Filadelfia); autocomplacencia (Sardis y 
Laodicea). La carta más larga está dirigida a Tiatira, la cual, irónicamente, es la 
ciudad menos conocida; la más breve es para Esmirna, la ciudad más famosa.23  
 
                                                 
22 Thomas, “Mas allá de los estereotipos,” 192. 
23 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 1005-1006. 
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Todas las cartas del Apóstol Juan tienen una cercana relación, porque enfatizan la 
seguridad de la vida eterna en todos los cristianos. El propósito de Juan al escribir las 
cartas o epístolas era exponer la herejía de los falsos maestros y confirmar la fe de los 
verdaderos cristianos, quienes en esa época de persecución, muerte, y complacencia 
escuchaban a diferentes maestros y falsos profetas. 
 El Apóstol Juan escribía de acuerdo con la enseñanza del Apóstol Pablo, quien 
dijo: “El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación” 
(1ª Corintios 14:3). El profeta habla la Palabra de Dios como un llamado a la obediencia 
en el presente y las situaciones del futuro inmediato, a la luz del futuro venidero (1ª Pedro 
1:10; 2ª Pedro 3:2; Apocalipsis 10:11; 11:3; 1ª Corintios 2:10; Apocalipsis 1:1). Este es el 
punto central de las cartas en el Apocalipsis. 
 En el caso de las cartas a las siete iglesias del Asia Menor, se denota el propósito. 
Hayford comenta:  
Bajo la inspiración del Espíritu y del Antiguo Testamento, Juan no tenía dudas de 
estar reflejando los horribles acontecimientos ocurridos tanto en Roma como en 
Jerusalén, cuando proclamaba “la profecía” sobre lo que parecía inminente: la 
intensificación de la guerra espiritual en contra de la iglesia. El propósito de este 
mensaje era proporcionar aliento pastoral a los perseguidos, fortaleciendo, 
invocando y proclamando la seguridad y certeza de la esperanza, junto a la 
confianza de que en Cristo ellos compartían el poder soberano de Dios para 
vencer completamente a las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones.24 
 
El tiempo antiguo de la Iglesia Primitiva era la época de la persecución en contra de todos 
los cristianos que proclamaban su fe en Cristo (Hechos 8:1; 11:19; 2ª Timoteo 3:12). 
Todos sufrían tribulación causada por el régimen romano y la religión de los judíos. El 
                                                 
24 Jack Hayford, ed., “El Apocalipsis de Juan, Ocasión y propósito,” en Biblia plenitud: Reina 
Valera 1960 (Nashville: Editorial Caribe, 1994), 1704. 
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Apóstol Juan por medio de sus cartas insta al pueblo a tener confianza en el Señor y en el 
poder de su Reino, como consolación al sufrimiento. 
 
El Libro de Apocalipsis 
 El Apocalipsis es una carta a las iglesias que presenta una revelación divina en 
medio de una época de tribulaciones, de persecución, cárcel, y muerte. Esta carta 
demostraba la condición actual de la Iglesia de esa época, pero en ella el Apóstol Juan 
demostraba y manifestaba que al final de los tiempos Dios revelaría su poder y la victoria 
para los creyentes. La intención principal de escribir las cartas, especialmente a las siete 
iglesias, era dar a conocer la situación precaria en la cual se encontraban y presentar los 
designios de Dios para fortalecerles—y no sólo eso, sino para manifestarles la condición 
espiritual en la cual se encontraban esas iglesias. Las cartas tienen una intención interna 
bien definida. En el caso de Juan, fue una revelación que provenía de Dios mismo y que 
tenía que ser dirigida a sus siervos para manifestarles los acontecimientos que vendrían en 
un futuro cercano. En Apocalipsis 1:1-2, él dice: “La revelación de Jesucristo, que Dios le 
dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la Palabra de Dios, 
del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.” Todo esto significa que Dios 
quería revelarse y darle a conocer a la Iglesia una revelación que no había sido antes 
revelada acerca de la situación pasada, presente, y la venidera del Cuerpo de Cristo.  
 Para entender la información ofrecida en el Libro de Apocalipsis, primero hay que 
entender lo que significa la palabra en su esencia. La palabra “revelación,” que es la 
traducción de la palabra griega apocalipsis significa descubrir o revelar algo que antes 
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había estado oculto. Brown define la palabra apocalipsis de esta manera: “El término 
apocalipsis presenta la ventaja de manifestar el carácter esotérico del género literario de 
esta obra, que no es simplemente el de una ‘revelación’ en el sentido religioso ordinario de 
comunicación o información divina.”25 Este apocalipsis o revelación va más allá de una 
definición o de un término literario. La importancia de Apocalipsis radica en el caminar de 
Dios con su pueblo hasta la segunda venida de Cristo.  
 Uno de los grandes problemas que presenta el Libro de Apocalipsis es su género 
literario y sus simbolismos, que para muchos todo se hace difícil entender, porque el libro 
se escribió en griego y en una cultura diferente; y aún más, se escribió hace más de dos mil 
años. Pagan comenta: “En el libro del Apocalipsis de Juan, los símbolos tienen una función 
singular y destacada, y necesitan ser comprendidos desde la perspectiva de su valor cultural 
original. En efecto, para poder interpretar adecuadamente el valor de la simbología de las 
visiones de Juan, es necesario comprender su función en la cultura en que surgen.”26 En 
este caso, el contexto es muy importante para los lectores, estudiosos, y teólogos para 
entender las visiones del Apóstol Juan. A las visiones y su revelación se les debe buscar su 
verdadero sentido, tanto en su época como para la era moderna con todas sus imágenes 
futuristas. 
 
La intención de escribir las cartas 
 Todos los escritores bíblicos tenían algo en común cuando expresaban sus 
intenciones de persuasión para las iglesias y los nuevos convertidos a quienes escribían 
                                                 
25 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 995. 
26 Pagan, Apocalipsis, 23. 
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sus cartas o sus epístolas. Era necesario escribir las cartas para dar a conocer el mensaje de 
Cristo y su pronto retorno (Apocalipsis 1:7), el cual ellos habían oído y todos esperaban 
(Mateo 16:27). La persuasión tenía suprema importancia en la intención de escribir las 
cartas, porque estas tenían la intención de alentar al pueblo y de presentar la enseñanza de 
Cristo y la idea apostólica del retorno del Señor en esa época (Apocalipsis 22:12).  
 Brown dice: “Las siete cartas paulinas cuya autenticidad no se discute (proto 
paulinas) fueron probablemente los primeros libros que se compusieron en el NT. Esto es 
explicable en parte porque los primeros cristianos pensaban que Cristo habría de retornar 
pronto, por lo que solo una literatura inmediata, que trataba de problemas del momento, 
era importante.”27 Tanto Pablo como Juan, junto con los otros apóstoles, esperaban la 
venida eminente del Señor en ese tiempo (1ª Tesalonicenses 4:13-18). Todos esperaban el 
retorno del Mesías como Rey, para cambiar la injusta deshumanización y martirios que 
usaba el gobierno romano y la injusta persecución de los judíos religiosos en contra de 
los cristianos (Juan 4:25; 11:48; Apocalipsis 17:14; 19:16).  
 Las cartas eran una manera de contradecir la desesperanza que impregnaba la 
cultura romana y judía de esos tiempos en contra de los cristianos. Freire opina:  
La desesperanza es también una forma de silenciar, de negar el mundo, de huir de 
él. La deshumanización, que resulta del “orden injusto,” no puede ser razón para 
la perdida de la esperanza, sino que, por el contrario, debe ser motivo de una 
mayor esperanza, la que conduce a la búsqueda incesante de la instauración de la 
humanidad negada en la injusticia.28  
 
En los tiempos del comienzo de la Iglesia existía una deshumanización en contra de 
cualquier otra doctrina que no fuera la ley romana y la ley judía. Estas leyes y 
                                                 
27 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 541. 
28 Freire, Pedagogía del oprimido, 107. 
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deshumanización llevaron a Cristo y a muchos discípulos a la muerte (Marcos 14:55; 
Juan 12:1-0; Hechos 8:32), pero esta historia no terminó ahí. Los apóstoles, discípulos, y 
pueblo cristiano fueron testigos de la resurrección y apariciones de Cristo, y la 
manifestaron al mundo (Hechos 2:23, 32). En el caso del Apóstol Juan, este fue 
desterrado a la Isla de Patmos donde escribió las cartas y las revelaciones de un mundo en 
turbulencia (Apocalipsis 1:9). 
 
La condición de la Iglesia y sus categorías: Vigorosa, enferma,  
agonizante, y muerta 
 
 La condición de la iglesia se puede percibir, especialmente por la descripción 
presentada por el Apóstol Juan a las siete iglesias del Asia Menor, las cuales mostraban una 
representación de su condición. Esta descripción puede analizarse y adaptarse a todas las 
iglesias locales. El Señor por medio de Juan declara: “Escribe las cosas que has visto, y las 
que son, y las que han de ser,” refiriéndose a las siete iglesias locales de la época, las 
futuras, y el Reino venidero de Cristo (Apocalipsis 1:11, 19). Dios por medio de Juan no 
sólo elogió a algunas iglesias, sino que también criticó. Dentro de la crítica a las iglesias se 
puede determinar cuál era la condición de algunas de las iglesias. Por ejemplo, Éfeso había 
perdido su primer amor, el amor ferviente a Cristo, o sea que ya no hacía las obras como 
las hizo al principio de ser fundada (Apocalipsis 2:4). En el caso de Pergamo, toleraba las 
inmoralidades, la idolatría, y las herejías (Apocalipsis 2:14-15), lo cual el Señor aborrecía y 
era un mal ejemplo al pueblo y a la iglesia de Cristo. Era un ejemplo de Tiatira, una iglesia 
corrupta, toleraba la idolatría y la inmoralidad (Apocalipsis 2:20-21), lo cual el Señor 
rechazaba dentro de la iglesia y aun fuera de ella. Sardis, una iglesia muerta (Apocalipsis 
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3:1-2) en la que la fe de muchos estaba perdida, y ya no era una iglesia con fortaleza 
espiritual para trabajar y desarrollar el ministerio en la obra del Señor. 
 Algunas iglesias de hoy no difieren en calidad de las siete iglesias descritas por 
Juan, porque muchas tienen algo que el Señor no aprueba. La razón es que no hay una 
iglesia perfecta (Apocalipsis 3:2). Sin embargo, lo que quedó escrito es para que la iglesia 
local buscara la forma de agradar al que la fundó y que descubriera los propósitos de Dios 
para su bienestar espiritual. En la época actual en que vive y se mueve la Iglesia, es 
necesario que la profecía tome vida y se divulgue en la misma forma que dio lugar a que 
los líderes conocieran su condición espiritual frente al Señor y que cambiaran lo 
necesario—o sea, lo que esté torcido en el ministerio—para que el Señor no quite su 
candelero de en medio de ellos.  
 En la actualidad, como en el pasado y de acuerdo con las cartas de Pablo y del 
Apóstol Juan a las siete iglesias del Asia Menor descritas en el Libro de Apocalipsis, se 
revela la condición de muchas iglesias que profesan estar en un avivamiento espiritual 
constante, cuando es todo lo contrario. Cada iglesia debe conocer su condición espiritual. 
Aunque no todas van a reconocer su debilidad en cualquier aspecto de su vida y 
ministerio, deben quedar claras las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: “Por sus 
frutos los conoceréis” (Mateo 7:16).  
 Las iglesias enfermas como Laodicea son aquellas que no recibieron ningún 
elogio, pero que sí recibieron instrucción de arrepentirse y fortalecerse como al principio 
de su fundación. Las iglesias como Laodicea que no son ni frías ni calientes no son 
agradables a Dios y no participan de la bendición que trae el gozo de servir al Señor con 
amor. La iglesia agonizante (Pergamo) es aquella en la cual el amor por Cristo no es ya 
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ferviente y se ha convertido en una iglesia indiferente a lo espiritual y señorío de Cristo 
permitiendo falsas doctrinas. Una iglesia muerta es la iglesia de Sardis, donde el Señor le 
dice: “Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, y estas muerto. Sé vigilante, y 
afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas 
(Apocalipsis 3:1-2). Iglesia muerta es aquella que no hace nada por agradar a su Señor, no 
sirven con buenas obras a su comunidad, a ella misma y a todos los demás hermanos en la 
fe. El mensaje aquí es que toda iglesia tiene la oportunidad de ser una congregación 
vigorosa, si se encarna el amor fraternal junto con la hospitalidad generosa y una 
espiritualidad sana en una vida de buen mayordomía. 
 
Los medios modernos o actuales de comunicación 
 En el pasado, las cartas y los telegramas fueron el medio indispensable para la 
comunicación entre personas separadas por la distancia. Hoy en día los medios actuales 
de comunicación más usados son el Instagram, Facebook, textos por teléfono, internet, el 
periódico electrónico, y otros medios de comunicación masiva por satélite que produce 
una información mundial instantánea. Todos estos métodos actuales de comunicación son 
parte del modernismo que permite comunicarse instantáneamente a nivel global.  
 Las comunicaciones por medio de los textos telefónicos se hacen a la ligera sin 
tiempo a pensar y a expresar sentimientos profundos, porque un mensaje puede enviarse 
aun cuando la persona va manejando su vehículo, lo cual no le permite pensar de una 
manera profunda por medio de sus sentimientos y añadir el verdadero valor de lo que 
quiere comunicar. Muchas veces en la comunicación ya no existe ese contacto personal 
que unía a las personas. La amistad ya no es personal, cara a cara. En este sentido hay 
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ventajas, pero hay más desventajas, porque las personas no se conocen, causando una 
amistad verbal y no personal.  
 Muchas de estas formas de comunicación personal, como Facebook o textos 
telefónicos, no tienen sentimientos profundos entre las personas. Al contrario, con las 
cartas escritas a mano o por medio de email ofrecen el espacio para poder expresar un 
sentimiento con el corazón, la mente, y los sentimientos personales. Por esta razón el 
Apóstol Juan dice: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 
1:3). La palabra “Bienaventurado” es una palabra que usó el Señor Jesucristo para 
referirse a una felicidad en medio de tribulaciones (Mateo 5:3-12). Esta alegría se da por 
el Espíritu Santo a aquellos que han creído en el Señor y que son parte del Reino, para 
beneficio de la iglesia aun en el sufrimiento. Todo eso se comunica por carta, cuando no 
se puede ver cara a cara. De esta manera, la carta puede ser herramienta misional. 
 La iglesia sana de hoy toma estos ejemplos para vivir de acuerdo con ellos, para 
bendecir por medio de las cartas a los presos. Las iglesias sanas de hoy siguen las huellas 
del Apóstol Juan y del Apóstol Pablo y utilizar un ministerio de cartas, correspondencia, y 
comunicación personal con los que se encarcelan emocionalmente y físicamente. Por 
medio de las cartas se puede combatir la desesperanza de la cultura y animar a toda 
persona a la esperanza en el retorno de Cristo y vivir con él para siempre en su Reino. 
 
Conclusión 
 Este capítulo ha elaborado la importancia de la comunicación. Esta comunicación 
puede hacerse por diferentes métodos y es llevada a cabo dentro y fuera de la iglesia. La 
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comunión entre hermanos, familiares, y amigos es importante porque une a las personas. 
Las cartas se usan especialmente cuando las personas están lejos o cuando los medios de 
comunicación lo permiten solamente de esta manera.  
 En el caso de los prisioneros, ellos tienen contacto con las personas fuera de las 
cárceles solamente por cartas o visitas. Si es por medio de cartas, los alguaciles las leen 
primero y luego las entregan a su destinatario. Dentro de la prisión no hay teléfonos 
celulares, solamente de contrabando y siendo de mucho costo y felonía al poseer uno de 
ellos. Si el preso quiere llamar hacia fuera de la prisión tiene que ser por colectar y 
comunicarlo a la torre de vigilancia, y estos le dan una hora determinada para llamar, la 
cual es interceptada y oída por el oficial en la torre de vigilancia y este le da una señal 
para terminar su conversación. La comunicación por medio de cartas puede aliviar el 
sentir de los presos, y por ello es importante que la Iglesia les escriba y demuestre el 



































 Este capítulo presenta de una manera determinada los procesos de cambio en la 
vida de la iglesia, la vida personal, y la vida comunitaria. Para responder a los desafíos que 
se enfrentan diariamente, se debe cambiar la mentalidad por medio de ser transformados 
en personas de cambio. En este punto hay que considerar detenidamente que la reflexión 
teológica trae una transformación mental, espiritual, misional, y ministerial de nuevos 
modelos e ideas para los cambios transformadores de la época postmoderna a una nueva 
forma de hacer misión. Al considerar la época contemporánea, se tiene que pensar en una 
transformación mental reflexiva que obtenga los mejores resultados del estudio teológico 
para la misión de la iglesia y comunidad. Según Merlin Carothers, “Your mind is like a 
computer. Every thought that flows through it, and every image that you create, is 
indelibly inscribed on the cells of your brain. And imagination is the act of creating mental 
images of what has never been experienced.”1 
                                                 
1 Merlin R. Carothers, What’s on Your Mind? (Escondido, CA: Merlín R. Carothers, 1984), 17. 
“Su mente es como una computadora. Cada pensamiento que fluye por ella, y cada imagen que usted crea, 
queda inscrita en las células de su cerebro y la imaginación es el acto de crear imágenes mentales que 
nunca se han experimentado antes [traducción es mía].” 
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 Esta es la razón de formarse imágenes mentales, porque ellas quedan grabadas en 
la mente para volverse a utilizar en el momento apropiado cuando se hace una reflexión 
que traiga transformación a la vida de la misión y las personas. La transformación 
misional se debe considerar detenidamente, meditando cada imagen bíblica para traer una 
reflexión teológica que se adapte a sus contextos y a la vida cotidiana de las personas por 
medio de las Escrituras envolviendo todo su ser. Estos pensamientos no dejarán a las 
personas a estar pasivos, sino que serán transformados (Romanos 12:2).  
 
Un cambio de mentalidad 
 El ser humano vive en un proceso de transformación mental, buscando nuevos 
procesos de cambio por medio de imágenes mentales que le ayuden a cambiar su vida.  
Un cambio de mentalidad se puede dar por medio de la reflexión. Las personas que 
reflexionan hacen uso de imágenes, las cuales la mente utiliza para beneficio del sujeto 
pensante, su razonamiento, y su desarrollo. La expansión de la razón se da por medio de 
un cambio de mentalidad. Bosch, le llama “la expansión del racionalismo, al fenómeno 
de la elevación de la razón como la única facultad por medio de la cual el ser humano 
logra el conocimiento y el discernimiento.”2  
 Para obtener un cambio de mentalidad y razonamientos se deben usar símbolos y 
hacer uso de la razón (mente) transformando el conocimiento teológico y hermenéutico 
(método investigativo). Cuando las personas han tenido un cambio de mentalidad, ellas 
visualizan sus vidas. Un cambio de mentalidad se puede desarrollar por medio de las 
                                                 
2 Bosch, Misión en transformación, 430. 
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imágenes que la mente fabrica y por medio de usar la reflexión mental y la conciencia, 
especialmente cuando la reflexión se basa sobre la Palabra de Dios. Esto es esencial. Oseas 
4:6 explica bien: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.” Solamente por 
medio del cambio de mentalidad, la persona adquiere sabiduría y conocimiento. La Palabra 
de Dios tiene que ser actualizada y enseñada de acuerdo con las necesidades actuales 
(conocimiento bíblico) y lo que está sucediendo en el mundo alrededor (Mateo 22:37). 
 
La eclesiología crítica  
 La eclesiología crítica “es aquella teología que está fundada en la investigación 
bíblica, centrada en la acción salvífica de Dios en la historia y centrada en el reinado de 
Dios, para servir al cambio social.”3 La teología crítica requiere de un estudio bien 
armonizado para entender lo relacionado con la iglesia y el papel que Dios desempeña 
como Señor. La eclesiología crítica está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas. José Grau comenta:  
La palabra apóstol significa, en griego, meramente “enviado como mensajero” y, en 
sentido general, podría aplicarse a cualquier cristiano pues todos han recibido el 
mandato de difundir el mensaje del evangelio. En este sentido amplio de mensajero, 
es el que se tiene en algunos pasajes del Nuevo Testamento (2ª Corintios 8:23; 
Romanos 16:7; Filipenses 2:25). Pero, referida a los doce, la palabra pierde su 
sentido general para adquirir un significado específico y concreto que designa a 
quienes fueron escogidos por el Señor para ser el fundamento de la iglesia.4  
 
 La eclesiología crítica debe fundarse en principios y opiniones sobre los métodos 
de investigación bíblica para conocer la verdad revelada en las Escrituras. De una forma, 
                                                 
3 Antonio Gonzalez, Reinado de Dios e imperio: Ensayo de teología social (Santander: Editorial 
Sal Terrae, 2003), 392-393. 
4 José Grau, El fundamento apostólico (Barcelona: Ediciones Evangélicas Europeas, 1973), 30.  
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la investigación bíblica o eclesiología crítica se puede comparar con la investigación 
científica por sus medios de investigación para llegar a una verdad. Thomas S. Kuhn 
explica:  
Al interesarse por el desarrollo científico, el historiador parece entonces tener dos 
tareas principales. Por una parte, debe determinar porque hombre y en qué 
momento fue descubierto o inventado cada hecho, ley o teoría científica 
contemporánea. Por otra, debe describir y explicar el conjunto de errores, mitos y 
supersticiones que impidieron una acumulación más rápida de los componentes 
del caudal científico moderno.5  
 
La historia bíblica ha pasado por los mismos senderos que la historia de los adelantos 
científicos y los cuales han cambiado la forma de pensar y actuar. Por lo tanto, se tendrán 
que aplicar a la teoría de la eclesiología crítica, unas bases firmes contemporáneas 
basadas en el estudio de las Escrituras. 
 
Teoría de transformación eclesial 
 La transformación eclesial, especialmente en el pueblo latinoamericano, se ha 
venido dando a pasos lentos, particularmente en la iglesia evangélica protestante. La 
eclesiología ha cambiado en estos años postmodernos debido al acercamiento y alcance 
global y los nuevos medios de comunicación al analizar la situación mundial, 
particularmente cuando se estudia la transformación en las culturas, el movimiento 
migratorio, el contexto, y la sociedad. Davey explica: “La población urbana global 
cambia con la transición social, la migración y las tenciones comunitarias.”6 Uno de los 
grandes ejemplos de transformación eclesial fue el cambio de la Iglesia Católica por 
                                                 
5 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 21. 
 6 Davey, Cristianismo urbano y globalización, 56. 
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medio de Martin Lutero en el siglo dieciséis. Se necesitaba un iniciador para principiar 
con éxito una revolución contra el sistema católico romano. Lutero fue ese iniciador.7 
 Para ser transformado eclesiológicamente es necesario hacer uso de la razón, del 
entendimiento, y del conocimiento (Romanos 12:2). Estos términos pertenecen a la 
eclesiología crítica, por el hecho de poder juzgar y evaluar ciertas doctrinas de acuerdo 
con los cambios modernos de los reformadores de la Iglesia que han traído una 
transformación eclesiológica. Bullón comenta: 
En los últimos cincuenta años, se ha producido a nivel mundial un amplio aspecto 
de estudios e investigaciones sobre la temática del desarrollo, como en el propio 
contexto latinoamericano. El concepto de desarrollo en tanto desarrollo de la 
persona y de la sociedad, a semejanza del crecimiento orgánico de un ser viviente 
el cual implica factores múltiples y convergentes de orden físico, psicológico, 
económico, social, cultural, o ético.8 
 
 De esta manera, la transformación misional consiste en el desarrollo del creyente. 
El desarrollo de una persona tiene que ver con su transformación espiritual, social, y 
cultural. La transformación de un grupo de discípulos es como dice Hugo N. Santos en 
La iglesia como agente de transformación:  
Las iglesias son el resultado de un proceso histórico de aprendizaje de soluciones 
que se trasforma en una serie de comportamientos automáticos, los cuales 
posibilitan perpetuar las soluciones sin necesidad de atravesar por las dificultades 
de todo el proceso. Es necesario aclarar que las soluciones a los problemas 
actuales se justifican en la medida que sean eficaces en la práctica.9 
 
                                                 
7 Baker, Compendio de la historia cristiana, 181. 
8 Bullón, El pensamiento social protestante y el debate latinoamericano sobre el desarrollo, 54. 
9 Hugo N. Santos, “Las estructuras eclesiásticas: Una mirada a la iglesia desde la psicología 
institucional,” en La iglesia como agente de transformación, eds. C. René Padilla y Tetsunao Yamamori 
(Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2003), 160. 
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La idea del escritor está basada en los procesos de aprendizaje y cambios transformadores, 
especialmente en los mentales por medio de las prácticas para obtener soluciones a los 
procesos de cambio que traen una transformación eclesial. 
 
Teoría de transformación comunitaria 
 Dentro del aspecto transformador eclesial dirigido a la comunidad, la iglesia como 
parte de la comunidad para la comunidad debe ser la primera que presente un cambio 
transformador interno. Puede ayudar a sus habitantes dentro de la comunidad e iglesia a 
ser transformados mentalmente, espiritualmente, socialmente, y académicamente para el 
mejoramiento de la misma comunidad. Escobar dice: 
En el cumplimiento de su misión integral, las iglesias evangélicas 
latinoamericanas confrontan dos realidades desafiantes. Por un lado, la 
multiplicidad de necesidades y situaciones humanas que ponen a prueba la 
capacidad de las iglesias para usar todos sus recursos, desde la alegría ruidosa de 
su culto hasta su probado poder de convocatoria para organizar a las personas y 
encaminarlas hacia acciones de servicio voluntario a la comunidad.10  
 
La transformación comunitaria debe ser llevada a cabo en comunión conjunta con los 
líderes comunitarios y gubernamentales, los cuales conocen las necesidades de su 
comunidad.  
 Un pastor, un ministro, un capellán, y creyentes con posiciones de liderazgo tienen 
la oportunidad de buscar medios que les permitan entablar conversaciones con los líderes 
gubernamentales y presentarles las necesidades de su comunidad. Por ejemplo, un capellán 
puede entrar en los hospitales y las cárceles a conversar con los que ahí están internos; y si 
existen oportunidades de cambios transformadores, se pueden comunicarles a sus 
                                                 
10 Samuel Escobar, “La naturaleza comunitaria de la iglesia,” en La iglesia como agente de 
transformación, eds. C. René Padilla y Tetsunao Yamamori (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2003), 75. 
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superiores las necesidades presentes, para así fomentar los cambios. La transformación 
comunitaria debe ser llevada a cabo en comunión conjunta con los líderes comunitarios, los 
cuales conocen las necesidades de su comunidad. A los líderes gubernamentales les 
conviene saber las necesidades de su comunidad para usarlas en los días de las elecciones 
electorales para ganar las elecciones y ser postulados como gobernantes. 
 Los creyentes que entablan contacto con los líderes gubernamentales pueden 
animarlos a luchar por los derechos humanos, las libertades, y cambios sociales. Para ello 
es necesario que la gente salga a la calle llevando la bandera de la libertad, la justicia 
social, el evangelio transformador y el Espíritu Santo, para guiar la lucha que el pueblo 
enfrenta día con día en un mundo secular sin rumbo y con desesperación.  
 
Transformaos 
 La transformación no es tan fácil como tal vez parece. Primeramente, la persona 
debe estar dispuesta a ser transformada a cambiar. Un ejemplo de cambio podría ser el 
alcohólico. Un alcohólico no deja el vicio del licor hasta que él reconozca su realidad: es 
un alcohólico, tiene problema, y necesita ayuda. Para ello se han establecido doce pasos 
que los que están en los Alcohólicos Anónimos (AA) eligen seguir para su 
recuperación.11 De igual manera sucede con los reclusos. Algunos de ellos necesitan 
ayuda psicológica, mental, espiritual, y entendimiento junto con el perdón y todo lo que 
sucede con esa acción. Es aquí donde la iglesia puede y debe hacerse presente para 
ayudar a la transformación del individuo, el cual no puede hacerlo por sí mismo.  
                                                 
11 Alcohólicos Anónimos, “Lea el libro grande y doce pasos y doce tradiciones,” acceso 28 de 
febrero del 2018, https://www.aa.org/pages/es_ES/read-the-big-book-and-twelve-steps-and-twelve-traditions. 
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 La iglesia debe enseñar lo que significa transformación. La enseñanza va unida con 
la acción, para desarrollar la transformación que se busca. También, la iglesia debe ayudar 
a transformar a las personas en una forma integral. C. Rene Padilla observa: “Es 
indispensable que la iglesia misma reúna ciertos requisitos o condiciones que la habiliten 
para la práctica de la misión integral. Esto no significa que hay fórmulas y estrategias para 
convertir a una iglesia, de la noche a la mañana, en un agente de transformación espiritual 
y social en su comunidad.”12 La Escritura misma les manda a los que siguen a Jesús a ser 
transformados. El Apóstol Pablo escribió: “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2). Si la 
persona reconoce o entiende que tiene necesidad de transformación personal por alguna 
causa, entonces el próximo paso será buscar los medios para lograr esa transformación.  
 Para ser transformado, es necesario hacer uso de la razón y del entendimiento. Esto 
quiere decir que es la facultad del ser humano de pensar y analizar lo que le conviene en la 
vida y no dejarse llevar por la corriente del mundo que lleva a la destrucción personal. 
También, hay que observar que el arrepentimiento trae transformación por medio de dejar 
los hábitos destructivos (1ª Corintios 3:17; Gálatas 2:18). Esto consiste en creer que la vida, 
la muerte, y la resurrección de Cristo trae libertad (Gálatas 5:1). Todo este proceso puede 
llevar transformación a las personas, iglesia, comunidad, y sociedad. Bosch comenta: “En 
la resurrección de Cristo las fuerzas del futuro ya fluyen en el presente transformándolo, 
                                                 
12 C. Rene Padilla, “Introducción: Una eclesiología para la misión integral,” en La iglesia como 
agente de transformación, eds. C. René Padilla y Tetsunao Yamamori (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 
2003), 13-14. 
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aun si todo lo visible parece continuar igual.”13 El Espíritu de Cristo es transformador que 
cambia a los individuos en forma integral, global, o total (3ª Juan 1:2; 1ª Pedro 1:22) 
 
Fundamento de la teoría de transformación 
 Para la iglesia neotestamentaria, el fundamento de la teoría de transformación 
proviene de Romanos 12:2 que dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” En este pasaje bíblico se observan cinco 
aspectos importantes relacionados con el cambio de vida de los individuos: la 
conformación, la transformación, la renovación, el entendimiento, y la comprobación.  
 No conformarse quiere decir no resignarse a las olas culturales de la humanidad 
quebrantada, porque este es un mundo de maldad—o sea, los que están conformes con el 
mundo actual siguen la corriente de este mundo (Efesios 2:2). Todos los que están en 
Cristo siguen sus mandamientos y permanecen sin fluctuar en su doctrina y en la fe. Han 
sido transformados (1ª Corintios 15:51). La transformación no es algo que se da de la 
noche a la mañana. Esta transformación lleva tiempo y viene junto con el deseo de 
cambiar por medio de un sometimiento o por medio de un proceso (2ª Corintios 3:18). La 
transformación es parte de un proceso de por vida. 
 La renovación es el arte de restaurar o reanudar por medio de la transformación. 
(Romanos 12:2). Toda persona es renovada desde su interior, y se renueva de día en día 
(2ª Corintios 4:16). Toda persona renovada desde su interior muestra evidencia exterior. 
                                                 
13 Bosch, Misión en transformación, 626. 
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La persona que ha sido renovada ha cambiado su vieja manera de vivir por otra y no sólo 
ello, sino que ha sido renovada en el espíritu y en su mente (Efesios 4:23). Esta 
renovación mental es el entendimiento. Según la Escritura se define como ciencia 
(Deuteronomio 1:4; 1ª Corintios 1:5), conocimiento (Romanos 3:29; Efesios 3:19), 
inteligencia (Daniel 1:17; Lucas 2:47), prudencia (1ª Reyes 4:29; Proverbios 2:2), y 
sabiduría (Lucas 2:52; Romanos 11:33). En todo aspecto de la vida se necesita el 
entendimiento para saber cómo usar la Palabra de Dios, interpretarla, y compartirla en el 
proceso de transformación. 
 La comprobación es el hecho de afirmar o ratificar algo que se llevó a cabo por 
sufrir cambios. Estos cambios confirman o comprueban una verdad antes dicha o en 
espera de ser cumplida por medio de la investigación (Marcos 16:20). La comprobación 
se da por medio de las señales que provienen de la investigación y testimonio, la cual 
puede ser científica, personal, o teológica (1ª Corintios 1:6). 
 Usando estos temas o conocimientos se podrá comprobar la buena voluntad de 
Dios para la humanidad que necesita transformación. Se hace necesario estudiar estos 
temas para tener un mejor entendimiento de lo que significa la transformación. Dentro de 
la facultad humana de comprender por medio de la razón, las Escrituras ayudan a deducir 
que ellas presentan una teoría o un sistema completo de transformación. Stott comenta: 
Todos los cristianos, como su maestro, son llamados a “dar testimonio a la 
verdad.” Para eso había nacido, según sigue diciendo, y para eso había venido al 
mundo (Juan. 18:37). La verdad suprema de la que damos testimonio es, por 
supuesto, Jesucristo mismo, pues él es la verdad (Juan. 16:14). Pero toda verdad 
(científica, bíblica, teológica, moral) es suya y debemos defenderla, afirmarla y 
abogar por ella con valentía.14 
                                                 
14 John Stott, Cosmovisión reformada: La fe frente a los desafíos contemporáneos (Grand Rapids, 
MI: Libros Desafío, 1999), 100.  
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Todos los cristianos que han sido transformados y han creído en el poder del Señor deben 
dar testimonio de la verdad bíblica y de su creador y fundador. Al principio de la fundación 
de la Iglesia, los apóstoles y discípulos dieron testimonio de los prodigios, señales, 
milagros, y potencia del Señor por medio de las obras realizadas (Hechos 7:36; Romanos 
15:19; 2ª Corintios 12:12; Hebreos 2:4). También hoy en día el hombre y la mujer de Dios 
deben testificar y proclamar el poder de Dios y cuál es su fundamento por medio del 
testimonio de su transformación personal y familiar. Al dar testimonio les invitan a otros 
que exploren la posibilidad de la transformación integral en sus vidas y familias. 
 
Transformación en contexto latinoamericano 
 La transformación en el contexto latinoamericano dentro del pueblo tiene que ser 
llevada a cabo por los pastores, líderes, y las iglesias latinoamericanas, porque ellos 
conocen más la cultura y su contexto. Es importante que los latinoamericanos sepan que la 
transformación envuelve al individuo en forma integral. Para que esto suceda, es 
indispensable que la iglesia misma reúna ciertos requisitos o condiciones que la habiliten 
para la práctica de la misión integral.15 Para ello, se tiene que ser más específico en cuanto 
al significado de transformación integral—o sea, mente, cuerpo, y alma. La Palabra de 
Dios describe la transformación integral de esta manera: “Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1ª Tesalonicenses 5:23; cf. 
Mateo 22:37). Para congregaciones como la Iglesia Divino Salvador, esto significa ser 
                                                 
15 Padilla, “Introducción,” 13. 
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transformada (integralmente) en todos los aspectos físicos y espirituales que envuelven a 
cada uno de sus miembros y líderes por medio de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo. 
 La iglesia local y el mundo misiológico deben pensar en forma estratégica para 
llevar a cabo la misión de Dios. Para ello el pueblo latinoamericano debe conocer su 
cultura y contexto y prepararse en una forma bíblica, teológica, filosófica, sociopolítica, 
psicológica, eclesiástica, y misiológica. Todo esto unido con el conocimiento de su 
comunidad, su cultura, lenguaje, experiencias, contexto, y trasfondo latino le ayudarán a 
ser eficiente en su vida y sociedad.  
 
El deber de ser transformados en medio del exilio 
 
El pueblo de Dios, refiriéndose al pueblo latinoamericano que ha huido de sus 
países de origen, tiene el deber de adaptarse y transformarse, al vivir en un nuevo sistema 
y una cultura diferente a la usual y no vivir como exiliados. Mucho de esta porción del 
Cuerpo de Cristo se mantiene como exiliado en este país, porque no puede viajar a su 
país de origen por la falta de documentos migratorios legales que se lo permitan. Por lo 
tanto, están como exiliados en este país y hacen de la iglesia su núcleo familiar de 
refugio, consolación, y rescate. 
Muchos adultos en la Iglesia Divino Salvador vienen de otros países, y se les hace 
difícil adaptarse a la nueva sociedad; por lo tanto, buscan refugio en la congregación. Son 
como muchos latinos que buscan congregaciones de su mismo idioma donde se sienten 
aceptados y conviven entre personas con sus mismas costumbres. Jorge E. Maldonado y 
Martínez reportan sobre el impacto: “La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima 
que hay alrededor de 21 millones de refugiados y personas desplazadas alrededor del globo 
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terrestre. Esta cifra no incluye a los millones que emigran de las zonas rurales a las 
ciudades, de una región a otra o de una nación a otra simplemente en busca de mejores 
condiciones de vida.”16 
 Parte de estos miles de personas exiliadas se encuentran en las cárceles y 
prisiones. Permanecen incomunicadas y esclavizadas por el sistema que los mantiene en 
ese exilio. Los presos se encuentran separados de sus seres queridos y en una situación 
marginalizada. Sin embargo, estas personas tienen la oportunidad de ser transformados en 
medio del exilio en que se encuentran y ser partícipes de una nueva vida, sociedad, y 
cultura. Pueden alcanzar esto por medio de Jesucristo y aprender a respetar las leyes 
establecidas para su bienestar y florecer como ciudadanos en el Reino de Dios. 
 
La iglesia no sabe lo que significa ser transformada 
 
 La culpabilidad de no saber lo que significa ser transformada no solamente depende 
de los miembros de la iglesia, ni mucho menos de Dios. Esto depende de sus líderes, sus 
enseñanzas, y el conocimiento que tengan de las Escrituras, la teología, su contexto, 
misión, y doctrina espiritual. La transformación eclesial y personal da comienzo con el 
deseo de cambiar ciertos hábitos que han mantenido a la iglesia y persona sin un desarrollo 
integral. La carta a los Efesios ofrece un ejemplo de transformación integral usando las 
palabras “renovación” y “mente” diciendo: “En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos 
                                                 
16 Carlos Van Engen, “Los latinos como inmigrantes, ministerio en movimiento: Perspectivas 
bíblicas del inmigrante en la misión de Dios,” en Vivir y servir en el exilio: Lecturas teológicas de la 
experiencia latina en los Estados Unidos, eds. Jorge E. Maldonado y Juan Martínez (Buenos Aires: Kairós, 
2008), 17. 
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en el espíritu de vuestra mente” (Efesios 4:22-24). La transformación espiritual se da, 
cuando la iglesia enseña acerca de los dones espirituales y la relación de la mente. 
 Juan 16:13 confirma este camino de transformación: “El Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad.” La iglesia necesita saber lo que significa ser transformada 
espiritualmente. Esto solamente puede ocurrir con la enseñanza, los estudios teológicos, y 
caminando en la verdad todos juntos con Dios. En Lucas 10:37, Jesús explica y ofrece un 
ejemplo de transformación integral: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.”  
 La iglesia para ser transformada debe enseñar que es el Espíritu Santo quien guía a 
la Iglesia y trae transformación a las personas. Las personas tienen que saber que la mente 
desempeña un papel importante en la vida. Es la responsabilidad de la iglesia enseñar 
acerca de lo que es llenarse de sabiduría e inteligencia espiritual. Para que una iglesia sea 
transformada, crezca y madure, tiene que ser enseñada lo que es lo espiritual y cómo vivir 
en el Espíritu. Todo esto necesita un liderazgo que enseñe con poder del Espíritu, la vida, 
la muerte, la resurrección de Cristo, y lo que esto significa.  
 
Enseñanzas por medio de las Escrituras 
 
El medio primordial para la enseñanza bíblica y teológica es la biblia misma. No 
hay otro fundamento eclesiástico que pueda sustituir las Sagradas Escrituras. En estas 
enseñanzas se encuentra la vida eterna, la muerte, la resurrección, y la verdad del 
evangelio o buenas nuevas (Juan 17:3; 1ª Juan 5:13). Las enseñanzas por medio de las 
Escrituras traen vida. Por eso, el Señor lo dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Son útiles “para enseñar, para redargüir, 
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para corregir, para instruir en justicia” (2ª Timoteo 3 16). Las enseñanzas por medio de la 
Escritura revelan a Jesucristo el salvador, el Mesías y quien da vida por medio de su 
resurrección (Juan 11:25). Cuando la congregación es fiel al Señor y enseña por medio 
del poder del Espíritu Santo, es una iglesia viva y activa. 
 Las enseñanzas por medio de las Escrituras pueden darse en pequeños grupos. Ahí 
todos los presentes leen los pasajes bíblicos, los analizan, entienden, y participan de su 
interpretación. Es beneficio que se dirija por un líder, quien muchas veces prepara el 
estudio de las Escrituras. En cada grupo, todos participan y se van convirtiendo en líderes 
practicantes. Son activos al preguntar, discernir, y responder a la enseñanza que se lleva a 
cabo. Aquí comienza el proceso para que ellos empiecen a usar sus dones y se entrenen, a 
veces convirtiéndose en líderes de células o líderes de grupos pequeños. Schwarz y Schalk 
comentan:  
Cada iglesia debería tener un sistema bien organizado para preparar a potenciales 
líderes de células para su trabajo. . . El mejor método para preparar continuamente 
a nuevos líderes para futuros grupos es designar posibles candidatos como líderes 
aprendices. . . . La formación de los líderes de células es un proceso continuo. . . . 
Los líderes de la iglesia tienen una visión general del tamaño de todos los grupos: 
los grupos con 12 o más participantes están preparados para la multiplicación.17 
 
La instrucción y preparación bíblica son lo que toda iglesia debe buscar para su desarrollo 
y el beneficio personal, eclesial, y comunal.  
 
La transformación de los discípulos 
 
 Dentro de la transformación de un discípulo existe o hay un periodo de tiempo, 
para pasar de miembro a discípulo activo. La transformación de un discípulo se da por 
                                                 
17 Schwarz y Schalk, Desarrollo natural de la iglesia en práctica, 107-113. 
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medio de la educación bíblica, cuando un maestro lo toma como alumno. El ser 
transformado como discípulo requiere paciencia y que la persona tenga el deseo de 
obedecer y servir a su Señor en el ministerio (Hebreos 12:1).  
 Para ser transformado como discípulo hay que correr con paciencia la carrera en 
medio de las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia (Romanos 5:3). A los 
que no se preparan el Señor los amonesta diciendo: “Porque debiendo ser ya maestros, 
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuales son los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 
necesidad de leche, y no de alimento sólido” (Hebreos 5:12). La transformación de los 
discípulos del Señor Jesucristo tardó tres años de constante enseñanza, día y noche. 
Después de todas las enseñanzas del maestro y los grandes milagros, los discípulos 
fueron transformados completamente, el día que lo vieron resucitado.  
 La transformación resulta en la misión, el ejercicio de los dones, y la creación de 
más discípulos. Roxburgh y Romanuk escriben: “Missional leadership depends on the 
leader’s maturity, trust, and integrity. An important capacity for the missional leader is 
the ability to mentor and coach people into some of the critical practices and habits that 
form the character and identity of a Christian community.”18 Muchas veces se hace esto 
en grupos, como lo hizo Jesús. Los líderes entrenados en los pequeños grupos de estudio 
se convierten en instructores o mentores para los nuevos participantes. Todos los líderes 
que participan también tienen necesidad de mentores que se dediquen a ellos para una 
                                                 
18 Roxburgh and Romanuk, The Missional Leader, 115. “El liderazgo misional depende de la 
madurez, confianza e integridad del líder. Una capacidad importante para el líder misional es la capacidad 
de orientar y capacitar a las personas sobre algunas de las prácticas y hábitos críticos que forman el carácter 
y la identidad de una comunidad cristiana [traducción es mía].” 
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mejor dirección en la misión, desarrollo, y enseñanza. Todos los envueltos en los grupos 
necesitan ayuda en su capacitación para poder capacitar a otros. En este proyecto 
misional, la enseñanza se llevó a cabo en los grupos y así crecieron espiritualmente, 
teológicamente y misionalmente para llevar a cabo el ministerio transformador dentro y 
fuera de la iglesia. Todo esto se destaca más detalladamente en los Capítulos 7 y 8. 
 
Mi propia transformación 
 
 La transformación personal se da de acuerdo con la necesidad del individuo que 
busca un cambio de vida. Se encarna en lo mental, lo intelectual, lo espiritual, la vida física, 
y las emociones psicológicas. La transformación guía al individuo de la vida pecaminosa, 
del vicio, o de cualquier atadura que tiene en su vida a una vida de libertad y sanidad. 
 Al pensar en mi transformación personal, me doy cuenta de que esta se llevó a cabo 
por medio de conocer un nuevo sistema de vida. Mi mayor transformación fue el cambio de 
ideas, pensamientos, e ideologías que eran contrarias al cristianismo. Como estudiante de la 
Escuela de Medicina, fui un incrédulo en lo referente a lo espiritual. Mis emociones eran 
encaminadas a la diversión y a una vida de libertinaje. Todo esto me mantenía alejado de 
cualquier contacto con lo espiritual, y no permitía que nadie me hablara de Dios o del 
evangelio por causa del pecado. Algunos de mis familiares me hablaban de Cristo y 
algunas veces por complacerles fui a la iglesia con ellos, pero seguía mi propia vida. Al 
caer en la cárcel, en mi último año de dos y medio de sentencia, (del 1992 al 1994), fui 
asignado a trabajar en la capilla de la prisión (Hosanna Prison Ministries). 
  El deseo de conocer más de Cristo al convertirme al evangelio tocó mi corazón de 
estudiar teología, lo cual hice al salir de la prisión. Al comienzo de mis estudios 
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teológicos me di cuenta de que el aprender es un proceso de la vida diaria que no se 
puede detener. Por medio de los estudios teológicos, el conocimiento de las enseñanzas 
de Cristo, y el conocer el dolor de tanta gente pensé convertirme en un imitador de Cristo 
en su misión al mundo. Todo esto me ha guiado a la transformación misional como líder. 
 Pensé usar todo mi conocimiento cultural, teológico, eclesiástico, y comunal para 
mi transformación misional, lo cual estaba aprendiendo en el seminario. Tenía que ver 
con más que solamente predicar la Palabra y usarla para consolar a la gente, sino que 
escoger un objetivo específico. Mi objetivo has sido responder a las necesidades de la 
gente en la comunidad por medio de la misión de Dios al mundo y las enseñanzas de 
Jesús acerca de las buenas nuevas y entrenar a otros creyentes para que se movilizaran a 
hacer lo mismo. Bosch dice: “La doctrina clásica sobre la Missio Dei como Dios Padre 
enviando al Hijo, y Dios Padre y el Hijo enviando al espíritu Santo se amplió para incluir 
un movimiento más: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviando a la iglesia al mundo, 
porque Dios es un Dios misionero. Dios es una fuente de amor que envía.”19  
 Por medio de esta enseñanza y la nueva mentalidad espiritual, fui a trabajar y a 
enseñar como pastor en las calles de Los Ángeles y las misiones y relacionarme con los 
drogadictos, prostitutas, y toda clase de personas que ahí deambulan perdidamente como 
ovejas sin pastor. Por medio de los estudios misionales y siendo líder en la Iglesia Divino 
Salvador en Boyle Heights, el proceso de transformación me ha guiado de una manera 
más sólida a conocerme a mí mismo con todas mis fortalezas y debilidades dentro del 
ministerio, la sociedad, y la comunidad. Este mismo proceso lo he impartido en grupos 
                                                 
19 Bosch, Misión en transformación, 476-477. 
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pequeños realizando los mismos estudios que me han servido para conectarme aún más 
con mi iglesia, las personas, la cultura, y el contexto. El conocimiento bíblico, 
eclesiológico, teológico, y contextual junto con la práctica misiológica dentro del 
ambiente ministerial me ha ayudado a ser más eficaz, paciente, y sensible en mi liderazgo 
pastoral y educativo. Se ha transformado mi manera de pensar pasada a una nueva y 
actuar dentro de lo que significa la misión de Dios, la visión de la iglesia, y la visión y 
misión de Dios para la humanidad.  
 Mi propia experiencia personal me ha enseñado que hay necesidad espiritual en 
todos los seres humanos, aunque no lo quieran reconocer por seguir su propio destino. 
Finalmente, me ha enseñado que los creyentes en Cristo tienen que ser movilizados para 
hacer lo mismo, porque “la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos” (Lucas 
10:2). Por tanto, mi propia transformación misional refleja la transformación de los 
participantes del grupo misional, quienes fueron enviados como obreros a la mies del 
Señor en la experimentación misional que se detalla en este proyecto, todo la cual se 
















MODELOS DE GRUPOS PEQUEÑOS 
 
 
 Este capítulo demuestra como un grupo de hermanos deseosos de trabajar pueden 
sobrellevar la carga de otros por medio de un proyecto misional. Este es el comienzo de 
una vida fructífera dentro del Reino de Dios para la Iglesia Divino Salvador y su 
comunidad. Esto tiene que ver con extenderse misionalmente a las familias de aquellos 
que lloran, se lamentan, y sufren las penalidades de esta vida llena de incertidumbres 
causadas por la pobreza, la miseria, el pecado, y la vida sin Cristo. 
 Si una iglesia o ministerio, grande o pequeño, quiere tener un mejor control de su 
misión y desarrollo debe hacerlo por medio de grupos pequeños unidos a otros formando 
una red. Gibbs dice: “La formación de equipos no es solamente para mejorar la 
productividad, sino que una a las personas en un medio ambiente de sustento y desafíos 
de modo que puedan descubrir todo su potencial.”1 Una razón por la cual es mejor hacer 
el trabajo de ministerio en grupos pequeños es por el compañerismo, la amistad, y las 
relaciones que se renuevan en un ambiente de la unidad espiritual. En grupos pequeños el 
                                                 
1 Gibbs, Liderar en una cultura de cambios, 118. 
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amor se desarrolla entre los hermanos espirituales y deciden trabajar unidos en armonía al 
usar sus dones. Los miembros de los grupos pequeños tienen algo en común cuando 
trabajan juntos a una meta colectiva utilizando sus dones, actitudes, y relaciones para el 
beneficio del grupo y la congregación. “Los grupos pequeños tienen como propósito el 
apoyo y responsabilidad mutua a través de la fraternidad, oración y estudio.”2  
 Todo grupo pequeño tiene su estructura. En el contexto latinoamericano debe tener 
un administrador, un guía, o un director. Esta persona está a cargo del grupo para dirigir los 
esfuerzos y apoyar al grupo en todas sus necesidades. Esta persona reporta a su líder sobre 
el progreso de grupo. Cada grupo debe tener un plan de acción para desarrollar los 
resultados esperados. Esto puede ayudar a tener una mejor idea de cómo desarrollar o 
empezar a poner en práctica la visión que Dios ha dado al grupo. Dentro de todo el proceso 
de la visión, los grupos tendrán que adaptarse a hacer algunos cambios dentro de la 
organización de los grupos de la iglesia. 
 Las dinámicas en una organización o iglesia trabajan mucho mejor en grupos 
pequeños, los cuales dan mejores resultados por la forma sencilla de manejarlos. 
Stott comenta: “Los pequeños grupos de cristianos pueden ser la manifestación visible 
del evangelio. El grupo fue la modalidad que el Señor mismo eligió. Él comenzó con los 
doce. Y en la historia de la iglesia abundan los ejemplos de la influencia estratégica de 
los pequeños grupos.”3 Dentro de la Iglesia Divino Salvador en Boyle Heights hay un 
grupo pequeño que ha influenciado en diferentes actividades que se llevan a cabo en esta 
                                                 
2 Julio Gómez, Guía completa para organizar el trabajo de la iglesia local (Nashville: Cokesbury 
2009), 99. 
3 Stott, Cosmovision reformada, 103. 
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congregación. De este grupo salió la idea de cine familiar mensual, grupos de oración por 
las necesidades de la congregación, vigilias, estudios bíblicos, almuerzo de unidad, y la 
estrategia misional que se destaca en este proyecto doctoral sobre la comunicación con 
los presos por medio de las cartas y la comunicación con sus familiares. 
 
El plan para un nuevo proyecto 
 
 El plan misional para un nuevo proyecto para desarrollar en la Iglesia Divino 
Salvador fue buscar la forma de ayudar a los presos o encarcelados por medio de cartas y 
así obtener una relación entre la iglesia y la familia. Este plan misional era por medio de 
correspondencia para comunicarles a los recluidos las buenas nuevas de salvación y 
ayudarles a promover la fe y esperanza. Este plan dio lugar en el 2015 por medio de ocho 
miembros en los estudios bíblicos llevados a cabo los viernes por la noche. Deseaban 
participar en ayudar a los presos como medio de hermandad.  
 Ocurrió en cuatro etapas, mientras el grupo estudiaba y habitaba en los pasajes de 
Isaías 61:1 y Mateo 25:31-36. Estos pasajes fueron el punto de contacto entre las 
Escrituras y el corazón de los miembros del grupo quienes entendieron el mensaje del 
Señor. Era interesante cómo un nuevo plan como este se puede dar al grupo pequeño para 
que lo analice y discuta. Entre más reducido sea el número de pensadores, planificadores, 
visionarios, y líderes, más pronto se lleva a cabo la decisión de aceptar el reto y desarrollar 
el trabajo misional designado. 
 
Etapa 1: Comienzo del plan en un estudio bíblico los viernes por la noche 
 
 El plan misional que dio lugar los viernes se formó pensando en el sufrimiento de 
los presos descritos por medio de las Escrituras y de un miembro del grupo particular del 
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grupo. Era capellán en las prisiones y reveló el sufrimiento, el dolor, y la necesidad de 
ayuda espiritual a los reclusos. El testimonio de este capellán conmovió a los oyentes, 
quienes decidieron ser parte de este plan misional. El proceso para llevar a cabo este plan 
duró aproximadamente cuatro semanas de preparación para ponerlo en práctica. 
 Primero, se analizaron las necesidades de la congregación por medio de los 
ministerios, grupos pequeños de trabajo, oración, y peticiones de los congregantes. Los 
participantes del grupo misional se dieron cuenta de la situación apremiante de la iglesia, 
congregación, familias, y comunidad. Empezaron a ver más profundamente las 
necesidades, el sufrimiento, la soledad, y la falta de apoyo moral y espiritual a los 
reclusos. Se inició el deseo de participar en sus vidas de alguna manera.  
 Por algún tiempo oramos por ellos, pero en ello no había acción personal. Por esa 
razón, se decidió ser parte de sus vidas por medio de la correspondencia al enviarles 
cartas a aquellos que nos escribieran a la iglesia. Dentro de la prisión hay mucho tiempo 
para sentirse solo y desamparado; pero también, hay tiempo para escribir, meditar, 
pensar, leer, y estudiar. Fueron tocados los corazones del grupo misional al estudiar 
Mateo 27:36, donde Jesús dice: “Estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.” Como pueblo cristiano, se decidió acatar las 
palabras del Señor Jesucristo y ponerlas por obra. No era solamente orar por las 
necesidades, a estas se les debía extender una mano concreta. 
 
Etapa 2: Las necesidades de la Iglesia Divino Salvador 
  
 Hubo un periodo de transición. Durante este periodo, el grupo meditó y se dio 
cuenta de la necesidad de llevar a cabo esta misión o estrategia misional dentro de la 
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Iglesia Divino Salvador. Para experimentar y llevar a cabo la misión se hicieron tarjetas de 
presentación con la dirección y nombre de la iglesia, las cuales iban a enviarse por medio 
del capellán al programa Shepherds Foundation o voluntarios religiosos de la fundación,4 
lo cual duró aproximadamente tres meses para recibir el apoyo y la aprobación.  
 La manera de desarrollar el programa fue por medio de enviar las cartas con la 
dirección de la iglesia a Shepherds Foundation o voluntarios religiosos de la fundación, 
por medio de los capellanes del Departamento de Correcciones del Estado de California, 
quienes las distribuyeron. Se dio comienzo con Calipatria State Prison,5 con el cual ya 
teníamos comunicación establecida. Las sugerencias para escribir las cartas siguieron la 
aprobación de Digest of Laws Related to Association with Prison Inmates,6 el cual 
teníamos en nuestro poder. Por lo tanto, se dieron clases a las personas que querían de 
este ministerio de correspondencia. Para ello existen reglas, códigos, y regulaciones. El 
seguimiento se dio por medio de cinco personas seleccionas y entrenadas para la labor 
familiar. Las cartas las escribieron los miembros del grupo y otros miembros que querían 
participar. 
 En los pequeños grupos de oración, vigilias, y servicio de adoración se 
comunicaban esta acción misional. Era donde las personas se dieron cuenta de las 
necesidades de los demás congregantes. En los grupos de oración de la iglesia, las 
                                                 
4 Shepherds Ministries, “Shepherds Foundation: Honoring God through Good Stewardship,” 
accessed March 29, 2018, http://www.shepherdsministries.org/foundation.html. 
5 California Department of Corrections and Rehabilitation, “Facility Overview: Calipatria State 
Prison (CAL),” accessed March 24, 2018, https://www.cdcr.ca.gov/Facilities_Locator/CAL.html. 
6 California Department of Corrections and Rehabilitation, Digest of Laws Related to Association 
with Prison Inmates (Sacramento: State of California Office of Legislation, 2016). 
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peticiones de oración se escribían en una lista, y así también los miembros de grupos se 
dieron cuenta de quienes pedían oración por diferentes necesidades. Entre estas 
necesidades encontramos divorcios, defunciones, encarcelados, deportados, hijos 
abandonados, madres solteras, drogadicción, y tantas otras que padecían los miembros de 
la congregación y comunidad. La situación de estar encarcelados se conectaba con otras 
experiencias de marginamiento en los presos y sus familiares. 
 
Etapa 3: Las necesidades de la comunidad de presos y la oración del justo 
 
 Durante el proceso de espera y respuestas, el grupo permaneció orando por los 
presos y sus familiares. Cuando el grupo recibió respuesta de los presos por medio de 
algunas cartas, comenzaron a responder a los que escribían, estableciéndose así la clase 
de comunicación esperada con los prisioneros. El grupo que respondía a las cartas 
informó que por lo menos respondían a diez cartas semanales. Este programa misional 
que dio comienzo con una experimentación dio los resultados aún mejor de lo esperado. 
La iglesia se vio impresionada al responder a las necesidades de la comunidad, los presos, 
y su familia con esta estrategia misional. 
 Al proseguir con la práctica misional, todos los participantes oraban por los presos, 
sus familiares, y las caras que iban y venían, porque dentro de ellas se expresaba el dolor, 
el sufrimiento, y la necesidad de confesar su situación, de humillarse ante los que 
enviaban las cartas y ante Dios. Muchos pedían oración por sus familias antes que por 
ellos. Cuando los miembros del grupo leían las cartas, se sentían tocadas espiritualmente y 
bendecidas al ser parte de este ministerio. Este ministerio dio lugar a establecer un grupo 
de oración por medio del ministerio misional a las cárceles. La Epístola de Santiago dice: 
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“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). El grupo misional vio cómo la 
oración del justo va cargada de fe inquebrantable, sabiendo que Dios responde a las 
peticiones de su pueblo en su tiempo. Un pueblo que ora fervientemente es un pueblo con 
poder espiritual, porque ese poder proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. 
 
Sintiendo el sufrimiento de otros 
 
 El sentir el sufrimiento y dolor de otros es la respuesta al amor y enseñanzas del 
Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios siente el sufrimiento de otros, entonces 
empieza a vivir de acuerdo con las enseñanzas del Señor, manifestando el dolor por otros 
y su sentir. El sufrimiento es algo del diario vivir. Esto no quiere decir que no importe el 
sufrimiento de otros. Muchos sufren sin encontrar quien los consuele, y se compadece de 
su dolor y sufrimiento.  
 Es por eso que en la Iglesia Divino Salvador por cuatro semanas se estudiaron 
intensivamente dos pasajes: Isaías 61:1 y Mateo 25:31-36. Hablan acerca del amor hacia 
los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los enfermos, y los presos. Por medio del 
testimonio, la enseñanza, y la Palabra del Señor, el pueblo de Dios debe ser compasivo, 
amoroso, misericordioso, y conmovido por el sufrimiento del otro y amar a su semejante 
como Cristo le ha amado. Al terminar los estudios relacionados a estos pasajes, se puso 
en acción el deseo de activar la idea de ir a la prisión por medio de las cartas. 
 Fueron cuatro semanas de estudio, pero lo más importante fue el ser conmovido 
por el Espíritu Santo al tocar los corazones de los participantes. Por medio del Espíritu 
Santo es que se llora y se siente el dolor de los que sufren. Como cristianos se debe 
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compartir el dolor de Cristo por el mundo, así como su amor. El pasaje nos presentó 
versículos donde Jesús habla de los que lloran y no sólo eso, sino que se conectaron las 
enseñanzas donde Jesús lloró por el pueblo: Mateo 5:4, Marcos 14:72, Lucas 6:21 junto 
con 19:41, y Juan 11:35.  
 Muchas personas no tienen la oportunidad de ver a los hombres llorando, porque 
piensan que los hombres no lloran. Por eso, en los estudios se destacó lo siguiente: “Si tú 
quieres llorar por sentir el dolor de otros, mira a los hombres llorando, no de dolor físico, 
sino por el dolor de su alma,” porque sentir el sufrimiento de otros es parte de la 
misericordia y que la biblia describe. Consiste en la benevolencia, la benignidad, la 
bondad, la compasión, y la gracia. También, se enseñó que el amor por el prójimo nos 
conlleva a amar y perdonar a los hermanos y vecinos sin importar sus ofensas. Cristo, 
estando sobre la cruz, perdonó todas las ofensas del mundo y dijo: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Para poder hablar del perdón en las cartas, 
se tenía que ejercitar el perdón en sus propias vidas.  
 Muchas personas se encuentran, como los encarcelados, sin que nadie sienta su 
dolor. Están como ovejas sin pastor, sin alguien que les cuide, que les pastoree, que les 
alimente espiritualmente, y que les guie. Al estudiar Marcos 6:34, el grupo aprendió que 
es aquí donde la iglesia debe hacer el trabajo de Cristo y sentir el dolor de ellos. Como un 
pastor, la iglesia debe cuidar del rebaño del Señor, sanado sus heridas (Hebreos 13:20). 
 
El amor de Cristo 
 
 En las cuatro semanas de estudio, el grupo aprendió que las Escrituras son la 
revelación divina del amor de Cristo hacia su Iglesia y que este amor estaba fundado en el 
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amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo a la Iglesia. En los estudios se enseñó que el amor 
de Cristo por la humanidad fue tan grande que se dio a sí mismo para morir en la cruz. 
Este amor conlleva a los cristianos a participar de ese inmenso amor que le brinda Cristo 
sin merecerlo. Por el amor de Cristo, su muerte y resurrección, los pecados del mundo 
han sido perdonados y a la humanidad se le ha devuelto la relación que tenía perdida con 
Dios. Estos pasajes conmovieron a los oyentes cristianos sin importar que tiempo tenían 
de convertidos.  
 Cuando el pueblo de Dios estudia acerca del amor de Cristo se desarrolla una 
revelación que hace que las personas cambien su mentalidad y que sean transformadas en 
su forma de ver la realidad del mundo que les rodea. Los participantes en los estudios 
entendieron el pasaje donde Cristo dice: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos” (Juan15:13). Este pasaje los hizo pensar que había 
necesidad de cambiar su actitud hacia el mundo. Los pasajes de Isaías y Mateo que se 
estudiaron, unidos al amor de Cristo, permitieron que la congregación se abriera a nuevos 
horizontes fuera de la iglesia. Las personas dentro de los estudios comentaron que era 
necesario esta clase de estudios, porque estaban faltos de amor. Una cosa era dentro de la 
congregación, pero otra fuera de sus cuatro paredes. Esto permitió que algunos se 
disgustaran por esta clase de opinión, pero realizaron que era una realidad y que 
necesitaba ser discutida y aceptada. 
 El amor mostrado por el Padre hacia los pecadores ha impactado a los 
participantes en el proyecto misional, al estudiar Romanos 5:8.7 Esta verdad se comunicó 
                                                 
7 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por 
nosotros.” 
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por toda la congregación. Dentro de la iglesia, el reconocer como pecadores el amor del 
Padre en Cristo causó que muchos se arrepintieran por su falta de amor al prójimo y se 
convirtieran en nuevas criaturas. Villafañe escribe: “El amor de Jesús por nosotros es la 
norma de Dios para nuestro amor. Debemos amar como Jesús amó. Debemos amar al 
prójimo como Jesús nos ama. La vida y la cruz de Jesús son nuestros modelos del alcance 
y la profundidad que debe tener nuestro amor.”8 La iglesia ha prosperado en el 
conocimiento del amor de Cristo por los pecadores al preguntar cómo se está 
desarrollando el ministerio a las prisiones, cosa que antes no tenía ningún valor. 
 
El mundo como oveja sin pastor 
 
 Muchos prisioneros dentro de las cárceles se caminan perdidos como ovejas sin 
pastor. Desde el caso de Adán y Eva, quienes fueron separados de la comunicación 
personal con su creador (Génesis 1 y 2), el mundo ha sido pecador a pesar de conocer de 
Dios. Esto es lo que no permite que la vida espiritual se lleve a cabo. Por eso, los estudios 
bíblicos se manifestaron en aprender que la iglesia es la portadora de vida a los perdidos 
y encarcelados llevando un mensaje de acción salvífica a su comunidad y a todos 
aquellos que caminan o deambulan por las calles como ovejas sin pastor.  
 Durante muchos años, la iglesia había estado pasiva con respecto a la misión en la 
comunidad; pero con los estudios relacionados al sufrimiento de la comunidad y las 
familias, se pensó cambiar la vida ministerial de la congregación. Los participantes en la 
experimentación misional empezaron a ver las ovejas del Señor como los prisioneros 
                                                 
8 Villafañe, El Espíritu  liberador, 181-182. 
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necesitando ser apacentados, guiados, sanados, y cuidados por medio del amor de Cristo 
y la Iglesia. De Juan 10:11, aprendieron que el buen pastor su vida da por las ovejas.  
 La iglesia por medio de la acción se ha convertido en ese buen pastor, dando su 
tiempo, ayuda, consuelo, siendo misericordiosa, y amando al perdido y pecador. La iglesia, 
por medio de los estudios relacionados a las Escrituras y especialmente a los presos, ha 
entrado al redil de las ovejas para sanar muchas heridas de esas ovejas que están necesitando 
sanidad espiritual por medio de las cartas a los reclusos y familiares. Están empezando a 
abrir sus ojos al mundo que necesita un médico y un maestro como Jesús que le sane, 
eduque, y enseñe para no sentirse abandonado, enfermo, despreciado. Ya no los quiere dejar 
de caminar por el mundo deambulando como oveja sin pastor. Por un periodo de tiempo la 
Iglesia Divino Salvador se mantuvo de esta manera por no tener un pastor que le pastoreara; 
entiende el sufrimiento que esto produce. En la actualidad existe un pastor a medio tiempo, 
y con esto se espera que la congregación mejore su visión y se mantenga activa. Si la iglesia 
permanece en las enseñanzas usadas en la misión actual, permanecerá activa, vigorosa, y 
sana, Será una congregación que impacte su vida espiritual. 
 
Un encuentro personal con el dolor ajeno 
 
 Cuando se tiene un encuentro con el dolor ajeno, se comienza a sufrir y a padecer 
los dolores de los otros. Como cristianos no se puede pasar desapercibido el sufrimiento y 
dolor de nuestros hermanos en Cristo, amigos, familia, y el mundo en general. Al 
destacar este tema en los estudios, los participantes entendían la iglesia como algo que 
debe ser un hospital para los enfermos espirituales, los desamparados, los quebrantados, 
los abatidos en toda necesidad, pecadores, encarcelados y sus familias. Los ojos de los 
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participantes empezaron a abrir a reconocer que Cristo fue enviado por el Padre para 
predicar las buenas nuevas de salvación—que incluye todo mal y dolor.  
 La Iglesia Divino Salvador tomó como ejemplo para llevar a cabo el ministerio a 
los prisioneros a base de Isaías 61:1 y Mateo 25:35-36. Los participantes entendieron el 
pasaje y que el Señor fue enviado por el Padre a vendar a los quebrantados de corazón, 
dar libertad a los cautivos, y ofrecer apertura de la cárcel a los presos. Entonces el 
Espíritu Santo hizo su obra en la mente y el corazón de los participantes, sintiéndose 
culpables por no haber hecho nada anteriormente por el dolor ajeno. Aprendieron que así 
como el Padre envió a su Hijo, el Hijo envía a la congregación del Divino Salvador como 
parte de su Iglesia. Desde la creación se podían encontrar rasgos de sufrimiento y dolor 
en las personas que se encontraban a nuestro alrededor.  
 En la creación encontramos que Dios vio el dolor del hombre al estar solitario en 
el mundo que Él (Dios) había creado. “Y dijo Jehová Dios; no es bueno que el hombre 
este solo; le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Así como el hombre estaba solo 
cuando Dios lo creó, así hay muchos solos y abandonados en la prisión y en las calles. En 
este mundo Dios puede ver que hay mucho sufrimiento. Muchas personas sufren por su 
soledad, enfermedad, abandono, hambre, y dolor. Los participantes reconocían que Dios 
ve que existen muchas personas marginalizadas, sin hogares, sin consolación, en la 
prisión, y con familias desamparadas físicamente y emocionalmente.  
 En la actualidad no existe ninguna excusa para evitar que las personas puedan 
amar a sus semejantes en el momento de dolor, enfermedad, y necesidad. Jesús tenía una 
profunda empatía con los sentimientos de las personas que lloraron ante la tumba de 
Lázaro (Juan 11:33-35). Los participantes aprendieron que Jesús era un hombre lleno de 
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compasión al ver a la gente desvalida y sin propósito, perdida e ignorante, sin saber a 
hacia donde se dirigían. Así como Cristo debe ser la iglesia local y actual por medio de 
tener un encuentro con el dolor ajeno. El ser cristiano es preocuparse por el dolor de su 
prójimo que sufre en la prisión, en la calle, en los hospitales, en el abandono; muchas 
veces, estos prójimos son vistos como la escoria del mundo.  
 Se conectó esta enseñanza con la historia del Buen Samaritano revelada por Cristo 
en Lucas 10:25-37. A los participantes en el grupo misional, les dio una idea de lo que 
representa ser un cristiano que ama al Señor y por lo tanto ama a su prójimo (Lucas 
10:25-37). Para entender esta parábola se debe entender cuál es la enseñanza de Jesús 
para su Iglesia en este mundo lleno de prejuicios, hostilidad, y sentimientos inhumanos. 
Se escudriñaron sus corazones y cómo les faltó de comprensión a lo que el amor de Dios 
se refiere. Todas estas enseñanzas juntas sobre la compasión son lo que dio resultados en 















EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS LOGRADOS 
 
 
 En toda organización es beneficioso analizar y evaluar los resultados logrados 
después de haber aplicado y experimentado los recursos disponibles en la realización de 
la obra, misión, o trabajo. También es necesario observar el tiempo, ya sea un periodo 
corto o largo, dependiendo de la visión o la misión por la cual se ha llevado a cabo el 
trabajo en cuestión. Por eso, este capítulo demostrará la realidad y la necesidad de buscar 
modelos que ayuden a la iglesia en la misión que se le ha encomendado. Se analizarán los 
resultados usados y logrados, como modelo de todo el proceso experimental en este 
trabajo ministerial y misional.  
 La evaluación de los resultados logrados dentro de la iglesia por medio de los 
grupos involucrados en la misión cubre los primeros seis meses de haber dado inicio este 
ministerio. Se ha hecho esta evaluación por partes, porque el programa sigue vigente. Los 
resultados logrados han sido parte del plan y labor que se les ha otorgado a los miembros 
en su participación.  
 El plan fue llevar una palabra de consuelo, amistad, y espiritualidad a los presos 
con la esperanza de que respondieran y que desearan continuar en contacto. Muchos 
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presos respondieron a las cartas con prontitud y sí expresaron un deseo de seguir 
escribiendo. La evaluación de los resultados logrados se llevó a cabo después de un 
periodo de tiempo y análisis de este proceso de correspondencia.  
 Lo que se buscó con esta misión fueron alternativas de cambio para los 
prisioneros que estaban desesperados en la prisión y querían cambiar sus vidas por medio 
del evangelio y la comunicación, envolviendo a miembros de la iglesia y sus familias. Al 
estar llevándose a cabo este programa, se evaluó lo que era de gran potencial y cómo se 
podían medir los resultados logrados.  
 Después de seis meses se evaluaron los resultados, pero todavía se evalúa lo que 
se está llevando a cabo y lo que se ha hecho dentro de los grupos pequeños y su deseo de 
ser parte de este sistema de vidas transformadoras. El resultado logrado en los grupos 
pequeños ha sido el trabajo de participación por medio de la labor en equipo y la acción 
del grupo, incrementándose el amor y la acción de Dios. Al evaluar los resultados 
logrados, se puede observar que el pueblo del Señor en la Iglesia Divino Salvador es una 
comunidad en el proceso de transformación con la intención y el deseo de participar con 
Dios en su transformación de la comunidad. Por medio de esta labor, los participantes 
pueden transformar su mente y corazón y brindar amor por los necesitados que también 
necesitan transformación. 
 
Número de personas envueltas en la estrategia misional 
 
 Después de evaluar los resultados y estudiar más los pasajes bíblicos que llevaron 
al grupo a decidir llevar a cabo esta misión, el grupo de ocho personas creció a doce para 
formar así este grupo misional. Los participantes pensaron que para desarrollar una 
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estrategia misional de esta categoría era necesario que la congregación se envolviera en el 
proyecto. Esto no quería decir que todos participarían en escribir las cartas. De las doce 
personas que aceptaron el reto misional, se estableció que seis querían escribir las cartas, 
tres se enfocaron en relacionarse con las familias, y tres se quedaron para observar el 
desarrollo y distribución de las cartas de los prisioneros y compartirlas con el resto de la 
congregación.  
 También se pensó que para desarrollar la misión o un pequeño ministerio no se 
necesitaba una gran cantidad de personas. Para este ministerio fueron suficiente doce. 
Para estas personas involucradas en la estrategia misional, se hizo necesario educarlas en 
todos los aspectos que requería este programa bajo la ley.  
 Cuando se habla de educación es importante saber que hay reglas y requisitos del 
Departamento de Prisiones relacionados con los presos y la comunicación. A los doce 
participantes se les hizo saber lo que se podía escribir y lo que no se podía decir en las 
cartas. Para que la congregación participara, se les pidió que oraran por este ministerio; y 
si era posible financieramente, que pudieran donar estampillas. También se les hizo saber 
del proyecto y la razón por la cual se estaba llevando a cabo esta labor en la comunidad y 
la importancia en las familias. Se les hizo saber el número de los participantes, su 
envolvimiento, lo que estaban aprendiendo, y la relación con desconocidos por medio de 
la comunicación entre la cárcel y la iglesia. Después de seis meses, el número de 
participantes en el grupo pequeño de estudios bíblicos del viernes sigue igual poniéndose 
sobre la brecha en esta tarea tan importante en la vida de la iglesia, sus miembros, 
familias de los encarcelados, el Departamento del Sheriff, y la comunidad. 
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Número de personas alcanzadas por medio de la correspondencia 
 
 Para la iglesia y la prisión, la correspondencia desempeñó un papel muy 
importante en la comunicación con los prisioneros, porque esta se hace solamente por 
cartas. El número de las personas alcanzadas en seis meses por medio de la comunicación 
con los prisioneros se ha podido medir solamente por el número de cartas que van y 
vienen o que han escrito. Al principio, en el primer mes de la experimentación misional, 
se enviaron ochenta cartas. En estas cartas se incluyeron una tarjeta con la dirección de la 
iglesia. El segundo mes se enviaron otras ochenta cartas, y lo mismo se hizo en el tercer 
mes. Hubo un total de 240 cartas. 
 Durante un periodo de seis meses se recibieron 148 cartas de los presos. Fueron 
contestadas durante cada semana, siendo un promedio de seis cartas por semana. Los que 
escribieron las cartas manifestaron que unas veces fueron más cartas por semana, otras 
menos. Posiblemente sea poco lo logrado por ser un programa nuevo y por la dificultad 
que siempre existe con las oficinas del Sheriff. Otra dinámica que afectó la 
correspondencia era la situación de los prisioneros. Algunos salieron libres, mientras que 
otros fueron movidos de lugar. Por lo tanto, las cartas a veces se atrasaron por un periodo 
de tiempo y algunos dejaron de escribir. Por esta razón, los participantes misionales que 
escribían las cartas lo hacían tan pronto se recibían las respuestas; de lo contrario, los 
presos ven poco interés de parte de la iglesia, y ya no escriben. 
 Se descubrió que este trabajo requiere paciencia y amor por el prójimo, quien está 
a la expectativa de recibir comunicación, especialmente palabras de ánimo y consuelo. 
Para el grupo ha sido importante este número de cartas (148), pero muchas veces no es 
tan importante el número cartas sino la relación, promulgación, y transformación de 
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aquellos que están dentro de la prisión por medio del evangelio y el contacto que tienen 
con la iglesia, el mundo interior, y el exterior presentando su testimonio. El número de las 
cartas que van y vienen es un número indicativo de los presos alcanzados o en 
comunicación con las personas dentro de la congregación.  
 La mayoría de los presos no son del área de la iglesia. Aun así, se contactaron 
once familias, de las cuales dos llegan una vez al mes: el viernes, que es día de películas. 
Los reclusos son las personas que hacen el trabajo interior de pasar la voz y la dirección 
de la iglesia para que les escriban; y al salir de la prisión puedan tener un lugar donde 
congregarse o refugiarse, aunque no sea en la iglesia que les escribe. Durante este primer 
periodo, los participantes aprendieron que el enfoque es la comunicación, transformación, 
y la misión de la iglesia dentro de la comunidad para que se efectúe el cambio social y 
personal. Cada carta es como una semilla que puede brotarse en otra tierra, donde hay 
otra iglesia latina con hermanos extendiendo la mano de amor fraternal al prisionero. 
 
Análisis y experimentación lograda en los seis meses de  
esta estrategia misional 
 
 El análisis y la experimentación en este proyecto se llevaron a cabo durante los 
primeros meses de iniciada esta misión. El análisis reconoce ciertos factores principales. Uno 
era el proceso de transformación para los participantes, la congregación, y los presos. Otro 
era la capacidad de los hermanos para poder llevar a cabo la experimentación. 
 Primeramente, fue distinguir y separar las partes o grupos que iban a tomar la 
iniciativa en la misión, para así comprobar su eficacia y validez, y proseguir con efectividad 
la tarea puesta en marcha. La experimentación y análisis logrados al principio fue la 
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participación de las personas que han llevado a cabo esta misión. Después de seis meses se 
comprobó su eficacia por medio de las respuestas de los presos.  
 La experimentación en cada grupo fue ver los resultados de lo que cada uno de 
ellos estaba desarrollando y poniéndolo en práctica en su tarea. Esta tarea fue comunicar 
con diferentes personas lo que ellos hacían para obtener una respuesta y así comprobar su 
eficacia. Al mencionar el número de cartas o su labor, encontraban que las personas 
quedaban sorprendidas por lo que estaban haciendo en el desarrollo de esta misión con 
los presos y sus familias.  
 Dentro de este análisis se encontró que una experimentación misional puede 
desarrollarse cuando se tiene la misión y la visión puesta en una estrategia. Los 
participantes y la congregación descubrieron que se puede llevarse a cabo por medio de 
analizar las partes y aquellos que están dispuestos a desarrollarla, experimentarla, y 
mantenerla hasta llevarla a cabo. Todo esto se dirigió a poder reconocer los logros. 
 En seis meses se logró entender y ver los resultados de poner en marcha este 
ministerio al recibir la respuesta de los prisioneros que escriben y se gozan en hacerlo. 
También los participantes crecieron en la transformación de su mente, corazón, y acción. 
Al analizar los estudios bíblicos, Isaías 61:1-3 y Mateo 25:31-36, junto con el poder del 
evangelio y experimentar por medio de cartas la necesidad de los prisioneros, los 
participantes empezaron a buscar otros versículos bíblicos. Se comprobó que era necesario 
introducirse en la prisión por medio de las cartas y enseñanzas de las Escrituras—por 
ejemplo, los Salmos 107:13-14 y 69:33 y 79:11 junto con Isaías 42:7, 51:14, y 61:1.  
 Este análisis en medio del grupo revela un aumento en su hambre por la Palabra y 
su participación y colaboración con el Espíritu Santo. Nos llevó a transformar nuestra 
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actitud con relación a la oración y acción para ayudar a los desamparados, las viudas, los 
presos, y los marginalizados en general. Como consecuencia, el resto de la congregación 
ha podido ver esta transformación y empezar a desearla para sus propias vidas. 
 Todo esto se notó en la observación y al entrevistar a los doce participantes cada 
semana para poder ver su progreso. Por medio del análisis y experimentación, se indica 
que los miembros de la congregación tuvieron un claro positivismo a la idea; y de ahí, se 
tuvo la confianza en llevar a cabo esta misión, por la cual se comprometieron a orar por 
ella. De igual manera el grupo estuvo dispuesto a proseguir en este nuevo reto para 
ayudar a las familias de los reclusos mientras que estos están encarcelados. Lo que queda 
claro es que en cualquier estrategia misional el deber de la iglesia es buscar medios que 
ayuden a llevar las buenas nuevas a las personas donde estén—en la comunidad, prisión, 
o en cualquier lugar. 
 
Participación de la iglesia y su crecimiento misional y espiritual  
por medio de la correspondencia 
 
 Por un periodo largo de tiempo, la iglesia no tuvo participación en ninguna 
actividad misional que ayudara al crecimiento espiritual de la congregación por medio de 
la misión. Por medio del ministerio de correspondencia, los participantes y la 
congregación aprendieron la importancia de obedecer al mandamiento y enseñanza del 
Señor al involucrarse en la misión para servir. Harold Segura lo describe bien: “La 
enseñanza de Jesús supone que los servidores tendrán la disposición de entregarse por los 
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demás, así como él lo hará por muchos. Esa entrega es necesaria para que el liderazgo 
sirva a alguien.”1  
 Como resultado de su crecimiento espiritual, bendición misional, oración, y 
ministerio de prisiones, la iglesia preguntó sobre cuál sería el próximo paso. Ellos querían 
saber y aprender cómo la iglesia se desarrolló y creció fuertemente en el pasado. Esto nos 
llevó a estudiar el Libro de los Hechos y la enseñanza y poder del Espíritu Santo para 
llevar a cabo la obra. En este momento, la congregación está deseosa de participar en 
cualquier actividad misional que ayude al crecimiento congregacional y espiritual por 
medio de la evangelización que llevan a cabo, especialmente por medio de la 
correspondencia que lo ven como un medio evangelizador. 
 Por medio de los estudios bíblicos formados por el grupo de viernes, la 
congregación ha tenido un crecimiento espiritual que la ha llevado a desear participar en 
actividades dentro de la comunidad para el crecimiento numérico. Por ejemplo, el estudio 
de la Epístola del Apóstol Santiago enseñó que la fe sin obras es muerta (Santiago 2:14-18, 
26). Esta congregación tenía fe y oraba, pero esa fe y oración necesitaba acción para entrar 
en un rumbo más fructífero de causa y efecto. Por años, este crecimiento espiritual y 
numérico dentro de la Iglesia Divino Salvador no se había hecho presente debido a la falta 
de pastor y de maestros de escuela dominical junto con algunos estudios que contribuyeran 
al crecimiento. Por el momento, se contrató un pastor a medio tiempo, lo cual ayudará a la 
congregación por medio de la enseñanza y desarrollo del ministerio. Por medio de la 
                                                 
1 Harold Segura, Más allá de la Utopía: Liderazgo de servicio y espiritualidad cristiana (Buenos 
Aires: Kairós, 2010), 65. 
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correspondencia, se vio el deseo de hacer algo por la comunidad, los encarcelados, sus 
familias y congregación.  
 Hoy, las personas que llegan a la iglesia ven como los miembros se desarrollan en 
una forma de amistad y compañerismo mutuo. El ejemplo del Libro de los Hechos 
demostró como la congregación puede crecer (Hechos 6:1-4), cuando la iglesia cumple las 
Escrituras. Los hermanos ahora ven que el que añade miembros a la iglesia es el Señor por 
medio de la misión y del ejemplo de aquellos hermanos que han creído y que obedecen al 




 Los testimonios personales que se han facilitado o escuchado han sido por medio de 
aquellos que han leído las cartas, los cuales han crecido espiritualmente. Los testimonios 
más importantes han sido los testimonios de los presos. Expresan su gratitud y el cambio 
personal al haber recibido a Cristo como su salvador y conocer de su amor por ellos.  
 Dentro de los testimonios, se encuentra que los prisioneros están interesados en la 
comunicación. Quieren saber más acerca de la iglesia y el evangelio. Solicitan ayuda 
espiritual y material bíblico. Durante este ministerio a la prisión, se recibió una carta de 
una persona en Florida, la cual regresó para estar con su familia. Se recibieron tres cartas 
de México que confesaron cómo su vida ha cambiado. Describieron como la relación con 
sus seres queridos ha mejorado después de haber conocido de Cristo. Estos presos dicen 
que ahora están dispuestos a ser parte de la Iglesia.  
 De igual manera, los testimonios de algunas de las familias han sido importantes. 
Preguntan para saber lo que está pasando con sus encarcelados. Su forma de hablar está 
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cambiando, y ahora hablan de Cristo. Estas conversaciones se han hecho por medio del 
teléfono entre los miembros del grupo y las familias, de las cuales se obtuvo el número 
telefónico.  
 Estos testimonios se han dado a conocer a la congregación y a los participantes del 
grupo para su edificación. Con esto, la iglesia ha aprendido que, si trabaja arduamente, 
saldrá adelante en una forma acelerada y será un ejemplo a otras congregaciones que están 
pasando por situaciones de pérdida en sus miembros por la falta de misión y visión. La 
iglesia que no participa en ninguna misión crea una congregación enferma que no crece, 
porque no desarrolla su potencial por medio de la acción. La Iglesia Divino Salvador ya ve 
y entiende esto. 
 El mejor testimonio es aquel que los participantes pueden ver en sus propias vidas 
y por aquellos que desarrollan la obra que se está llevando a cabo. Los testimonios 
personales han sido aquellos que sirven para evangelizar a otras personas que no conocen 
las buenas nuevas y el cambio o transformación que ellas pueden realizar en los que las 
escuchan y las ponen por obra. Esta obra misional demuestra la realidad y la necesidad de 
buscar modelos que ayuden a la iglesia en la misión que se le ha encomendado. Los 
participantes siguen analizando los resultados logrados, como modelo de todo el proceso 
experimental en este trabajo ministerial y misional. Siguen la misma manera de desarrollar 
el programa, por medio de enviar tarjetas y cartas con la dirección de la iglesia a 
Shepherds Foundation o voluntarios religiosos de la fundación, por medio de los 






 Después de indagar sobre los procesos de cambio, las dinámicas, los modelos, el 
contexto, las formas de trabajo en una iglesia, un negocio, una organización, o cualquier 
otro sistema que requiera de preparación y conocimiento, se debe establecer una norma 
de misión, dedicación, y labor. Todo lo empleado en este trabajo nos llevó a realizar la 
ardua labor de investigar cuales son los mejores procesos de cambio, labor, y 
transformación en la misión establecida el día de hoy. Para desarrollar una labor que 
traiga cambio y los resultados esperados dentro del sistema de relaciones en la iglesia y 
comunidad, se debe implementar un sistema de comunicación. Este sistema de 
comunicación fue empleado con el grupo misional por medio de los estudios bíblicos, 
para luego hacerlo con los presos que se encontraban sufriendo muchas penalidades en 
las prisiones. Las cartas fueron un sistema comunicación que dio un resultado favorable. 
Se recibieron respuestas de ellos, quienes comunicaron su dolor y deseo de cambiar su 
actitud y vida. Esta respuesta fue debido al funesto sistema carcelario. 
 Es así, como en cualquier organización pero especialmente la iglesia, debe existir 
la comunicación, porque de lo contrario nadie sabrá que hacer, ni los planes de sus 
grupos para la misión establecida. La comunicación se debe hacer entre los líderes de 
grupo. Estos pueden ser grupos pequeños o grandes, dependiendo de la misión 
establecida y su función. Esta comunicación no es solamente entre grupos y líderes, sino 
entre la congregación y el pastor, porque el pastor es un guía y un administrador dentro 
de los grupos y congregación. No se debe olvidar que Dios es un dios de comunicación. 
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 Debe quedar claro que la comunicación también debe hacerse con la comunidad, 
las familias, los presos, los enfermos, las viudas, transeúntes por las calles y toda persona 
que quiera ser alcanzada por medio de las buenas nuevas, lo cual es una forma de 
evangelismo personal. El evangelismo o misión es por medio de la comunicación oral, 
personal, comunal, y global. Esta comunicación puede comenzar en los grupos pequeños 
de la congregación y en los hogares donde se les habla a las familias, amigos, y los 
invitados como miembros de la comunidad.  
 En estos grupos pequeños es donde se empiezan a desarrollar los nuevos líderes y 
son los que exploran las estrategias de cambio, empleando nuevos modelos teológicos de 
lo aprendido. Parte de lo escrito en este trabajo es el resultado de la experiencia vivida de 
la Iglesia Divino Salvador desde su fundación como misión hasta la actualidad. En parte, 
son los resultados de los estudios acerca de la misión y su desarrollo como iglesia y la 
intervención de la denominación en su desarrollo y modelos usados en la misión.  
 Se ha analizado el triunfo que tuvo la Iglesia Divino Salvador al comienzo de la 
obra por medio del evangelismo y los ministerios en los hogares y la educación bíblica, 
pero también se ha observado su decadencia con el correr de los años con respecto a su 
membresía y educación. Esto se debe a la falta de misión, visión, y trabajo ministerial en 
los últimos años de servicio. La iglesia debe recurrir a los modelos usados anteriormente 
y a modelos actuales. Al hablar de modelos en la actualidad se les debe dar nuevas 
formas y usar la tecnología a la disposición, la cual puede ser usada en el ministerio de la 
iglesia y misión. Los recursos encontrados en la internet—como encuestas, libros, 
publicaciones cristianas, y otros materiales—son una fuente de modelos usados en 
investigaciones sociales, misionales, ministeriales, y espirituales. La iglesia en la 
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actualidad debe usar la reflexión teológica desde la transformación misional para lograr 
cambios en la comunidad. 
 Para comenzar a analizar la situación de la iglesia local se debe observar su 
condición dentro de su contexto en el cual se está desarrollando la misión y sus cambios 
generacionales e interpretar las diferentes culturas en su contexto. Esto se debe hacer 
debido a la cultura y contexto de los nuevos miembros que se agregan a la iglesia y que 
vienen de diferentes culturas y países. Para satisfacer las necesidades de los nuevos 
congregantes se deben buscar modelos que contribuyan al desarrollo de todos los 
miembros. Estos modelos deben ir saturados de la Palabra de Dios y usar sus imágenes 
bíblicas, porque estas no hacen acepción de personas o culturas. Todos los modelos e 
imágenes bíblicas se deben usar para implementar un nuevo proyecto y a la vez saber 
usarlos y analizarlos a la luz de las Escrituras en una forma contextual y teológica.  
Se debe pensar que las bases bíblicas e imágenes hacen reflexionar a las personas en una 
forma teológica y que estas son las bases de toda enseñanza relacionada con la gracia de 
Dios. Cuando se llega a reflexionar sobre las bases bíblicas, se encuentra que la misión 
proviene de Dios y que no es propiedad de la iglesia. Cristo usó las parábolas como 
imágenes para su enseñanza bíblica y desarrollo de los discípulos. 
 El inicio de la misión y visión de la iglesia proviene de Dios y en la cual 
participan el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo llevando a cabo la misión unidos a 
aquellos que la quieren llevar a cabo. El inicio de un proyecto misional es la oración e 
inicio de una vida fructífera dentro del Reino de Dios para la iglesia, comunidad, y 
familias de aquellos que lloran, sufren, y lamentan por la injusticia y penalidades de la 
vida. La comunidad y sus habitantes están saturadas de problemas causados por la 
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pobreza, la miseria, el pecado, el abuso, la marginalización, falta de educación, y el poder 
del más fuerte en contra del menesteroso, las viudas, y los desamparados. 
 La misión de la Iglesia es ayudar al prójimo y participar como agente de 
transformación. Se usan todos los recursos actuales junto con su poder espiritual y el 
testimonio de los que han sido transformados, como en el caso de los prisioneros 
alcanzados con el evangelio. Los presos que han sido alcanzados y liberados con el 
evangelio han sido libres de su soledad y marginalización por medio de haber 
experimentado un cambio de vida al arrepentirse de su vida anterior y ahora vivir una 
vida nueva.  
 Por toda la historia de la Iglesia se ha hecho un llamado a los pecadores al 
arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento no es solamente para los pecadores. Ese 
llamado es también para la iglesia que no cumple lo que Dios espera de ella. El llamado de 
hoy es que participe en cumplir el mandamiento, que los creyentes enseñan las Escrituras y 
que desarrollen y entiendan las palabras de Isaías 61:1-3 y las palabras del Señor Jesucristo 
en Mateo 25: 31-36, acerca de los presos y toda persona que necesita ayuda. También, hay 
que estudiar el Libro de los Hechos para conocer cómo la iglesia puede desarrollarse y así 
llenarse del poder del Espíritu Santo y caminar en su unción. Haciendo esto se revelará 
Jesús en la vida de la iglesia y se comprenderán el mensaje y la enseñanza del Señor 
Jesucristo: “Por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos a mi lo hiciste” (Mateo 25:40).  
 Con esto en mente, se hace necesario entender los procesos de cambio para la 
labor de las congregaciones, denominación, y comunidad para un mejor entendimiento de 
misión en la actualidad. No se debe olvidar el potencial que se tiene en cada miembro de 
la congregación—el cual ha dado el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Esos dones y 
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talentos deben ser usados para el engrandecimiento de su Reino y ejercitados por cada 
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